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PENGHARSAAN
A4: 'i** i):r Y:v;Jy ,lI-J\ ;rJilbJJ't+{c 4J\;% qt1 tJ:
Arhamcu;rlra:, . se*r:neG- r.es..,/ukuran clpa!-i Ja**karr ke hadhra+.
.r'r t:r Qhi.- i' F-er-,e deneal Kei tr-r'"',"",. peni..rli= telah dapa+* rnen, iatr-
-: -o
{ar |'*a-'.-r-a:. i.rnjan rn: se-.eiar', hampir Eatu 
=esi penulre berusaha
rnenCapaikan beberape rnak iufft:i penting ini dar-i ,beberapa p:hak.
-c=Lawat Jan saianr kp ata= jun-iungan begar Nabi f:iunamrnad Eavi' yanq
teLah menbawa cbor'- islam. kaum keiuarEsl o , para sahabat Bag:,nda
se:-ta mus.imlr oai, rnu:rrma: 
=ejur'uhnya.
Penghargaan inr ditujuka,n khusus buat' ayah, dan :-.bu ', yang
i: :
teiah berusaha qigih bagi menJayakan crta-cita bersama rni dengan
curahan tenaga dan kaEin sayane yang telah memberi rekuatan
tzan:r{1 
-6-,,r r5 untuk mengkaji ilrnu-ilrnu A.i1ah. Walaupun ka:ian\=TJOUO UFI lg i i 
= 
Ul I LUr\ lllE' ll-
r-r-r l bukan lah satu natiJah Eebenarnya te-'rhadap cita-clta yanE
I ebi n aouno dan rnurn j" . Jasa ibu dan ayah tidak dapat C:bal as*Y*''=-*..
wal. au da l am apa j ua bentuk . Hanya l impahan doa supaya rnereke
drber<a+-i oieh Al. Ian dan sentl.asa rnendapat hidayah di Dawah
naunsan Aliah SUJT,
Me 1 a I ui i<esernpa tan yang beg i tu terbatas
,,,s,,ysLq1,^e,, setrngg:.-iinqgi Jazakallahu Kharral
Usiaz Hj. Mohd 5a'11eh , H.i . Ahmad selaku penyelia
rneluangkan masa o rnernberi kepercayaan =epenuhnya ser.ta
.a'
dan Leguran yang amat Dprguna kepada penuJ. is selama
t.
f'rJ- Li-LL,LldL,
i n i hanr r'l i €IlIrr H=llgr!=
'l---' t-a^-,-i-
ucl 4a NsPeue
, yan€: tel ah
:..--'.,r- 
-;--LLJf lJ (Jf. dJ 4l
mana . ka-j ian
(i)
SekaIung penqnargaar-, yane trcai. terhingga JuEa penul rs
persernbahxar- Ketaoa oenas:na*: der-, Der,-.Drmbing penui is, Dr-. Abdul
l..ar:-m oir r-ia-i i Ta-iucrn. 3al-,ae:-ar, :-orensf i.. ,-laDatan Patologr UKX
yanq E€ntiase ber-Earna penu i is. memberi ieguran r. mernbaiki 'l kelema=,
l-rdr-xeiemaF,an yanq ac- mala: usaha-uEana bel iau vang tidak menqe*
na1 
-jemu untuk. rnen-i acikan penui rs menusla beri irnu dan ierf rkr.".,
te:-buka iaia* mensneanj niaglalah-magal.:ah seha.r::an,-v1 ang timnul. dt
trakat.: 'SPr'. I -udF magvE
iasa dan Duii :khla= yanE cr+-aburkan in:. "-igak mungkrn
". 1'',.dapat rnenul iE ba !as rne lainkan rnemshon '*an j Ara'n: . d1-,iPad,5:., , Al i ah
Taala suDaya ci apat memberrk.an sebaik-baii'r pembalasan kepada
. , . , _ . :.
mereka.
Di samping itu, penulis
yang bertanggungjawab secara
rnendapatkan mak lumat dan data
diberiran repada mereKa;
ju,ga telah rnenernui beberapa pihak
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-Khai.r'a1
Denulis berrkan t epjOa Dr, AUtu.l,. Kar:im bin Hj . Tajudin
kerana telah be-r"rnurah hati rnengizink-an. penull is,menggunakan : rsepe-
':.nun rnasa blllk bacaan dan komputer beliau sehingqa terlaksananya
usana pembukuan Latj-han I lmiah inr. Juga t<epala Oi. Shahrom bin
i: l
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Tidak terkecualr juqa kepada indivi6u*individu Yang , FEnu-
Kakitangan Forensik F;toi og i UKM, saha:bat=sahabatI is temur,
geDE r:- j uangan
Er'-t.j.nrra:
<SUNAIyyAu>, yang telah banyak rnemberi' mak Iurnat yang
arnat berguna. terirna kasih paCa semua' Teringat penu,I:s. :.kepada






=atu hr-.rruf . r'nak.aaku harntla i..epadanya. ''
ilmu kepadaku, :t*aiau
l"a telan menjadrxin
Akhirnya, segala budi dan pengorlbanan
ol e'h ' seflnua Pihak Yang tidak dapat dirAkarnkan
tiasa dikenang dan dinorrnati ' Hanya'A'1,1'ah
ber-hak menentukan ganjaran dan balasan yang €eu',ajarnya'
' , 
.: , '. ' .1 ,,:
Terirna K,asi.h.
31 Januai-i 1990 1"1
4 Rejab 1410 H
yang' .disurnbang,k;Qrl
t. , . . 
..: 
, :l: ' ' , I
d t '='in j r, ,akan, sen:
















Tajr.rk PenYel idik'an' ilmiah
aian I g:1 am TerhadaP Ama I annYa Dr
kbjian,per-tama'penulis juga kajian yang terulung per-nah',di,b*at:'d'i
a meneiangkan konsep bedah' s!a5.,at'secara,.' urnq.mo,,itg*
p*.,gg.r*&af] :qaedah fiqh,irlybh:,daIam, masalah bedah 5I€:*
kehend,ak m;€tarakat se iur*rr*yi'-
rtti
ttg







raendaplatkan pandanganl ui'lna ; r'.'di:f*til., juOa Oa.ini€$
: : : I :: : : : : :
k i tab-k i tab !ua yang mene:rang kan perma*'5 I,a,han ,,"fn;i,.'.':-..1,',.- ".'.ittt.1 :', :...:..-,-".-4
I:ri::.:
Flenyusul i;.,, g*-O--'pJ ',l:amp:r.an ,Uag'i.-nie,ibngkapk n,,.:,f aS.i kaj ian
supaya pembac!l ime.n*Jta,t:, gambaran senen.ar""'d;n:, td**tt;t a,eg,,,,kaJ-iEn ::'l:t:
ABJEKTiF KAJIAN
Tu iuan utama penul is dalam membuat
'
Isu Bedah Siasat merupakan isu yang begitu hangat diperti-
kajkan rnasvarakat sejak kemudahan perubatan moden itu diperkenal-
kan di Maiaysia. Fenulis atas rasa tanqgungjawab seteLah mempela-
ukum IsIam ingin rrendedahkan permaFalahan, 
"ti sel or belck hrk,r;-;
sebener dari segi hukum dan amalannya sarna ada dari sudut kepoli*
:
sr-.,djr,unoang:undang,iebih*1ebihlagipF.Iaksanaanbbdah
siasat oieh pihak perubatan di hospitai-hospital'




hukum bedah siasat pada pandangan Islam gerta penilsian lsiam
terhadap arnalannya di llilaysia. Dengan kAj j.an ini 
' 
dapat menge-
,"nO"rl kekeliruan rnasyarakat Islam ;nrr=,r=n"" terhadap arnalannyan KgKElIJ.f ljdll lllaA:rydr dK,crL SIallll 
^llLaE|J=llye L6. ttEuslJ er rsrs'1'rf q
sebagairnana yang ada diperuntukan di dalam Kanun Aeara Jenayah
.. :)-;::::.,..,. .tr:. .::r...1ri_!...:-... 





, : :, !: :ir r 1;r.: .i,, ::r.:':rt r: i-:,: ::t: .:t..:: :a:;: :.. ::.:;at t::?.)
Ditambah pula dengan ekoran sunErrtan rlrang r-amai nrengenai
c. penutupan aurat mayat
'
Kaj ial, ini juga dibuai untuk rnel ihat sej auh rnana per"anan
an i perrnasa l ahan keraguan Brang rarnai dan
U"n"*" lslam turur rnernoincangian mJsalah pembedahAn rnayat iejat<
,:t::1, .ll t.. .,1






-.*eJranq ahI i perubatan 1s Iam yang pertama te,l,ah,. rnelakukan , pembe-




.',paJ"[ri,";a"-, Unainq:un.O'ang : dbn,',mengemurkakan' ,'be'berapa cadangan
.i' l;.1,r'n.,'me1-1ErrO!.ii"O.eheiapa' al< ia yang ber.hUbgng: dgnE,an kematian,.,
.a keseluruhannya, penul is telah menepati beberapaSetr'ar
,'o'b,j,a*'tit*.:.'iii*;. ba"'.u;r.ha"a,p', sr-rptrie td;.pe;eiutstn 'selan-iutnva dan
:,:l;,"AJtin,, I tt;it, ,tei*ig*n' lTeb l 
-a 






,, KAEDAH l(AJIAN,i - :'' ::
Di da I am menyed rakan surnber-gumber
telah menggunakan beberapa teknrk penyelrdik
..
l
,, 1.. l"tendapatkan. mak!umat' daiipbda,. l,a,pclrah
bercetat< Oan sumber'.:stlmbe'r bertul:i.s, da-i,padra:: :: " ' "
Perpustakaan Umurn , Un:. versi ti f4a:l ayb ;
Perpustakaan Perubatan, FakuIti': Pei-r-rba
l,' .',," ) : ";':"::'"r.:.,-
t"1a1aya, Kr.lala Lumpur. 1i,, 
,,, .:,,,:,:




Per-pustakaan, A1-l{al ik Fa jsal r- Ak'ad,em,i,
.' : 'i : :, :::,: , 
:
Malaya, N!1am Puri, Ketantan,-' :. ',lt,: 
" 
.,rl





t - Perougtakaan Awam, Pusat Islam, Kuare
g . , Perpustakaan Awam o' KL!:a I a Te*engganu t
.) Selain daripada itur ''Fenul'i's telah
dariPada, kaedah temubual'. Ini lah, 'kaeda'h'i 
.l
, ;: : .. : :.' : i , . ",gunakan bagi mernbendung kekurangan mak
,. :, . r: :
perpustakaan dan'melengkapkan,, lagi ka:,ian.
nakan alat perakarn sebaga! alat bantu
temubual tergebut. :
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,i . ::: I'
-":lmendapaiken r' mak:I urnat
.,:::,: ..; ,.,,1,: 
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.:. banVak - Penu t is
, , , 
: :1 " :;ill ,,, :a' ,, l.: :. : ::":',.::. r,,'
l umat' Oar- i Pada ka j ian
Penu:lis te l ah: menggu-
I , ,. : . ,dalam rne,Iicrnkan lagi
:'
yang te,r 1i bat secara
u1ama''1 ,, Pi,he,ii, P-erruba-
.. i. .:.. | ,, il .
: i'-:':,.::,ti: -,i .ti' ::l r' ri,,l.!., ,,:: , ,




, .: i: I :
, - ',:- .- ,':, : ..:,:
:,. :.l, :-': I .,
a.
h tan .. uni:vers:i t,i










q:- ..'.,,,r:: :t',.l,. '
tan , pi h;ik peny'i'asatan
is ialah dengan,Pihak
I,ka j ian terrnasuk Para
_
.,': 
., 1 h 
,,....:',;,1, 
' 
,','i , ' .': ,-, ' . -',,:




. l: I :: : . : . . ' . I I :: I :r't:3. : , Di safttp'inq iLu, psnulis :uga tal,ah ,m€rnqh&drri hul.iah , YEng:
. I,t.
,Ir'
drEampafKan oieh:peeawai' perubatan di -bawah,,,tajuk,.r, ',The InterPre,*
iation nf lnJuries AnC Wound' . Tur.ut, membrncangkan' .persoif an
bedah siasat rni, ial.ah pegawa::-pegawai, penylasat di l"laktab
Siasatan ilenayah: Pusat Latihan Pol is,'' Ja'1 an Eurrrey, ' Kual;a Lum-
pUy-. iS=i-i.r dar.ipada:penerangSn; makl.urnat, juge,,,,,te1,ah,.' didatrati'
... 
',1 : .t ' l:t,, l "',
pembedahan':. :mayat
r*ak lurnat, daiipada
,4. . Rakaman gambar f oto ya'nq diambil' €emaga
'-r; i - i rnv :- ; uEa meno Iong penu I is rnendapatkar'UIJdrgr;r\si: Ju9e




b. Di sarnPing 1
rnendapatkan 'f atwa
l'lal aysia, malangnYa
-i awapan i a j" tu Neger
7. Perbrncangan
penyiasat juga te
penul rs muatkan di
is Juga teLah menghubungi setrap BaIai PoIrs Daerah
untuk mendapatkan data*data butir- 'kematian yang
srasat.
tu, penulis telah rnenghantar- permohonan untuk
dari I'laj 1is Fatwa Neger-i-Negeri di selur-uh
hanya dua buah negeri'sanaja yang memberikan
:Ii Ter:engganu dan Johor
bersama di antara pihak perubatan dan pegawa:
lah dibuat dat-' rnak Iurnat yang diambi \. telah
dalam kajian ini.
E. penuliE 'teIah rnenghadiri dua per:sidangan di Mahkamah Xa-lrs-
tret, Jalan Duta di mana 'enquir-y :dijalankan. lanya melibatkan
rr.hadap kematian yang berlaku' KeE yanqpersoalan becjah giasat te
.













:menentuka:n r Satna ada
.' : 'I I r : t'.. :
kecuaran atau tidak.
' F, Garnbaran yanq tePat dalam
penuj is daPatkan melalui- kaedah








',, F-egemua kaedah pengumpulan data,.. ini,
t,








LATAR B€LAKAN$ ,TE}IPAT,. KAJ,IAN
' ,penulis telah memilih i'tospital ,Besar. KuaIa l-umpur
sampel kepada gj-1-1,"n, iDi kerana. ia diangg,ap rnenepeli,dan'
. ::',. I :
segala pelJksanaan yang, diamalkan,bagi seluruh llalaysia..
forensrk iaitu;-
Uni t Fertama: Di bat+ah
Kuaia rumPUr.
Un j *. KeduP : Di bar'lah
verEitr Kebangsaan MaI
Jabatan Perrnrdmatan ['larrna] Hosprtai Besar
Jabatan Patologi r, Faku,l t j- Perub,ata.n r Unr-
aysra, Kual a LumPur.
::
: ir : :
Hosnital, Bi*ar Kuala Lumpur dibahagikan 
"'teFada .''.,dua.,',,.uni't
BaEi tujuan kaj





i.ain ilmiah J-ni, penuIis Lelah memiIih Unit
Patologi UKll' Fakultr Perubatan, Ul-'li"*r-*'-
Untuk keseluruhan pentadbiran brIiK mayat dan p€ntiurusan
di bawah pentadbiran Hospitai Besar KuaIa Lurnpur.
' 
J:i--{anya perkhidmatan gahaja yang mernbezakan di antara keduanya Ot
.::
mana perkhidmatan ini dibahagikan menurut qi iiran secar:a mi'ng-
euar;. Serninggu perkhidmatan bagi Hospital Besat- fnanak,ala seminggu
lagi bagi unit Universit'j" Kebangsaan llalaysrar:.
kernatian yang dituntut untuk bedah sraEat pada






rna has I 5w.l
tui'.: pendidikan. dj,iakukan sepanjang masa f'la h.rs i swa
Faku l ti Perubatan UKll bo l efi 'rnasuk pada bi 1e-bi i a rnasa
sahaja apabiia
Hosriiei E=Ear.
ada kes seoang berjaiano,sekaLi.pun pada minggu
KeE-iie= iternatian yanq ijbuat bedah Eiasa'. adalah, biasanye
da!-itrada kewasan-.k"awagan'y'ang ler-dekatan iartu' Kavuasan Ampang,
Sombak, Cher-a= " Ulu l"ianq, 3= l avang dan fiar'-ak, Selain daripade
kawagan :r,: . 
=e:ah .: j.asa-- alia-i = j; ailur.a:: pada noEprtai-hosp:tai
Van= 3e:5FK ts -u3l-1 .
I 'vl l
TVIASALAH KAJ IAN
Daiam rnenyiapkan ka-1 ian ini. penul is trdak banyat. mengha*
datr* rnasa L an-rnasa I an y'ane r-um: t . Bagaimanapun o bahan-oahan ruj u-
Kdti
=<\
atau sumber--sumber ber-i.uI:.snya agak terhad d5rr amalt berkuranq
-t ': Inj. munqkin disebabkan masalah ini kuranc dibicarakan
cji gh fnaEvaraka!' ufllriflrr






ci .s 1 am Bahasa Ar-ab dan- -' f, ^^. . -' - a r Eu- 
-iimu: dUdtr].
Q: hrq.r i nnnrrr i
--











yanq +'pp.rt . Al hamdu i i I 1ah. semuanya dapat
F ra4.,-- ,--. 






SeDPnar-nya rja i am
:, 
-- 
4; H--^i + 
-.r\gii !l llU>iJI ud
u: dffia' dan mUT
1n-f orrnei-r lyane penul is temui member j.kar:
&an rnesra ma i. ah sanggutr me L uangkan maga
Kerj asama
ber-narqai,anq padu, bar
r-ner-ek; baqr memei-r uhi k=hendair kaj ian Denul is.
,J1--amts rzang oenui is hadapi ialah penilaian lsiam
-^1 - k^'-F -: -- -! sebagaimana yang diamal;"J€r dr.>G: raq! I uEU6l: > d>G L
i-hosprta! kerana fatwa dan pandangan ciaritrada
t]- KebanyeKannya be:-dasar-kan teori semata-meta.






Secara keseluruhannva baqr 'rlDenrlaian 
" 
penui is rasakan
gaqai untuk mendapatkarr mar, lurTrdt yanE jebih terperincj Cj dalam
menjelagkan hal ini kerana Dandanqan yang telah dru.tarakan hanyaJ
jan rerdasart.an penqrtahua., Denuli= vanc cetek sema+*a-mata
:.i-l 
-. 
l----i-[ea^ aU Ddqi..]-man&llUl-: . oei-ru i .i.: meraEakan -'-."1-!rtlrrdI! Kefnaffltruan
-J - I r
.v"di lr'-.1 (1ud ue
na i ama ian
Besa i" Fiua I e
l am usana ur'--,Jk mer!LlmDL l k.an mak i
H^-- V--: 
-
urna'*-mak l urna +. rnenge-
ffrgraraa,amni I Linq.nl t:,',
Eegala kesyukur'-an dj
anq tempoh kaj ian ini
Lumour seDaea: samDei
PenuL j-s {neng ha;'-apkan Eemclga kaJ:-an yang 
-!u1ung-ju,lung kali
ci iacjaKan dalam bentui,; Iatihan ilmiah in j-, akan menJadi printrs
kepada kaj ian-kaj ian seterusn'r'a men_eenai arnalan bedah s jasat itu





amp'Jn cja:-i pacaNya secan j
rri rr )
Ka: ian ini mengandung:
tert^entu. Bab Per-tama menerangkan
bedah siasai , 5e j ar-ah bedah s iasa





I ima oab di biwah tajuk-tajuk
:
: . 
, , : i 
.: ,. :
penaf siran serta garnbarran umurn
t. 
-iuEa telah dibawa'ur-rtukl meng-
i
Bab




.1I Ll<lud i)e'rud j 
_J=t' J I











pen i I aian
Bab Keti.ga rnenerairckan
\, 
-h- a i i 3kSanakan C: bawah>*- y6ll'j url(
trenuL i.s iuoa nemDawa pernDacaJ 
-Y.
3i L ik bedah maya'..
Bab Keempat rnei-upaken
ti amaian bedah siasat.
r-i.paoa A1-Gur' anr Sunnah
kumpuikan oleh Para urlama'
perlaksanaa:n be,dah *iasa+- di l{aiay*
Undang-undang Kanu,n Ssara Jenay.ah-
mengnaya**i amalan becjah siasat dj.
ouncak k a j ian penu l is Eete l ah tnens-
Dr samping rnembawa beberapa da i. i i
Rasuiu]1ah saN serta Pandangan yang




Bar KeL ima merupaklan bab terakhir kaj ian penul is. Beberapa
: : ..
racanearr yanq praktrrai reiah diterima dan olmuatkan i: Dana.:Ian
ini. Cadangan tersebut perlu diambil Derhatian, dirujuk dan cuba
d j.l aksanaiian supa)/a selaras dengan kehendak Is lam dan kepentingan
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-: lia na Agun; ,
Bedah giasat tel
ilan tekno 1og i rnasa k in i
:a teiah banyak menyei
k erratian yanq terbiar.
B=dah siasat. '
Dengan penemuan in
rnerr persoa 1 kan ten tang ama I
arjakah !anya suatu tindakan
BEDAH SIASAT SECARA UI{UT.T
*.rdal'. keka l , F.ema.-rar past:'nya akan menjengah
a-galanya. Same ada'De.sedraa., untuk kelr*balf 
.r<e
mencuF.utr:. atau tidal.. sama ada dengar kerelaan
l"'i':6 d! dt-: be-an?F.at 
-luea. vanG trngga j paoa i..rta
a
ama i ai- vanc ap. er, o I bauua un tuk me-ioadatr penc r pta






Ki ta set- rnq mendenear ten tang kematran , Laz imnya
paKan sesuatu yang menginsafkan dan mengejutkan, iebih-r
kematian i tu mer ibar-kan kaum keluarga r sahabat handai,
yanq kita sayangrkenal atau tidak. Lebrh mengejutkan Iag
lrya kematran itu d j bararah Kuasa-kuasa poi is dan Derlu
= 
rasa *. .
ah memhantu rneningkatkan kernaj uan 6arns
. DaIan: dunja penyiasatan dan perubatan,
egaikan maEalah yang sukar dan kes_kes
Sebelum inr trdak dapat Cratasj tanpa
I
I
i, rrasyarakat Islarn khususnva
an bedah siasat menurut hukum




ian rnavat dan sebagainya. Apakah rnasarah-masarah vang :bert.a[,,
=ehari-hari dalam kehidupan ini trdak [.e-nah''dibincanqkan oieir
pa!'-a ularna' rnenyebabkan rnasyarakat sering tertanyrlo"r,u", tanpa
;rah rne l ainkan menurut keFenoat unicing-,r'a;r,gz, s**oir,yr* **,**,. r,r-
i-an ;, ar.iaDan yang pasti dan tepa+..
Mera j'..ri ka: ian yanq cirakukan rni, penuris berusaha untuk
. 
-^L-flenf,e: i beuaik-baik gambaran dan KeJeIaEan dalam berhadapan
,.a--lc=i,Jdi i nrasa r ah yang timbu _ darr Eemua prhax , Segal a pandangan
r1 a-: qomr r: nivo 
- 
r4'|,'uq r-,.hak tetap diamo:-1 P.ira sebaga:. usaha untuk mencapai
,rra:;amai ppnyelidiran yang teleh drgarrskan.
DEFINISI BEDAH SIASAT
hial aupun bedah siasat ini telah di-iadikan Euatu isti.lah dt
*-1alam amalan penyiasatan pihak polis dan perubatan, adalah iebih
baii'. sekiranya isti 1ah ini di I j.hat secara ber.asingan antara
serkataan bedah dan siasat.
l"lenurut Kamus Dewan , peneertian bedah ialah pecah, robek
1
atau sobek. l"lanakala,Karnus Pelajar rnentakr-if kan bedah sebagai










Da 1am Bahasa Arab, bedah d isebut sebagai ' Syaraha ' ( T *t, )g-
berrnaksud rn€nprane kan, rnembuka dan meluaskan. Manakala
:i









i lrsaan yang te t r ti O",-t
n::r::.:.:v::-:idikan, tnencari keterangan. Dal'ar' K'am,rE pet jjar, sjasat
i pemeriksaan yang tel itr dan ber:hati-hati. Ia juga meran:g-
segaia yang bersangkutan dengan pefnerintanan negara atau
, Kep:ndaj.an' atau keboiehan me,nge.;akan sesuatu, cara
ir atau cara mer akukan sesuatu o musr ihat atau te.kt,iik, . jog"
6
*. sebagai siasat,
3iasat selalunya , di'nubungkaitkan drengan siasatan 
.pihak
:;ji-s atau pihak yang bertanggunqjawab terhadap sesuatu pencero-
fcnai cian pelanggaran terhadag batas-batas perundanqan.
KanruE Pustaka rneneranqkan dal am Bahasa










dalambui sebagai ' InvestiEate' sebagaimana, yang
Kamus DwiBahasa iaitu rnenyiasat, menyei idik dan
r=ti I ah
'r-rCak d
Apabila bedah dan s j.asat in j digabungkan, ia menjadi suatu
baru dalarn perbendaharaan Bahasa t4alaysia. Istilah rnj
,i temui d i mana-mana kamus awa I BOan , 1,|
I
Menurut Kamug Dewan, igtilah bedah Eiasat bermaksud membe-
9
ciah mayat untuk rnenyiagat atau mengetahui sebab*sebab kematian"
!a1an Bahaga Arab,'uedbit siaEat dt**ui,-rf i"*urih Juthah At-t"1ayyi+-l'
'\\-i , ti
' 
t*'l,-->f,lP ) yanq bererti penyelidikan terhadap.seluruh
" \4 10
ar,Qgote tubuh mJyat. Dalam Bahasa Inggeris, bedah siasat ditak-
rifr'an sebagai autopsy (otopsi). Ia bermaksud perneriksaan mayat
l1
lFnQArr cara membelah untuk mengetahui sebab-sebab kematian.
'Pn<t
r 
-lir,l-d ir t '
Fnq i
-rr+ i G










pal ing, t,epat : be,Et,
ge:bEn a r, bPraa l'an,ya
. 
',.a, 
r: l : ,r,'::',. ',,': ':,,t" 1.:ii:. ri'ip.*nu I,ig .,untuk .:,:menen tu;






p€rr-!ba:t,an I Da l am,, E€ j a r a:h 1',s l,am'' -: p rel€e€,' b-€d€ li:- ,,.,]s,i.e s.g,t
terca'tat di''da I am A I -Gur : a*' mene'.uir,,l' f*."'.,*t,t*a,.-'.-ruabi
: Zulaikha,'iBt,eri Raja Pluda Pe*besarn'l'lesir'
:,:,..: 
..: ,, ,..,..:.:1.







te, ah mernpp'rkena I kan pioses bedah siasat ini tneneruEi prclse5
k=itmuan yang dikenali dengan Ilmu Forrensi.k, I1mu1, ini ,terus
berkembang 6 i ka l angan orang-oranq Alab { Is 1am ) dan kemud iar'ny-E
: r 14 I ' 
:
d j. j-kuti oleh orang;Qrang 6reek dan Raman '
Dalam sejarah perubatan rBara!, bedah siasat i dikenalpasti
sebelum akhi*,abad ke 13., Di mana pada tahun LZA6,: €€orFDS a,hf i
.
9er-ubatan dari Ceremonie di I tal y telah, rnernbedah beberrapa anggota








Manakala di neqeri China, ranya mula dikenal i ekoran
t::: a
Earuh peiuuatan oaii B;it{. li*i oitns rnjvJt teithta-:=a:a Pen 
-
c i o=c a r un tuk',-r*e e:a-*.n.ri.:':*'e 
""J..3 'i'*.. {ft'i hva ' seteiue**.4.;',.'$
.-remDetranan ini tetan men"ladi suetu teOi**tan eien pita saintisJgrllLJEU q l lqr r rt'L' rJ 
-Y -
::: i : : : :: : ::
se-; aK kurun 15 dan 15 .
' ' ibeniitcan oemUet alan :mayat-mayatLrndang-undang te r an men
Dada universiti-univeraiti di bebe,rapa tempat' khususnya untuk
idikan. Biasanya rnayat yeng digunakan adalah mayat-ij.buat penyel
:
]"ebih_Iebin:..:.:.j.;.*.;.:...se*+i6e.Q.'...me5.yar4ka.!'...l.ry-4ng....ti1daklnebena
patc,1 ogi yatq di iaksanakan paOa ketikar.*t-*:..r.Kg,taFV-a.;!
sa r ah . se{rr',sn*t,'iiiit. f;iai,;ii,it**it,',uii'ri.;"ti*- 'f'"**"i; " s;;;;
-Jah siasat untuk PFngkajiin+a: 
-L 






rh dibahagikan kePadaP a d a,r g a n-i,* :,,t< e6s rfi yg:r; 
-,b,gd a,h. .may'ef ,,b*.1 *
bahaeian begar ieitul- !
a.
:: :. I : I l
AutopEi KI tntkalJp5r r\IrllrfictILUr
Autnps::,:.: . ...:.
' 
:: t .::.:..'::.'t 
.:: i"l,i
nenPoakkan keaditan. .;:




























t"lengetahui sesuatu jenayah dan dapat dikernukakan untuk









MeIindunEi Fihak iertudurr yanE tidek sebit keselanannya
'::: :
melakukan ienavah
qerbahaya, behen*bahan kirria dan nnakansn!I. ua6an ffi
::::::: :::
Untuk {nenslerng pentadhinan keedilan sivil:-
t: ffie€alen rnEuren nyetsce f,en J.nsuran KEmaraRgan;
ii, l{asalah trannpasan pekerja.
-
:
Di bar*ah $ietem Koronerr Pihak yang layak memchon aUtopsr
adalah pihak penyiaSatanf pefneriksa perubatan, Peguam-Feguam
hakim-hakim mahkamah. Keizinan daripada keluarga Earna aekali
-. ..: -,.
masyarakat sekeliling, Fem n mevet biasanYa akan diialankanak t li1ing, rnbedaha  aya y  an O ":-a 1 ankan ,
tidak' l;,;;*l## x*#i;..n penrbedahan mavar iniffi*n'ffi;*i',;='-,;r
=n;"rlir'',i* i#*;;t ;i'
:.-T





tmenberi mak lurnat kepada keluarga si mati lebih-1et
.,, : :,.,;:,1,:.. ,i,..r,::,,..
seteIah
pesak i t te.r,aaap 
=*=r'"**, ot"""n " 
-t;;;;;;' P"t; o*t *ttnt'""
autopsi ini ialeh untuk {nenFfitukan jenis-jenis penyakit dan




f Sebelurn ar.rtopui. rni dijalankan e terlebih dahulu pihak ' "Ia::::i:::
[o*nriasat ttiu pigtnai perubitin t[tn lnemtn{t keitintn wt-ii '
Iterdekat si mati bagi menjalankan pemerikgsan tersebut. Flasyara-
t
i*". akan seialunya fnenentanE kerana ianya dianggap sebagai tuj
i .; i rni an oro., p*n){Fl i*'lr**" e**a*e;,*A* a;AA...'.**;it; a*,,'*;to*.:'me**e**-,"'.-, , ' . f
:t : : :'
Leras jenayen atau KeFenttngan keao]'len geDagaLrnana rLInEs.L (rr
r:r:m Arrtonsi l'tedico Lgaai.::::
:
Fer luIah digedari bahar+a penyakit-penyaF.it krsnik- seperi'iIg|.r.|+q||9*JEv! '-F!.1!-I:--:].-r-.:I----*_-
" kanc,arahr penyakit jantung, Iaukimiar aids dan sebagarnya mefneFIu
Denoka:ian yang begitu teliti dan amat mendalem sebelum seeuatunenokAJ Ia  Y








' '' :':t :' t"
i ebi'h , I'b$.i ,,
., , .,, .,,,,i',:, ..,' ','
. Ir ipembedahafi ir
.':
Far"a.h r',',,




pembedahan atar, ;ij"r"in*rr c""e*i *""gi*uii **u"rt*gian kecil
-rntuk oemeriksaan' Ia akandari tubuh Ysng cukuP Ihirisan' t ,t,.igu
L .4 .2 Pemer,i keaat 4ay-at
tubuh ,rnay'a.t"dikenalpasti'''i.a*'te'bih:'aa,rrulu ,dan: d!iantaranya ialah
ridak 
"da. tand.au,ti*'Aa|i**yJ nasifi hidup. ,Tubuh mavat ,at an menjadi
naku dan dingi;-, dalam tempnh iapan hrngga tuJuh belas jam selepas
Kpmat:an. Lebrh-lebrh Iagi : ika mayat itu aoaiah mayat kanak-
kanak y,an.g,,,a[iJn .leO,ih iep .,,ber.,]p.ku.,'pr-ases . t<e.kakruan ,..berbandi.ng
cenqan *at;{ ;t;;q de,,',!;i.




pe,rne,r:i:Xgisnl lua-gn meI iputi. ,pemeriksaan seluruh badan yang
'.": : l
secar€. ',1ua'ran, tubuh rnayatr s'aheja ' trni terrnasuklah anggota
:y*fiB, telah, tEipf sb,h,',', lda'r, ipaC'a mayat itu gendiri ' l'lenujuk
I tubuf,,*iyein,,,fa[,ta'f akta penting yang, ditemul hendaklah
' A"llitt,**lU,. ftpbr.an, tihus.rs perlu dibuat baqi memudahkan
....'::- : :.,1i ,;.:;1r_;.1 i L
bag.i ,,trErneri[*aan daltrnan. Fakta-f Akta tensebut ialah: -
f,at.i ta:n'.{Jt11tl'lf',r, .l antlna.! wal-na, kul it r keadaan bentuk badan n
t"naeltJnCi.,. penyakit seperti barah dan lainnya' tanda-
tanda totoo, keadaan posisi tetak mayat dan sebagainya'
:1. ' : ' :- '








Pemeri'ksaan,, .rnay.at ,merripak,an barrag,ian yang tali.ng p*n!i.ng,. ,
,'
laqi acara bedah, rntf€t-; malah ,,ianya..,;1'11gs btrlah menya,lu,rt,ti;nl, ',',Fla'li,ligr;,..
r,a t untuk mengetahul, ,g€bab-sebab kernati,an,n ,.,Tanda--t-anda ,,kec*de*aan;.,
iuaryangterd'apat.nada.'tubuhmavat.*epertikegan-k.egan.kebakaran
)/a:-rq baruo patah tulang, kesan perg,Flutann kesan cekikol'rnerupAkant:
i.l gigtranQan YanE,, , tra,I lng
':l ''ll
r..trnnGt'1J: u' rg
penting dt dalam penyitsJ{an t<es:t<es
,:.4.:'::
r,: rr ll -i
' 
:., l
fiangsa:mang,sa kerac,Lrnan y:ane di,sV,ak:,.berlaku, kesan-keaan
rai ran sepenti' *;,'''ian' 'a.t;,..,'Jio,a*!ii "**t ii{*. ',nui.u{ r ' 't*;p;t:te*e"f,
r"d" p*r.iia" *aneg; . keteia"g j;-t iterangin in i hen-
cak,,]ah di kumpu l kan Fupaya penyel idikah : ki-*,ta rdapi,t, :dianal',is,5:'..,dan
Da 1 am pemel: i t*t*aro' :t
j uka atau 'kecedersan ,,y:ang ada hendak,la,n 'diel:tkka; - Aturan ,ini
Itern*gnYa' ,itcetriditentukan sE









'ir :r: : l. : 4 








dan dibel tdik:', pegewa;i per'ubat'an hendak
*i .: ," .l,: ., t:, 
": 
t':l I r':'
'penuh'" te I i ti 'dan' beitan$gung:j awab untuk













kecederaan pada, badan didapati, dengan , j:elas ,dan',,t1a-da ., hubrjrr,g.kart
denqan sebab-*eebdb kematian seperti ccrntohnya . (esan*i€6ahi, y"rlg
dibuat dalam usaha untuk *enyelarnatkan diri, beka,s gigrtan bina-
.!:anE dan sebagainya n rnaka. keterangan rn i ada l ah mencukuFi .r,Kasim-
oul a:-' dengan meI ihat secara lahrr kemudiannya akan dicatit dengan
77
:-:nQl:a5.
Laporan protokerl, yahg diisi. :hendakIah lengrap rdan':,'j's1as,
D.i samping ketertangan buk ti yang d ioapatr r F6lkanan ' 'f otn, diaOram
serta Iakarran tokasir carta oo,ti*i*rnayb't amat perlu 
,ba9-i ,meleng-4A
kapkan lagi , niak lumat penf iasatan -
h Perner i k gaan Da 1 aman .
----lT:Ti 
:-T- , :




laporan 'keterangan yang didapatr dari pemeriksaan truaran ' Di
'. : . ::..
. 













. t. ,. '
i. 'bahagian keP-a1a.::
i i , Uan*g i,an, rnngga dada '
.










t ,, ,.ini berdagar,kan, k,epada' aermu,l'an:ya tttik perubahan yang jelas , dan
tepat da t am rngnen tu,i,an '*e.gau-Eeb&b, kema'tian . Apabi 1a te 1ah, ada
keterangan t*"fa'
tempat luka jtuiah yang akan mula-mula drbedah'
Di dalam kes-kes,Yang trdak darpat.dipaeilikan geb,ab-gebab
kematian pada pemeriks:aan luaran, bahagian kepatra :adalah' :menjadi
sasaran utama untuk dibedah, diikutr dengan bahagian rongga dada
jari bahagian perut. Ternpat-tempat ini merupakan punca serta dapat
membe:.ipenentuan:k:epadas*bab*geba.bkemat.i.an..:.
Pemerikeaan dalarnan Of trt'"rIan dengan menentul"'", 'ioc ra
:eDai posrSr kandungan clrgan, warna dan keaoaan Derrnukaan organ
sama ada wujud atau sebaliknya bendal-benda as,ing 5pper"t.i ga* atau
mrnvak, cBtnan-cairan ser.ta kentalan*kentalan yang tidak wa:ar- Ai
Ca.t an kandungan badan.
Pada pemeniksian kepala, perlu diamb:i, kira juga sebarang
iuka-luka yang sepatutnya tidak tnenggunakan alat-alat yang taJam
qpner-ii ojsau atau geigajr tetapi rnemerlukan kasdah Iain untuk
membedah sepertir menyiat, merobek atau menghiris' Kaedah mernotong
kepala ini ialah merentisi bahagian tengah t*ngkorak, di :antbra
29
v,Poud-dua te 1inoa.
pemerrksaan diteruskan dengan rnembr..rka bahagian rtfngga dada
dan perut meliputi saluran kelenjar, muka, telinga, tunjang
tuiang belakang, bahagia,n leherr,limPa, buatr pinggangt Fundi,-
pundi air kencing,:'per-ut, lusus besar dan u€us kecil' Akhirnya
semua bahan-bahan dalam organ seperti kandungan darah, air kenc-
inq o hirilsan n;li ,,''Uo!'.., pinggang dan ,'F;uaeain!X: 'akan . eiambi I





Doktor aleu ahl i perubatan
naKan pe6ier'-:ksAan' daIaman, hendak
,.. ,'r:: lr ,:l
j-an-bahagian organ tubuh Yang
u,i u:- mencati t sega.la sebab-seUab
. t'.i 
. . . 
:. :
yan.€ ber-tangg*ng.j aw"b me l akEa*
.:
iah juga rnerneriksa segala baha-
:::: -: - , , :








r at"ra tan k osme t i k akhfr ,,, I pem,bedahan henda,k l ah








tu per.ubata'n uniuk me I ak,sanakan tanggung j ar'l,ab rn I'j1
,k'errig d,tn penuh benhaLi;ha,ti , "
KES I MPULAN
j. kesimpul an pada penerangan yang telah penul is
bentangkan o daFratlah I diper-hatikan bahawa 1I lmu Perrubatgn akan
berf ,-tnqii. oengan adanya penyel idikan yang mendalam





.. . . 
' 
.
rer.-hadap tubuh manu*iiilsa,ma ada yang masih hidup atau yang telah
mati. Pilihan kepada,; itulahtrrpembedalran nayat Idrambil sebagai















'-)ry}u!l.; ./ rs I Tr
"tlrlrt4'.,ti, , ,, .,.,'
Ber-ti t,ik tol ak
:


















:i ii :.,t,: :,. ,.
Ertj-nya: ".Dtn pada bumi rni ada tanda-tanda (yang membukti-kan keesaan ,dan kekuasaan AI lah) bagi,,,oi*rg-orang
:( yang mahu mencapar pengetahuan ) yang yakin. DanJuga pada drrimu sendirr, maka mengapa kamu tidak






in=ff=ei-Ei-Ei'lan kaj ian ini
-,*=n:ang l(ejadian rnanusia
*Luf pemi* i r-ar: bagal{Trdl-}d
':"unq=.!n-va dan i a!n-lain.
ffierenung serta menerhatikan
l
penqamatan m'ata ge.rta menqa-










Bukan itu Eahaja, i : tibar kes Zulaikha dan Nab.:" Yuguf
i':er^!,u,:uCkar. saiu qarinah ( keteranqan bukti ) tanpa ada sesiapa yang
menjadi saksl kepada kejadian tersebut" Begitu juga ianya bol'eh
cj j.ka j.tkan ciengan penyiagatan melalui proses bedah giasat !ni.
Garlnah yang wu-1ud adalah pada tubuh mayat yang telah ditinggal-
Kan dan seterusnya mengambil pihak pakar untuk menjadi saksi
=ebagai menginterpretasikan segala maklumat yang ditemui'
Bedah siasat merupakan alat pembelaan yan€ bertanggungJe-
rAraD secara khusu5 di dalam kernajuan perubatan moden. Ianya menJ a-
ci bertambah rumit apabila hanya ada keterangan bukti yang sedi-
'kii. Ianya menawarkan car:a terbaik kepada pengkajian perubatan
kij-nikaL serta menghubungkaitkan fakta-fakta serta ilmu yang





' Dalam membonEkar pen.jenisan penyakit, ']*bih-Iebi.h lagi
yan! ber-Eif at kronik, bedah siasat, dianggap sebagai tahaF keu-
F;i.aan terakhi r untuk menyelesaikannya, Pernyataan ini rnenentukan
t:i,J,4a :anya masih trdak dapat drna{ikan d:. dalam bidang peruba-
-!::i. ncoen malah Pengka j jannva hendak Iah berterusan dan oerlu
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Daripada datil tersebutn jelas rnenunjukkan secara dasarnya
ua na*a' lo":n**i td.giiii *i;a*




l : I lr :, i. : :: ! :i : rr :
adalah hararn kerana memba-
''r:: I .r:li i :r ri: : :.: ':,::l-::';:





''i,::'liKernu I iaan i tu menghendak i Fenghormatan kepada rnanugia sama
.
acahidu.p..gt,eu...*e,t.lrt*'at.tid.akbo1e.h''di..i:$r.'.':1't*.,..;gi.auai
5;:an' apa bentuk, frzikal atau spiritual sepeit. meratapi mayat,



























ils .;:'r.1 .:. ,. ...:, r'' :, I : ,:. il !i t.,i l ,,i: : l:r..i rrt:r j:. ::., .r:r F,{
-:4
::tii r., :r:-ii::-:r::il
::- I :'i.i i: ::::l..li :.::t
::t:t:: :
l,: .1' :::Darr kef aharnan ygng dapat drambi I deripada f irman Al. Iah
Je: nacis menunjukkan hukum asal trerbuatan me'rnbedah rnayat adalah








: Jdharurat sebagaimana vanq dioar-iskan olen fiar+aidr:l am kongeo
]=,arr:.makabedahmayatakandiharuskandangensyarat*syara.tyang
:
u'shp*" c'ng'e .s,v.e:i:.. ,t*#Ff .. Yan-g : .,
i:.a i r vVah
HUKUI'I FENGECUALIAN
Berdasarkan ketetapan yang telah digariskan, timbuL lah
oerscalan rnengenai hukurn bedah siasat mayat sekiranya kematian
:.]
r!u menimnul.k....4-. ,,l,k:e,refiU**,.Egsu.kgmat.ieftn:f.a,r,but<an-, dalam kFadasfi,.r
Li l- ctSct .
ll '
. i t._,1contohnva;iit****-{.t.**i*.or!n$'';o".n 
,,,..*at.i ,,,,, .,d 
i uunurr ' Deng**i"





:Dalam maealah ini, tidak terdaoat sebaranq perbahasan di::::
-r --n:n ul,ama'-urlarnal yanq terdahuiu Oatam kitablkitbb fuqaha- :cl l s' f lt'.-
':
menerangkan mtngenai pers : :: : tt : : t:: I :t I : : t:::t :: ::
:: : :
::: :::: :u:tl
:: ::: ::::: I : : :
a. f*lembedah perut wenite hami I gedangkan anaknya ma5'lh
hidue di daiarn kandunoan.
:,b.l"lembedahperutgE6esranguntukmengeIuarkanhartayang
: : :t : : : : I : : : : I : : :t : :
telah ditelan sebelum kernatiannyai .
.
-eg-[ ["thaF $vaf i'i
- 
- - 
. : . 
--- 
&-t 






.rt r r'. ,,1',U...\))tj *-\fittr ry t &;b; .;f;!,d




..: : i. '. ri:i ..




:' ' i' i:' ' : :' at sedangkan tidakmerogakkan kehormatan maY1t
' LL
rasr u"n*** 








gpabi l a 1s*seoran'g' i tu ma'tl , dan setnase - nrcruplYa
t*l'a,h,,,meneian p*i.mata:, hendak I ah !1!e*arr dt: di-'ke*UlaItk'th per,rna,ta, i,,tu' kepada : pernil,ikny",, =9k i:"-
nya tuntutan, ,di:bUat, terhadip haita ter"sebut' Dan
Eekiia.tya p*rt*a!a,.li.tu .'ha.knya, sendiii, terrdapat
J"" p*nJ*^g"rl' Peitama: Perutnya urajib dibedah
n"r-"* periata telah menjadi hak waris'lanya di-- 
rti perrftata hak clrang lain ' Kedua !anssaP sePertr"::::.;:': 
membinasakantiAif< waj ib dibedah kerana ia telah
per**tal .*et,gEUlri gemasa hidupnYa' lagi' dsn tidak













r,r*.r.Ji.,t" 'i;ia'i';iiv" ada kepast'ian dan harapan untuk hidup
setel n | :Ji,xaio*iiL"n' ,Biasanya ,bayi yang berumur enam bulan
I ' t 
.., 
,
ataui lebih dalam kandungsrl '
-',,. '. 
,'..,f i"''"',"'- ya untuk hidup selepas di*L' Sekiranya 
" 
'tidak'".,pastr'' harapanny  K 
tr'LLJLru :tE'}EPe=
' ',:l'r' '' r: :' r: :'l r" ' '' :l'', l: :: '':i"' ' ': ''keluar-kii'; 
''1';olrr 








-L 'i --'Ar. +-rndakannya ttur f uqaha' Syaf i'i menerangkan bahawa:-). uv -
Sekiranya per-ma,ta',itu bukan ltepunyaanny.a sedan,gkan. empuny.a
. i ,: : .,- '
nyarnenuntut.kembalirFerutnyawa:ii,bdibedahuntukrmend:a
r permata i tu :. kepunyaa.ny,a,,'l send,i F,i r, . ad-d'" dua;,. panda+:: ::
gan iartu:-
-.iU:, dl'tFedafr,''ke,F*h,b'h.1* ta''it*'t,e1,ah ... rnenJadI Fen-,
* gpa*a' Oran g',, yang, a k,An, m*n e 
".i,nra, 
pusf ka .',,, I,a,,,j.u$a'
a. Ferut itail: .,
ingga l,an,
dianggap ,se'p'e1-t'-i.'':'ha,r'ta' ,rni I ik orang i
: l,:1. ':: l:r.,1'l',:
Perutnya tiAar *ajrb dibedah kerana
n, , tl\ tt






..:: i : , : : ri : a . ,l -:.' ': ':
ia,, s* d,i,*i:,',,t€Iah,,,.,,,i,. "
. : I , I : ,:rl
membilna$ak,;n harta terEebul.'s€ma**,hrduonva 1ag,i,,', ,,q?:_ llgt LF
harta tersebu+- tiada sangkut paut dengan harta pusaka'
l. .L. L
l i ': 
- 
'
Feq h f4at,hqq.'liPn,?q.I,i .
,, fl''rrr: 6!t*"*gapa,f d't]am, rnagalahl lxanita, :,vanQ
meni,nqgal dan ;;f am $eruttti* ;cA baVi .vane'maseh' hidupt..
haruE dibedah-,p€tt'utny. 
"'t*tibi,.,rreno'tk'}"h"''pihak'- perubatan











iiiin.rir.,,**j,'iu *ia*uah kerana harta telah dibr'-
:.: , ] ] ]:
semasa hidupnya, walaupun ni lainya sedikit '
! ''n*i'.r*,-t'"t'' il';*i;*';;;t"r' n*"j"rnin *arie "*e 'ma-ti




: i, r .f ii lli
r. ^--. ;if,6l I u j
Sekir-anya, harta,itu
. 
, ,li:. ' i . :..t. .1..
k ei z inan,':peni 1 j. k tr_y& rl
' .. 
. r.i:' l , :; :i' '
ya sendrri. Sebal iknya
ambr I secare rampasan.
.
oaIan keadaan ini:-






hak oranq l,ain, t.etapi .telah , ditela-n
': : :l :: l
. i 
:i : . : a. ' :, l: : ,.:':
, ,har',tatr,i tu ,,ttr.lAh,', dihuk*fRkan. .,: nrsnj'ad:i
l:pula sekirAnya'ha,rts yang ditelannya
:!. 1
Ter:dapat dua kaedah yang' dibincang'
dibaiar gantirugi
tj. Najib. . dibedah .,seki,Fanya'harta' !,tu, banyak,dan, berni1ai.,
k,erena pat-buatan, menelan itu menahaR, , '€eseorang dar.Lpass
mendipb'k!."'iaig*ntl'i'rtiknia., f1lelarui pembedahan:jug'a '.daBat
: I 
.:: I . , . . .: ,
;
membersihkan Oo*a ':rnerarnpas harta burkan ' m'iliknY* ,,'lebih-
. 
..,
iebih, 1*si 'harta 'itu akan tergelamat daripada rnenjadi
15
pusaka kepada wariglh,arisnya. ' '
Di Oa1,bm , l't<i1ab', f"lrghni , I bn Gudanah tel ah membrncangkan
:-.:,, ..a 
"':
ilbu:l apabi,la seseorang i'tu ditemui matibeberapa naseil ah Yang 1, ,ti
d,r- dalam telaqa, ltlayat bole-hlah d,ikeluar-kan denqan berbagai:bagaJ'
cai-a. Menggunakan alat penyangkut atau pengait { U'r-d;tl5 ) adalah
I
l
dihar-uskan ,Oenqant *ya.it. Ia hendaktah dilakukan denEan tidak
mencacatkan atau fflenyaXiti jagad mayal sepertr mengelar atau




.,.,. .'. 1: '- ' 
:
t,,,;. ii, ,. 
,
' :: i';' 
":
Jika ma,Yat mssih tidak baieh dit<,etuer-kan rnelaintin 
, 
d*ngan
aie memoton€ ,a,t,au,. mbny,incanqnya; rnayat !*.,aar.i!rr:.,oikuburkan ,,dr,
aiam telaga: itu,: sa*a:;.a -,,i,5yaia*n;; taf 




gekiranya telaqa itu masih diperlukan, rnayat harus
^rElUarkan dengan alat pengart sekal rpun terpaksa rnenyr-r,a".,n.ru",
?nDLr--amar'.an kepentrngan orang rarnai adalah leb:h utama garipada
16
e:- 
_i aca kehormatan mayat.
f{enyentuh magatrah rnj.,
t=ran member-t aiasan bahawa:-
:,.
I bn Gudamah r,iyafiB bermaz ha,b Hanbet i
m€nJ agq Kepenr].ngan
dar i pada men j aga rnayai.
inii tel:ah .rnembicarakan beberapa rnasal'ah mengenai






. : : r '. :. :yang menlnggalkan anak yang masih hidup. dalam' kan-
ma6a1a,h ini,,,pefutnrTa henlakIah dibedah dar-i sebe-
,




"Kehor,matan orbng ,hidup 'dan
drrinya adalah Iebih utama
,,1 , | ,' Lz
daripada tersikEa. "
., ' ,.,,'





Sebalikny-a:o ;jika:'anak yang meninggal dalam perut sed,angkan
ibunya masih hrdup, pembed,a,i"lin 
.h*ndaklah d'ijalank:en dengan segera
cent unrui,. menyelamatkan nyawe ibu. Pihak perbidanan boleh meng-
gunakan keb:i:"iii;";;o;;';e,piert!..rnehgur-ut 'atau memas'uktan isngan'




-=.Iri:i r=i,'.:qqne*.*t g*i1, 
.,baA+lawa.,me+begal1 pe.t: mavat, C':'t'uar*-:=-
Feo h llaz_b-ab -,? a i.d,*-v,v'ph
FeQii ini rnenegaskan, penrbedahan hendaklah diiakukan untuk
":;,,. j : a,iratk ar, anak yang hidup da l am kandungan dengan syarat: 
-
Eai': terseburt cukup buian untuk hrdup apabila dilahirkan.
sembedahan dilakukan oieh doktor yang pakar 
.
Ada penjamin fane sangqLrp rflemeli.har-a setelah dikeluar.kan..
Keharu:ian menge I uar.kan, anak yanq hidup da I am kandungan in j
?2
*ai-da-=arkan f irrnan AI lah TaaIa;-;"; t a/.a-i'?J
f
f.
/ r 3 sit / '"iTr:ir,/:fL-J\\-.':'\kSJ:i,4f b"9 8:
,*il ;,r[ lil ''JJta .,' i, ;;ll *J!;! t-- F6
-Lir\"tJ et &t i!4t L4*JLj $F":!'FVrPo
t/r"I[.aLpi ,
Erti"nya: !'BaranEsiapa yang mernel ihara kehidupan se-
orang rnanusia maka bererti orang itu telah
meme] ihara kehidupan rnanusra seluruhnya. "
Penulis Kitab Ar-Raudh An*Nadhir telah meriwayatkan' darr*
23




. -ji jj[ r;,6 ui , ! .i
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Ertinya: "Ketika: aku bersana Abu Hanifah. tiba-tibakanri dikunjungr oleh dua orang ieiar<r yang
nenunqgang himar IaIu mereka rnemberi salamkepa$a Abu Hanifah kemudian berralu. AbuHanifah ber-tanya kepadakur'Adakah karnu ke-
naI srapa dra?' Aku menJ awab, .Tidak . 
. Kata_
nya lagi,'Itulah anak yang rbunya mening_gal ser.laktu mengandungkannya. . ,Lalu tn*r*k"datang bertanya kepacJru, t;;t"";-i"r.", [;:
matian Epor-ang wanita hamrr dan anak masihhidup dalam Kandungan. Laiu aku menjawab,
'segeraIah selamatkan anak rtu denoan dj*bedah perut ibunya, Katanyr,'tnitJn dj.a,. . l:
rt dan dikeluarkan bayi tersebut.
r-,3r :.n: hendaklah dijahit semula.
n;:ah dan pengkebumiannya
i esai per,rrbedahan d i buat dan
=eg_n Mazhab FJI_ah Imamra!
I{enurut f egh ini r, parut. ibu hendaklah dibedah darr sebe}ah
Di dalam riulayat latn, perabe-
?4
Manaka 1 a penye 1 enggaraan
hendak l ah ditangguhkan seh j.ngga
25
drjahrt semula.
Sebagai kesimpulannya n I'lazhab Imam Abu Hanif ah dan Imam
!'u'af i'r telah fnangharuSkan pembedahan mayat sarla ada untuk tnelnge-
iuar-Kan j anin yang *tirn lf,,irrp 
"t*,rp,r., mengel uarkan harta' Mana-
r;l; Xazhab Imam l{al ik dan lmarn Ahmad Ibn Hanbal mengharugkan
lr?rr 3Fc A rr nprru t
.,1 L
:, anin.
mayat tetaPr haram . mernbedah untuk mengeluarkan
!
f"1eru j uk kepada
ne' Hanafj. dan SVarfi'.i
persoalan yang dikemukakan, pendapat Fuqa-
telah' terprtih untuk menjelaEkan keharuEan
n:embedah perut mayat berdasarkan kepentingan Y,ang' JelaF I anya




narta itu mestilah bernrlai menurut keperiuan semasa,
harta dapat drmanfaatkan oleh ahii waris. l
ra:-ra dapat Cigunakan,rr.,tuk mernbayar hutangnya.
3a1r.vid sabrq o seorang url ama- terkenal tel ah mEnegaskan
.:-.'irri membedah Ferut rbu yang rnenrnggai dthukumkan wajib jika
Ee'..: ii dai am kandungannya magih bernyawa dan ada harapan untuk
n::r;, Ut'iufr menqetahui hal tersebut, peir.rnjuk dran pemeriksaan
ci:ri.:.lr-' pai<ar- adalah amat dipertrk,t.'.27
I{ONSEP DHARURAT
lsJam telah meletakkan gatu konsep khusus di dal.am Oawaid
ruh:-y,yah untuk menimbangkan hukum di dalam keadaan-keadaan
=:-ientu. Knususnya di dalarn keadaan yang di.katakan dharurat dan
.=Lahah yang utama unt'uk kepentingan manusia sejagat.
Dharurat bererti suatu keadaan bahaya atau kesusahan yang
ri:ei=mpau serta dibimbangi berlaku keadaan mudharat. Ataupun
*=psua'r-u yang Ooleh mernbinasakan dlri geseorang r sebahagran anggo-
ianya, kehorrnatan n aka l atau harta benda. Seseor-ang yang berada
:-;a.iar, keadaan ini. hukumnya menjadi rrua.lib atau harus kepadanya
ur1--sir, meiakukan sesLtatu yang, haram atau menta' khirkan daripada
mjuntukmengelakkanber}akunyamudharat(pada'i"._
zd
;'tYri hal tersebu,t dilraruskan berdasar kepada balasan syara' '
29
pengertian dhar:ur-at juga ialah suatu keadaan yan.e ,arnat
i.*:=i-.iuRan dan gekiranya seseorang itu tidak melakukan Derkara
.,:-, I na'-am, untuk rnerrngankan keadaan keperluan yang benar mende-'
: j, ; --i.. ai..an trmbul suatu keadaan yang lebih buruk dari keadaan
i.-= secLa ada. DaIanr keadaan begtnr. pemliihan yeng lebih ringan
2e
-::..:l,a:, cibuat di antara dua kemudhararan yang menrmpanya.
SEtel ah rnenel ii.i hukur* bedah ,rnayat dan
r..aleriuan yanq rnendesak; maka ihukumr: tergebut
--ei'.;r tl calarn Firman oL larr ,**lrl*,l=O
i .r -4 q *tf '^T y P.'rn ' r I\: 4
-L- u'rV..-i --1j- ./
:di.l ihat dari sudut
akan berubah, Dinya-
J*;\;
o keadaan dharurat ,YanQ mengharuskan
i bukanlah boieh ditafEirkan sebagai
ang tnasa tetapi ianya bergantung rapat
d harurat .
lr-tinya: "Dan 1a tidak menjadikan kanu menanggung Eu-























tserdasarkan pengertian dharurat yang drsebutkan, ternyata
ir€i-,3i-uEan itu ber-hutrung :rapat dengan s.yarat-sy,aratnya. Dalam ha1
rri-; ulama'-ularna' lslarn telah menggariskan panduan yang dibuat
:+:am ka;iian merek!:,'terhadap AI-CIur'afl ; As-sunnah, arnalan-arnalan
:;;aber dan prrnsip. am perundangan rslam' Di antara 'syarat dharu-
ler- 
-yanq penting be,r:kaitan' eenglti,"*t1an: bedah rnayat ialahl-
30'
_.-...:r,a; Keadaan dhar-urat itu mestilah
--:_-:-=_r'- sesuatu yang sedang berla_
ii; can bukannya .y'ihg "mAgi'h' d'ilern., ia**i an atau andaian . Erti"y;t;'
-r:r;qrdri Dimbangkan kerosgk6r j i-wa d"r, iharta', lsebe;a.nya' g;*;;g,,:: i'J*-
_ 




-:--.r:i:r'e. H-uAupur-1 fnefnang ternyata tentang bahaya yang akan men*
:: j:i,:' salan satu keadaan dharurrat raitu agama, aka1, 3iwa,
.::.:,,j'.-,a'-ai-, dan harta bendi. In j bermakna, j ika 5,eseor-ang masirr
:;-r::; ber-iepan denq'an kead*an ter:sebut dan tidak meiasa ti;nb;;;
' :'',,', ', , ,,'. ' '
.';-:tr3. i'-eadaan yang di.sebutkan', 'maka hukum'nya har-!m,',,, untut<r', ' rn*.,-
..;:!Qai--i:
:i : I ::. : . .. : : ',:.1
r€=,:,j,: Ternyata seseor-ang ,yan,g,,be:rad:a ,d:i dalarnr dharuiat itu tidak
,It,
^ 
j i i -'ra atau cara larn melainkan dengan rnelakukan perkara:- 
= 
i: i i Ildr i






-,* !,',id Ldr r yrsr'1 e haram', 8€$ata;mata' untuk melepa kan daripada kea-
'i , . ,: .lliir-, :j harura: i^ tu'.'. i ,' ,
f.F::j!c: Aoab j.I a di dalam lkeadaan dharur-at, s*seorang itu :dlharus=
, :: i ., , 
,1 ;, ., .
rrir; m.rnr-.!n!rnaIgn perbuat,an atau perkara yang hararn hanya sekadar
ed minima) -'Pengharusan kepada suatu' yang
:,rr'-arn acialah suatu ,dharurat dan Eetiap dharur"at rnestilah , diukur
:a:, i:,sukat denoan ukuran dan sukatan yang Eeadil*adilnya'
,'
'.7+:i:)Z:-: Dnarurat dr dalam perubatan henciaklah drputuskan oleh
*i:!:;*rir yang adil ;,, k:u'XU,h,.eegangan agatna dan berkeahlian . dalam










dtn krrusus v"''g a*rr,r*o*,- J".i 
";;-,..,;; or-
Rasu 1u I I ah sa*. Oaedan teisebut O ir,"*at*r,
F tQ nt yyan taI tu ! 
-
I .:.:: ,:.ta:.:.'.. ,::..: :r t'.:,:lr' i:::




r:ang . ,1'it,:-:l ,..i1,,, t,,t,,,.1 ,'.';:';,,,:t.,tt,i.l ':i ..t ,,
ap"iii*u".t""t""e""d;ar.eu"ru[""'"r."i'enoat.,1arr




ukan kemudharatan yattg l ebi h ringan '
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i::i:,:l if. i:: t..r. :i:i .r.,r',::f l
:i.::;r i. l:i'i.. ,: l :il li .::r . I
.:' : '. .:i larlr.:,..
. .: i. r.:':i




-i., i. r r m
,i:;r J gu 
-











bsrerti. perkara-perkara yanq:t ,.',har.at?l trr 5r51
- ! E' C
li,: r, 
=
Bedah fnayat yang dilakukan untuk mengithbatkan Jenayah











F: tnah yan€ muntngkin timbul dari kematian Eeseorang yangt t t-,.' ..y.:!1-, €Kl ti b,*,l.ia'*',r.i,,,.' nti i'-:.,.* $**,ia*t:.,.i*i*,*::--l
Jr ketahui punca kematfannva t"uir-, u"iu*rr"v* J*ri p**n*n*;;;
=iahdrIakukansecaraterang-terangan.Baqi**ng*i"l.t.",,
in:dariber1e}uaga"pembeuahani{udjhaiuskanu*eimeng|.li-
- -: -' t' ^--{ -tan dharur-at yang aCa Oengan ro*i"r,rr.*" p"*U"o"rti"I c ruF.dtj Kgctuc!
' 
:"1:- :t:' :l r ::::'ti'::t :: tt:::::l:'::l: :t :t'j::t:;'
..^.-aanflnaruratyangadadenganmgIakukanpemueo"r'i''
"
,;*r!i.,,.u1 kadai-'.*ig,*'*,r-f a safr*ja.
Rawatan p€ncegatran dan tujuen ilmiah j,.. :,
Dunia perubatan talah berkernbang maju. Diantara kejayaan
vani boleh, dibe*#gra:*en,,,'Faia dtrkt"i i.aj'*h'teug,eiaa"
ln*iakukan pembedehan meyat.!.l.F-|.t:l...l*9I9.a:t':l.l,::.ll;l|....=l:..l.........':'..::i.']]:::i:
mereka untut
Tidak dinafikan lpageh.i tn5.Va.{.,. u61u'k,,: ra*ateh l. :. - ' ;ir. : :::: :pFneFgra;
.' r:r' lt :: l:r, rl
'.t. a' .:
beftary,,g
rie: l acial ah'
1H
d i haFuekan,
I .. ..1: :r.::.:l : r :.j
.. 
;..: ! : :: .: .:. ::r:,ii :::::: .i
:,t,,, :.,,:.t:..,',,i].,:,.,1.,,,i:t,'.l
::. -.i i: :,.:.::,:ir,::t!'. ::,;,.
i.,.hed i.s,,., RA'gu.l urI rl,ah
:t r,ll' ,, :- , . i.i :i;,..,.:i: t;l ..., ', 
,,,,,, ,,::...r. I it r :,t. ,: .,,,..,:: ..:::
. 













' :' ..i.: '1r::.:








, : : I : I : :: : I :
.!rt {r;l L .' J\Lt l3}_ei oL.
+UJtdJpSL-o*;;;d ji\t -'* Jaf{i}'bli 
. ; ,JU-, dr';l
-al-l- '[ 7 ,l t. - t l r *i 
-' 
\"- - rf-- r\
. 
-fTt\_ ' .t r' rt - 4HF,"IF +t<fg 
"rr\p i
llrr. q f , . ;j, ''.?H t'fi .'rr-,,Jll 4F LrL\*,,i;e
'
-:|?ddu*amanninsv|,1ir.9e1r<ata,.nrani*"'*'.,trrI']'nyAt- $AlCatang. 
.Oan bertanV., ;t^lJi*i R*suluI lah, adakah. :.,: -t:.j:- , t1.=imeEti. kita nieiunatf 
.ia*ag nagi.ng", :i;;;;;;;;;;;..: : .;. .:] .:i
:I:tl'ahtid'k;;n;;;;k;;_;;;;;.;;;;;ili";:;;';KC* rrra suseh menurunkan neny;;o"n r"tjai,gi""*oiro*t"h";-;r*r.t r=r*['*-'J*,.[**engetahui dan tidakoi.teianui oier, DraRs-6;;;; ;;;;-;;;i.:-ilr*"l]loreh Fiftrfiad.
i'lenel iti t.epJoa h;di; naiui"rrrr, 
=-*n J"pr*r-i oi+"n"ri
.serrap penyakrt, yang menimpa manusia, telah disediakan
Allah S[^JT segala kaedah untuk rnerawatnya. Di antara a*r"'
mengetahui punca sesuatu penyakit ialah melalui hedah
Turutan dari ituo pihak terpaksa menggunakan
bagai.mana-.
;: : :i 
..t .,,:,:...tli,tjt..,,,l
*;*;;'
r.";'c i sebagai bahan kaj ian un tuk rnengetahui punca penyak i t dan
a*r\;,3ciakan ra*itan ,uiti,'*r;*i' @';a;i* , rii*up, 'rt,.taI au
. r,. 'll :"' .'; ". , :,.;,Fur;. ama l an bgdaf,l,,'{*ayat
r:"dak terkecura,,i





:: :i : r .l;. :'
.:,
:i'1 mudery


















Narnun begitu, di-lerJskan bahawa tuntutan i Imiah ini mesti_
.;- ::.-e:-tai dengan perasaan taqwa kepada nf f an SHT dalam membeb_. : 1., ., .. ., ;:,1.,;; ;',, t,,:
;ljarnanahmenuntu't.:.'....i*-.].i.'.'i...rirfi1anA]}ahTaa}a.:41




i,,- ,.1 ,: i 
.t,,, , :_
l-* i^,,- ':: Ljiryd: " bebenarnya 
"?rg menaruh bimbang dan takut





.,.,r, . :,1. : ,i ,,:- , 
'
ryenuntut irmu perubatan adaiah F,,ajib dan menjac-. fardhu
rf ;',vah bagi Fr'hak 
.,'peiu$atan demi untuk menyelasnatkan nyai^,a
en:=:.a seluruhnya.'Dengan trada trndakan Iain yanq boleh mene_
;i,iiic'an kaedah penggunaan mayat ini, mat<a pihak perubatan ter-
:' ial ah menggunakan rnayat sebagai bahan untuk kaJ ran. Firmann2
,.c-
.::,: Taal.a:
t/.//(; .'e99.ir5t5,Er(rr!, r,: \/ -u.. | /.ar:;, ,.ri, 7.,/5
,*))PdA\ iJ), {.i"i!t_b+b!y lt- /b-Lb\.'o!3*€/ - 7./ 




: : l:'- :r I 
.,: 
. 
, alrtinya: 'i$esiapa terpaksa o Ieh keadaan , tidak senga j a
,- handak melakukan kesalahan atau melanggar aturan,
I ',,,ma.ka,.,,i-A,, tidakta.h berdssa, $esungguhnya AI tah l'laha
:.Pen$amtru1. dan:1 Plaha Penyayafi€' "





















, ,. ..,r. l!trrt inya :,sesuatu kemudrrar!lan dikit;';*r,,qik,ra,n,*;.;ior-ou
, .': . i ' . ., . . 
'': .: ,
fiaedan inf ad;la:h *euagai bataE. p*r,,er,tu tepaci'*J*aii'i*-
;*; i;'r:nva bererti bahawa #ian;;***,., ,te;nii*,o r**o.*r t;',n ;,1t"
",t .,t. 
t I
r''r-,i:i-tef-a: yang rnungki" t ul apabila meningfarxai, q"*d*:hlt' i,.,i.
a I : . j .,,1 1 |riir:;'3hnva; pembedah.an',r-lfituk rn,engetahui s,ebab tiernatianI ln"rry!l-n
..:
-enentuan kadar pembedahan hendak lah diEerahkan kepada
"., 
' ,.1 .
: --:--ccr.tor pakar kerana rnereka ya'-r lebih mengetahui keperluan
:':'*1u". syarat yants,penting sebelum pembeuahan di:alankan jalah
-'a' ."i-rir pada tern,pat: )ranq menjaidi punca kernatian, segeordng.
mernbsdah;'t,an'pa,rnengutamakary keperluan dan kadar adalah
e--i ka dharurat yang mengharuskan teglahan mengj-kUt
.i,:. ' .. : .. .













Apabi l a 
.' kemudh*n-atan yang i ebi r,, ubr"t , ilu"k dapat oi r,i.
.; _-:r-,rle=uaL:_ dengan melakukan remudharatan yanq iebih rinqan.
ji -Eijei.lah d:lakukan untuk menojak atau menqhrndarkan mudharat
: - :.r-, '\ iror:t
:ontohnya; ayat diJumpai terbunuh. Jenayah i ;ika tidak
:::*ii=i-as akan mendatangkan mudharat yang iebih besar sekiranya
-c.- r=l:rrrh +;'- 5;iovsir u'r'dak dapat drberkas. Untuk mendapatkan keterangan,I q,llJe
'ii=;* yanQ ditinggalkan pada si rnati mestilah drambil melalur
rci"e- pembedahan y&ngl 
,merupakan
'--:drrit:tnq dengan pen j elrayah yang
.,1,.'.'':.:n,:,Jtar"'at yang 1g6i,6:, begar mest
i:r,,.rrir&ret. yang lebih lK*ci,l.
.: ,, . :




l ang kan 'deng'an
mudharat yang lebih ringan ber-
berlpluasa. DaIam keadaan begini,
ilarh dihilangkan denEan rnelakukjn




Lr-tinya: A'tre,bil'b :adE pe,rttentanEan di antara' dua kerosakan,
untuk menghindarkan kemudharatan yang lebih berat
hencl:ak,lah




,. ,t,. ., ,'r, ,t.1, ,.
:' ,: :..,,. i:: ii;, .:::, 1 r 
t::
:t: 'ti:t) :,).. :.:..: '..\ '::.::'
':l : 
' r..:,:. rl,, t.ii,.,i.t-'I ..,,:iij
3B
, , , 
'rsE*crrr rrqhrvYan yan'g :'gerf<,ai.itr, -, 
,0*ng"n
:: 
._.-,::=r.Jrarur_et dr dalam pembedahan mayat, dapatlah drbuat kesim_
:"-.- ;,3-awa bedah mayat haru; drlakukan hanya di dalam keadaan_
r.i:*rfrr. vang dharr'rrat s-'.rnata;rnata Se I arn dar ipada keaOai* .irr:i
i.ri:iri nar-us akan beru,ba'hr, fil€rrf adi haram dan tj,dat lCiizinkan of ei..:
:ai
.,- :AI{DANGAN ULAI"iA' ISLAI.I
3=-*eian rneneiiti hukum asai dan konsep dharurat yang terah
r,:"':--= bentangkan, merujuk pula kepada pandangan Eerta fatwa
. 
-'-: ::!=*-: k daripada ulama'-u1ama' Islam, perbincangan mengenai
- 
-, :-: ;an L,er-masa i ahan eek r tar bedah siasat turut me,n: adi persoa-
' =' ni-:Qat di kalangan mereka. Pendapat dan f at+ua yang di keluar-
'.- 
-r-.r?a mer-upakan dalil yang boleh diterima sebagai hu:ah ber-
rda hadis RaEulullan saw:-
St*ar *LL+J\
f ,'-tinya: :: .
r' UI arRa ' sewaris [,labi'nabi , "
|lluf ti l"!esir u Hassanin Mohd l4akhluf
Te,ragung dan Canse 1or. Un iver:=i ti
trdak 
=yak Iagi Pembedahan boleh




, - . , ,
lYr"nrrrrrf nandangan bekaS
ai-.r-.i Anqgcltt '. ,,;**a**,, U i.a*a,




: i.: r..1.:' ,1,. ,.1
: ,r Il ', ''
a..... : :i.,::,::..' :
'r:.':.: i;rl r. ,1.: .:









rlr::e seper-ti kr*pe.'t'l.nean :.tmran p*runatan lu;rr' menuntuf 
=*;"o_
:: ci: '=ffrEiian bagi keadilan ci r mahkamah. Dalam keadaan ini
l:,:'it::rr,i-r beberapa gaedah f:.qhiyyah 
,"o,q,',drO*;;;; segiqrr, , 
-'
: r-: l nva : Kemud,har:ata,n i,anE
remudhar-atan ianq
,_/| ' ' i i/., 
, \ r
.o4*'Y\tYw
f rrinva : ARab,r.,l.a' a6a tre.ten tangan d i an tara dua kerosakan 
,henoak1ahdih]indarkankemudhar.atan:yang1ebrh
ber:at dengan melakukan, kemudharatan ly".,q lebih
r i ngan
=emDedahan adalah mustahak daiam keadaan-keadaan tertentu
nernDer-sihkan daripada tohmahan rnasyarakat. Ianya wajib
an bagi menghiiangkan kemudharatan dengan kadar keperluan
L': sarnplng p:.hak doktcrr **tS=anakan tugas secara prakti-
: ' r=='idukan lnereka juga waJar Oi.utamakan. Iajtu dengan melak-
:;r*i-.:i-r hak dan,'lteban:a;r.afi, 1prg'mbgdah: dengan penuh perasaan taqwa,
i'F,' ran!qungj"*"oll';i;;' ii lorrrtr Taala yanE rnereka tanggun n.o'
:
irel l.a'"r b'erpe$ane': dengah qaeoah;_
" I if t ; t, li. e i. ?, ( ti.-iF)',r@biit,,' r \T\ 'Ii/J-7Us=.. *\*#5 )P
lebih be:r:at dihi





S),erxh Yusof Nasir Ad-Dajawr Rahirnul Iah berkata:_
Trdak terdapat dajam krtab_kttab Feqh suatu nas yangiengkap rnengenar. perkara rni. SeUail.ni"i -;";;""dapatbahawa perfara seuftpama ini adalah haram di sigi svara
:"i: _*"1:traran anak Aoam. Oleh it;, ;;o;;;;.;;;;;eupava rnenghor-matl,nya Car. trdak melakukan ;;;;;;;pe!- Kara yang menyak r ti 
- r,sJa i au bagaimanapun , bag i mereki\janc tel ah menger.ahur. r-uh svarr ,at sei-ta'=;;;;a"-Ul"l
rnendatangkan f aeoah un rul, menyamp".r.*-, ;";;;;- t.r:,r",i+orfoni'r:L=: !E"'*;ianye,ada dua perti,mbangan raitu maslahan dankeburukan '' Hukurn*fi ,dr retakkarr kepada mana-:nana keadaan
r a"rQ I ehr h meme:- I ukan d r antara keduanu. . 
o*
rerwa lndclnesra
it:; i :.s ul ama ' 'Indon'esia tidak menyebutkan f atr"ra rnengenai
;1F 
-n m:'rsl teiapi memf atwakan haruE berwasiat akan rnemberi
-: :=!drr'aii llreygL LFLAPT lllEllltClLV.ltCll\Clli ltct
49
.-'-== mr:a, Sabda RasululIah saw:-
;}, &r,.{j J[,1.o-1".ry;,
lr-ti.nya: Der.,ipada Alisyah RA, sesungguhnya Rasului lah 54r,,
telah bergabda,'Perbuatan mernecahkan tulang mayat
adalah garna seperti rnemecahkan tulang seorang
yang rna'sih hidup dari segi dosanya.'
\
.* tl I I'
a-S r$,*5 pt
' i!'*
iliikui.i pula fa,twa yang dianrbil darr






kerana perrnata te I ah
l,*riy*l amatkan bayinya yang masih ada harapan untuk hidup.
Beg i tu j uga deng.an 'rnasa I ah seseclranq
, :i l. '.'1 ,,,
,r?n*ian perrnata rnir ik orang l,ain. Jika pemi
i:'uembaL:kan per:rnata,itu, haruslah dibedah'
ya, harus dibedal btauPuil tidak'
irl?r"jadimi1i:kwar..ig.i.#ayaL.''..'.,:..
..i L
Eer-dasarkan dalil-daIil yang dikeluarkan, lr*j:tli.*,r*i;*
--j-,rp=.i; teLah rnenlmbangkan bahawa keDentingan oranq hidup yang
r r ri:',i ciapai di l at<sanakan kecual i dengan meI*.,nn*" rer.,or*ata.
:, :r' i-naf,e kepentrngan orang hrdup iebrh drutamakan.H-qLsrt g^gtt.
i:aiam nal inir l:ika Eeseorane yane imasih: trioup ber'rasiat
;',--ui. neniermakan kornea',matanya, wasiat ter.febut i"rJa,d:irai.s,a-
-;ir.,::-, i:e!-:Ean syarAt tel'tF; disetujui Eerta disaksrkan oleh waris
l/.
:- *,:-\'3 d:.iaKukan oleh Dakar bed"n."'
:. -.: :et-wa Kebanqsaan Malavsia
,
Fatwa Kebangsaan tidak menyebutkdn seca!^a terus hukum
:*r:r=dai'ia!-i mayat tetapi rnenerangkan hukura haruE pada proseE
:Fn:rnCehan mata dan jantung dari seseorang yang telah mati kepada
51
. =-: r,aE:r, nrdup.
Kebenaran yang diberikan ini terikat dengan syarat':yarat
::-i'.J::-
= Dl dalam keadaan mendesak dan rnustahai'. dr mana nyawa pe-
nerimanya bergantung kepada pemindahan anggota dan ditak-
=rrkan berjaya.





l:-ndakan sewajarnya hendak iah Ciambi I supaya trdak berlaku:. : .: .:,
sebaranq t<ei,pe6Uunuhan dan dan usaha-usaha untuk mefnper-
oagangkan anggota-anggota -
42
Kebenaran,hendai'. 1ah d.rpercllehi daripada penderrna r sebelum
pernindahan anggota dt cialam kematian biasa, Atau kebenaran
iar r' paci a kaum ke I uarga bag r Kefnat:-an ak i bat kema I anoan .
:umDer-_sumber yang drasaskan oagi mengeluarkan fatwa rni
F r rman AI iah Taala:- , AE
--st,P r-/, j '1 z/'I 4/ 7 F \r \ -rA-:A)IAL;{;^-J\i- t r 
- 
Jo J j -
-J \ ./ 
I 
/' 'J it




rneng kehendak j. kamu beroleh kernudahan cianmenanggung kesuKaran.
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=irmanNya iagi:- *,a,oZr.z/.tzr/./
E / '/ I - | \t '- *-rl r r \
- T*-z A .-j.r\}',3 X-Ii, L^-i," a
,r-r-t/vt\el''J
Frt"inya: " Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung guatu
kebsratan dan susah payah dalam perkara agama'"
Had i s Rasu lu I 1 ah saw: -
\ r rt 
,^t.,$t',,f* Ii;1v t





d I . t 
-\r \^ \ \t 
t 
' \
ri *--i7',5ru-'Jt-r4r't;t r*t>' r \,1ryJ
I r -'-inya :'lf*lgngambi I'
antara dua
kemudharatan Yang





Falwa Singapura tigat banyak menyentuh rnengenai
teratri tebih mernpersoal.kan tentang memindah dan=-
sps=oranq samada: -
!* i arr, keadaan bukan .dharurat: 
-
; . semasa hrduP.
i c,r"lenaq mati.









bahat,ia hukumnya ada1ah hararn
34
Janganlah karnu sengaja rnencampakkan diri karnu
di dalam bahava kebinasaan."
''-r ;;i*' aiasan:-
.. . Eerc asar
,rr
v
5r+ i nt/t. tt




: a'. Da.riinya f irman AIiah:*@ .rJ/z lt t r//F*l'71,.S-J \ dll./
Gaedan Frqhiyyah:- r ,
: tr fr. xr '-\\JrndYJ'f*t') )F
ir-r.ji]ya: "Bahaya .tidak bolEh ditolak dengan bahaya' "








lajar, keadaan sepe*+.i. ini, hukumnva tetap haram. Dengan
Sslia* mayat yang boieh dikeburnika,n hendak j ah drkebumi'kan.
Lr.-:-r\a 5trman Aila:, laai-r-"-
\ Z ,' ,7t ,i;-" -;"' (,, 1/: /r.\i. ," 1' -\(I r]^ A'.---i 
_r"}' F",\--J>\ t'r) ".JS ;grt:JJ+(si :
f :-iinya: "Bukankan kamr jadikan bumi. (te,mpat ) berkumpul
ararrQ:srang hidup dan orang-orang rnati. "
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i' -man Ai I ah Iagi; -
,,,tr/1 ,. t.{r,i i i




;rlinya: "Kernudian dimatikannya lalu diperintahkan supaya
ia dikuburkan.,'
: Sei,-: !,-anva d r hukumkan harus memberi anggota-anggClta yanq
r3-ierilu kepada orang lain bererti anggota tersebut tidak dikebu-
:r j r e:*: . Sedangkan kemul i,abn ' may*t a al ah , pada Pengkebumiannya '
iiaciis Rasulul iah
Ertinva:'r eslnE::::I.- pendengaran, p*n,glln;t*; I i*rra
-!ati ;. semua,..angota-angEota,,i i",, .it";-;;;*,p=:;;;d i tanya ren rans apa vi"s -Ji i;;";;;;rrJli--
,",{,JG
i'Pad:a A'' isYah 'RA berkata 'i-:--:-nva: "Dar' 





























rr ri"Dan erand-drang yang menyakiti cltjng_CIrang VjnggE.|,;'l'."l.5.l.1i*-lt,I':]Cit!gycrn.!...rnt.n.Y.'d.KJ]:tI.;.a.€nq0'
mu,',m i.n,.. dan,',rnult.mt=h,t,t..,t,an p5-,:Xbgj.;,;fitn-i';..,*e*G'*1,:,.=.,'=5';.,
perbuat maka sesungguhnya mereka telah memii1,...,,mef*{lktl::f::r:'r-i:r::::i:'i.. l
rakt: .' .-: .,:t:
eml. KuI_ l
'. .. .' ' .. r. .lt . t:., :: -, - :,. ,:; i- ': ., ..:- .rr , .: ' :Ee!-pegang rk*:pa.$.e ,:q€Fd'a ::., :
' 
. l. l.:,:",..-::.4.'-: ,.. ::,ii r- '.';,i. ;:: .: r. 
.
-. \t 1\. r\
, .f f.r,A.)UU'l}a. :- : Vg . r/r. ::: ii . ,: :''r ,
Ert.i-nya: '1'Bahaya ,ti,dEk,,,,bo leh , 6'11si.srk-,, dengan bahaya'",'i
d;-, iasu).hiya supaya mgnyel-eng:garakan filayat deng,an sernpurna'
Xengeluar'-kan, ',or$en ,be.rna|tna me:rqsakkan',:',*e.bahagian matg.t]
i;-'1, i-rr=1.-uOakan satu pen,gni,naan ternadapnya . Hukurnnya 'haram k.F.r+-na
!ri+ii:lni'-nra'ii mayat,::da'n:,,i.menpkebum,ikan mayatl,hukumnya, wa:,ib, t.
ApabiIa dihuk,urnkanr,ha,ram, b'eretttiIwasiat juga tidak sah, di
s,,,ara' . Sedang'L*;" tit,iii VanA iebih sah iatah daiipada AI iah






ea;:tla Dernah,berciii'menghormati janazah yang lalu dl hadapan-
;e i;aiaupun terhadap.:janraz'!h'orang kaf ir' Plemetik kata*kata Ibn













Hadis ini sendiri menafikan amal jariah
ianya hanya khas untuk tiga perkara sahaja
,,.:.: , ,;t- ,.,, . .r1: . .' ,.., .,...-.,,, ',..,, '.a
; 
'a.t' 
.t'tt tt- '.tr','.t' 
,,r-,;, ,'..;,.; . , ' ,.., ',,,.





.,,,: ,. ..:..i:::: :r a:,t..;,.,..:.:a: I1 ..i...: , i: 1.,: : : .:r.'_, r: : r iftFR gen& l: ., (3:lr$3ll1
' *a-E,,,,, d isebut-
la] am I " r:'i ::,kea,daan
Dnarurat pemb.edafran 
,Organ ialah'menyelarnatkan jil^ra,,,|(ea-
iri diharuEk,in,:'r,Psik:ata+n'dhirurat: inir : berpandukan kepada
. 
..t:r 1 
.l,:._ii, . ,l60:; r,.:.ir. :t,1,::l::'Ai 1ah:;' ' ' t.,: ,,.",.,,
t-.,G .9f g ./ .// J *| ,d, :i : ,:: i, r:
. .::: t ,!,.. t 1.+-r?))g d-$\ dL
,.,r- 
-V vt
: :: .. .:'Fr-tinya: 11,5esia:pg,,,'; , tqr.,pa,ksa :' ',trie* lceagaan o i, ' tidak 'seng,aja ,
--' *,-, 
;;;;;-r"f-r."f ani',keoalahatt':' a'tau' rnelang'gar atura:n,
maka ja tiJariah',*endoga. 'Sesu*gguhnya Al lah llaha
,,'*'J if,,t*o""- dan , r"ra,hJ,,.Penyayang ' ' ', ,
417,.
.- :.::ar, oarrpada mayat, Syanat-syaratnya ralah:-
i^ai-is telah memberi kebenaran.i 
iieretaar,:,.t'*tiijP;;;,,t. :;;ati vang te]ah dinyatar.*iiti;*;' t'
Fende.ma,a*:;,;,'1 1-'1 e teI
dahur; iJ;;;-" *"-r* o**o*'*' dan oriJioi;;-n;i;, il;;;





















r 5 r rnPAn





Oaiam f atwe l*luf ti. beliau rneneqaskan bahar+a haram
F.i. 
=' .1 r:nn IgIam.9.'-..Y.J-g|].'
iir-'r :n.:- jelas hJr.Am
i-;-'. a: . Berciai i 1 kan
tne-mburk'a:,,aura.t. :, d'gn meriotong dag ingnya .
':.kreiaha' pengt*i,ayaan -yanq keter1aIu:an
h2
' I iah saw: -gaE}(]a Hagulu
rnembedah
, ,1. t: ,r'':.,.
Perbua-
ter-hadap
Er-r-inya: "OqtiFada A' isyah RA berkata '
memeC'a,hkAnnYa sewaktu hiduP;
Rasulul lah gaw telah
orang mati sePerti
' Rihtayat Abu Daud.





t'l t' l' l: 'i:i'': l 








,_.an jutan da,r1 i tu; Fsnul is l
:. ==*-;.aursaha Jawatankuasa Lu-tnah
':'"':1 
""'
ei-ra,/,,:i pi hak be I i au' be.lum ,:pe,rnah
;::.,;,ii. siagat 'in* ' '
teiah meneiima makluman' darrpa_
Fatwa Negeri Johor rnenqatakan
nernbuat nruzakarah dalam tajuk
: a:wa Neqer r Terenqqanu
riui*-:' Negeri Terenqganu, Engku Alwt bin Engku H:. Ambar
i=,*rr nerujuk kepada. Fatw.4 lrluf,ti Kerajaan Negeri rerengqanu yanq
i:.r--.:*:^? cj. dalam buku "Fatw!-fatwa l.1u-t+-r KeraJaan Tei_engganu
o3
f i;:uii :.3??--1389 H bers&:ma,an 1953-197O f'l).
qE-,,;-
r:=:----r awab permasal ahan int , bel rau menegaskan bahawa bedah
r,a\ ii. yang cji lakukan,:di frosFi taI hari ini adalah suatu perkara
ta-; 'ianq trdak.bgrleku pada zaman dahuiu sewaktu Islam masrh
h5'-i orrrn- P-da trlasa itu keperluan tidak begitu rnendesak tamba-
i:u ja perkembangan j lmu perubatan belum mencapal ke tal-rap
errlana hari ini,
Eei iau juga rnerujiuk ; kepada k j.tab Feqh oleh ul ama' rnutaqad-
irii'-r-,, Imam Nawawi yang disebut di dalam k'itab A1-l'lajmu' . Daiam
ir::-:: !.ei-sebut o rnengatakan pembedahan harus di iakukan untuk
i:i*r'../slematkan nyawa se,seorarng walaupun terpaksa rnerosakkan seba-
adr'*rpada anggota mayat.
iidakiah. dapat disangkaJ'bahawa tujuan membedah mayat
!-rniul,, memel ihara maslahah urnum supaya jenayah ticjak berle*
ir- penganiayaan tidak berlaku. Tujuannya fnurni iaitu untuk
r:lr::*.r',r.an keadirlan,,,:O-1*ntit,rr rrn€1a1ui bedah mayat, hakikatnya
:. : 
,' , 
. I , 
t 
: : l
ni;::- terbukti dan *ajfO Aipelihara oleh mereka yang pakar di
r- 
:_ t.'.tl t:.:it i l
*.r-,il: r:1 d r^^ j, j :., 'J:rrd'te Inl.
qal




": s i-, ir,=irrf atwakan h'aru6; lme*,bedah mayat : orartg I s ] am
Secrang yang ticiak mengkaj: Eecara mendalam mengenai
_. 
,, 
.r I --as.--rr ' , ha-us .nengatakan hukum membeJan *"rr"t i tu n_r"*
e.i :; qremul rakan anak Adam dan perrntah supaya tidak menvakiti-
.. 
j. .-;:: tau Dagairnanapun, per-lulah drrngat bahawa menurut oaecjah
;,:1 . segaia hukurn syara akar ci Iuaskan dalam irngkungan
5*iain itu, llufti Kera;aan Terengqanur juga te I ah meruj uk
l"luf t:. Kera j aan
HeE i r,., Plereka
dengan sebab-
Sveikh ' Haganin Hohc. Piakhiuf , beras
r:ii.; yanc telah diben,tanqkan.
Ee i r au j uga I ebt h cenderung rnengatakan harus membedah
a: rada zaman ini kerana mernel ihara dan mengawel maslahah utnurn
.ra berl aku kemetian yang menimbul kan syak dan syubhah.
|l*n pu).ao rekaan-rFkaan moden yanq berkembang memudahkan
i.;e_iad j.an-kejadran jrnayah dapat di I indungi =eca;; membenam-
r;ar-inah-qarinah yang palsu dan perlu dibenteras'
i:atwa tluf1i SJelaF$or
' ada ] ah suatu Pei'karaAma I an bedaA 
, 
pada asa 1, hukurn syara
t:














pandanqan aka,I rnanusj"a di
anggota badan melambangkan
seseoranE. Berpandukan hadiE Rasului lah
-/ti \t.r \
-d ', 'J l$.q+..1/c
i '-:rva: "Daripada A'rsvah RA, Rasuiui lah saw bersabdar.f{e*mecahkan tu i ang clranG vanq mati sema seperti
rnemecahkannya Eewak tu h).duD. .
ls::iasa:' hadis: ini 
'' 
hukurc rnernbecar' asalnya adalah haram.
..:- i?:-caDa+. bPberapa keadaan yang diru-lLli1 darr kitaL.-k j tab
_;;:,* ,rnq rnenyentuh tentang wanita hamll meninggal dunia sedang-
i.i-. iii. ianda-tanda anaknya m,asih hidup rnenurut keterangan 'dtrk*
::-. lst*iah diyakini, tindakan membedah wajib dijalankan untuk
r:-..,F.i:narkan satu nyawa. Iniian keadaan yanq dinarnakan dharurat
,:*::*:=uaiu keadaan yang amat nnemerlukan walaupun hukurn pembeda-
-'=- , --;ir: 
'& adalah Suatu penghinaan kePada mayat'
&pabr 1a dikaitgan dengan maEalah mode.n hari ini", mel-aIui
:i:-:'*ie;ran pihak Oof.tor: dapat memastj.kan Eebab-sebab kematian '
,.,-irn\'a Eupaya tidak timbul sebarang tuduhan atau fitnah yanq
:):".;i'?,qi'.:i setelah mayat dikebumikan '
l'ienur'-ut qaedahr sakiranya ada saksi yang berani mengeluar-
. 3- 
' f i*rangan d i nahkam,ah, bedah siasat tidak per l u diadakan
t' Jika Pembe-,ar... li-ii oerdasarklani iepaOa keadjlan saksr tersebu
ri' ::' n*r l aku j uga sedangkan saksi ada o keadaan dharurat tidak
lr- t t,;i-r, taqi. Hukumnya adalah hararn kerana melafnpaui batag*batas,
: : 







-:t- : i:-l -j- LU r P I
-, i ':: i
j rrJnc K inq+ l!,! !i r e
. :- rcrmbali
'i.' : - - lr
i:.*:. n; e=:- un tuk
konsep 
,d,harurat, penghar-ussr*, adal ah I ber.dasar:kan
sahaja dan ianva dilakukan Catam keadaan ,"rnn
un tuk menEetahui gebab*sebab . tErnatian.tl Dalam
hat. perubatan teiat-, Cranqgap menJatanfan usaha
'dran 
,sek 4,rAnrla rnaslh tidak ditemui lsenab-ieba,b
kan kepada qarinah iua* yang dapat men:adi bukti
menghubungran sebao-sebab Kematian.
l,:aiar* pembedahan in j. amat penting. ,sekiranya dalam rnengam-
r 
€irf-drle&r-r pi hak dok tor rnerner i uken hanya tiga hingga, ' empat
.:i.r= ituiah kadar dharurat dar, keperluan. Pembedahan mele-
::--1 ei-r ci,.ai supaya rnemudahkan ker3a adal.ah dianggan keterla-
: =-, ::haramkan.
lsiam menerina s€takat mana hajatn tFtapr ia hendaklah
dar.-i pihak yang jujur dalam melaksanakan tanggung3awab '
Dr:i"rai- satu kaki dapat menghasi I kan keperluan yang dikehen-
iarr.va diharuskan kerana telah dianqgap suatu keperluan
n*neetahui sebab-5ebab kematian.
i-.: * c l.
*:, 
,
undanE-undang IsIarn diamal kan sepenuhnya ol
' akan rnsnerima ama I an bedah siasat ini ' Dengan
ada kaedah'lain yang dapa" member:- keterangan66
memastikan sebab'-sebab kematian'
")o j afl: menr i ar perlaksanaan bedah siasat dr Malaysia menu_
:r-.. rr-ii1.Llfi islam, pandangan*p ndangan ulama, amat , perlu diamhil
;-:;lungJ awaD Serta arnanah mpreka oalam memberr f atwa dan
,-i- DJKan sahaSa terhent:. iie!ade masalah yanq rerneh temeh-_ ,.
:- . : j:'rs:': meranqkurn:. segalJ mas.anan magyaraka+.,
.:'}|.JDANGAN ULAf"IA :. STHASA
i**a urnumn!'4, magyar-akat magih
)2.:- -LenQqung-'awab berat inr.
iE.i Br-r berKesernpatan fnenemul"









Harun Drn, PenEyarah. Fakul!i Penaajian IE1am,
Kebanqgaan l'lal aysia
lr=piin islam telah jelas di dalam masalah ksrnatian Eeseo-
-r.,r: :.; j. iu dengan menghorrnati mayat dalam ertikata tidak menyaki*
lri'ri,. lar.,:. segi tLzikaln Eeseorang itu tidak merasai sakit
s--::a= kematiannya, perti.kaian yanq,ditrmbulkan di dalam IsIam




ghadaPi teka-;*; s,"r: r anq wanita pade zaman Rasulut lah telah menl
' 
:-' ' :r.-: r 1; 
-'- i*; ilraca rnuguhnya ieningga tercetus peperangan' Anak wanlta
r':"-:.ii:'.i keberatan untrrf. **r,yertai peperangan kerana dikhuatiri




-.;i; :b'-,rya bprrtanya; - Adakan pern*n kam,* me.i jha+- seekur
,r9-3S3 SaKrt gelepag i'na*-:- Anar.rlva rneirjawab. h,ambing
.. f i: 5al:: j ika d:.bedah Oaga,rn.,e seieOas rrra*_:. Kata lCu_
t"
l,+':t . itiefi -luga Katnur ,l Ika rnat: da jan per-juanqar keUenaian
.,=. :-.3- meraSA 5aKI: 5eF.al.:lu- rnUS+r. rn€-.eeia: DaCanrnu.
-;ei tr=n=hsr-r:atan rn! diKal!.kai: banawa: 'fylanu= j-a yang maEi
-:i-: ,-:!:'--ii.a- gernuia d: h'arj^ k'iama*L -enqan rnenAarnb:l Sif ai
,,, :i**i--lj;. ' $i f at asa I
- 
j* :.,;:i tuaunnya diambi
:
.:i re-*a5ap rnayat buken
fiayat aKai-1 berKur-angafi sek tranya
i. Fada gasarnya, trda; d:hanuskan
terhadap maya'i or-ar:rg islam! umLlm-
Isiam.
:,3-::-araman Ke atas bedah mayat E,ei-.Lngkal i. dikaitkan
: - 
= - '1:--..,:-akat yanq rnencemuh uEana-ugarra .l-i'l l. terutama-
- 
=. 
ir= iuarsa, msreKa akan mefnandang rendah j ilqa prhak' yan!
::: n=nie;-r ksizinen, meiakukannya, llaial-, mereka sangguF
;.'--, : r-:=iks terhadap ggbarang tun.-utan ln5uran
- 




?:,4'yah maka ian'ya diharuskan
'1 l-i:=i-anqan yap:B pa,1j.ftg' pent'ing
'':i;ti utarna
bedah Eiagat ternYata boleh
tuntutan scsial , sL"'I l dan
. Con tonn-va da I am kes PernDu-





6 gt F z2 Et .t ,t
JU
:i-il"n\.a; "Darl"tracia , Ibn , Abbas RAo sesungrjuhnya Nabi sawtelah berkata kepada seorane IeIaki, .Adakah kamumeilna+* mataftar*- 
-awabnya, .ya' . .seumpama itulahjuqa. Jaditrah saks: - Jir,.a tidakr tinggalkanr3h,.
i *r' -!- l- !-fnan
tz
ta 4 ;/-e ;J
i r--':..n'la : " Dan j anEan l ah kamu ( para Eaksi ) menyernbunyi kanpersaksian. Dan barsngsLapa vang menyernbuny:-
kannya, maka sesungguhnye ia adalah orang yang
berdosa hatinya. "
la:-i kecjua-dua penerangan ini dapat dikatakan ianya rneru*
t' :,uaLu hujah berdasarkan qaedah:
A:'-4\ Ujir i;i--: l4"tJ \
c"r--.inva: Hajat mengambi 1 tempat dharurat '
-:- e'-Z :aiam konteks dharurat, ranya meliha+' qaedah:-











Jharur-at di sini'akan timbul apabila
' - --;{ar, Dembunuhan berlaku Segarna h'arlE
'. 
: ) i: 3:bit anat m*mUunun UJpa, dihukumkan
: :*rlar-ai waris penef-Itna pusaka '
!iffi




"n3 y"Tq menqnendakr sesuatu sebelum tempohfryi o akan 'dihalang daripada rnemperolehinya. ,, ,
--'"Jr- alasan yang i<ecil rn:, dapatlan drsenaraikar, bahawa
::*sei hanya' dibolehkan dalam ka,teg6r:i:-
ii&i-'ri= dal am makna 'Al-Hajah :




-- ^t merupakan keterangan yang ciisif atkan sebagai:--'Jo i >Lc'=o !
i., \.ang tidak akan berdirt dengan sendirr tanpa saksi dan
f * F$
. iarrnah yang kuat ( \it'4;J ) acialah ber,-dasarkan
ran bukti yang jelas tanpa rnengandungi syubhah; seperti
sakgr yang tidak adiI. Kesaksian akan tertolak dalam hal
rr\t.
AtUp ) yang wurud di3ebagaikesimPulanrkegaksian(-V,




cei,f .,iaf,ane bersif at qarinah yang lenrah. ( UA* O");1 ) '
D:- . t"to'hd .'K*rr,i1' btf IJ. . HaEsan , Shai k h { rKu.l I avyah










- -i l4l Nda








Is l am rnenganggaP
i-indanq*undang rnetnlajibkan supaya amalan bedah ini diIaku*
:- .",,-*:i5ar: kema:ian yang menrmbulkan prasangka t.erhadap sebab-
,:;: i'!em;l:-annva - ,Purncanya tidak dapat diketahui melainkan
r, t+. :aniuai: Pakar Pembedahan.
_::: _in, rnembentul,. keadilar, pada semua prhak, Syara. membe_
.:,:..;i t*r*rrtlpdahan dilakukan daiam keadaan dharurat dengan syarat
:r,*-r "i-r ne.idakiah dipe,rkemaskan dan lidah menganQgap mayat
: . -;rqi.a: trrnatang.
|.*aiiaan mayat seteiah pembedahan dil.akukan begitu menye-
'z- z ilelua:-ga yang menerima. Keperiuan, seradar haJat yang
::3Fr'-:Rar. oien syara untuk. melayan mayat sebagai rnsan
e:-us dihormat:- tidak dititikberatkan.
!-:nequhpun ada undang-undang terhadap kemattan s'eseorang
-;Lrsrya daiam kes kemalangan semata-rnata 
' 
Pi hak berkuaga
:i...;;i-;€.-:rva menggunakan pertimbangan akal dan budi bicara terhaCap
rT,3:L'.jr-ai.iai.. Terutamanya jika ada saksi yang berani mengeluarkan
!-. *: ',;f,ai/!a 9t matj fnenemur aJal bukan disebabkan penqanrayaan'
Fr-, -,:; :- ian saksi-saksi akan rnernbataskan pembedahan siasat di laku-
**xa.t ipun pembedahan dibuat berdagarkan maslahah'
ili: ::.!!. iai iidak men jadi suatu kebiasaan yang dimestikan '
E---: r,r1:la L ain, Eesrapa saha j a di bawah penyiasatan prhaK
i- -:-Dahia ke hogpital, ianya mesti dibedah' Gerak kerja






a:; ;,*:z caecj ah I s 1am.
5g
ialam kes-kes ,tertentu l,hanya pembedahan sahaja dapat
-,j--r-.,,..r r sebab*sebab kematian dan di dalam keadaan ini sahaJa
: jj-.,., :-;f';.3:-u=Kan * Sekiranya ada kaedah lain yang boleh menentukan
2l::
1::;:;;i-r\,,* " pembedahan tidak per:Iu dijalankan. Di dalam pendidi-
., | :- . -: : Derubatan, ; ika penggunaan X-Ray masrh tidak dapat
- 
: , i- 
=eDan-sebab kernatran. maka di dalam keadaan inr baha-
:.:-r'inul keadaan dharurat dan pembedahan ternaksa di lakukan 
"
i.n1in,at" pihak perr,rbatan tidak dapat dinafikan untuk menge-
*. 
'igis masyarekat , Ftni menghrndarkan dharurat yang lebi:h
c: antar-a dua kemudhai-atan yang t.imbuI, maka ianya dibenar-
gi: ,jr,-u.i qagdah (
LaDoran bedah siasat boleh diterima sebaqai keterangan
iflr:: ci mahkamah kerana ianya merupakan proses saintifik dalam
ri?r1t,-.ikan mak 1r-"rrnat tentang sebab-sebab kernatian ' Terutamsnya
r.rii'i-: ir:*nquatkan frujljan kepada suatu keterangan yang lain'
f.,;*gar,-a I'ia laysia , seanda 'nya mengama I kan undang-undang
' :FtrPnuhnva setandinq dengan negara-nqgara IsIam yang laint
l:'-'*tur-utakanrnengharuskanbedahsiasatsebagaiwasilah 70
' ,,..?:-v.es yang tidak dapat ditentukan punc kematrannya '
)Y
l 
-;an H-i . Hassjan Bin Hi Sa I i eh. \,ai,F f:eEiaet- U1arna,..,
Fersa tuan, ! 1 PTg..-, frli,I aVq iS .
=embedahan mayat tjdak haruE
tad.' hukum aEai kerena'firman
dilakukan pada mayat orang
-.Ai lah Taai" r*nu*OrraO"n 
=="
'''"-'''"Jt/'i'
' ,A)\ * ,* t-,+)r,5 oL4.' v -r
i-::nva: " Da* ser=Llnggu'hnya Kani .te,lah mul iakan anak Adam. ,,
r.si";*-i ipan fiiernulia.kan manus!a. ini di lakukan Earna ada
: 
-:u! ai.au tei ah meninggai . maialah jni drsepakat:.
'l.;:*empafr mazhab'yang fnengharamkan pembedafran rnayat.







lrabj-la seoranE ibu meninggal dunia dan di dalam perutnya
acia j ariin yang maEi h hidup. Keadaan ini berdasarkan qaedah
i-aiencawal orang hrdup tebih utama dari menqawal keperluan
:ra:o rnatr.
Seteiah mayat dikebumikan,timbul prasangka apakah kernatian
ny3 dengan jalan biasa atau dianiaya, Pembedahan harus
i:- j ai ankan dem.r kernutlakan dasar keadilan di dalam lslam
'ar? men-1ad i tunggak kqhidupan maEyarakat' '
*paiitra timbul magalah penyakit yang rnerbahaya dan tidak
*da kaedafr untuki rnengubatinya rnelarnkan petneriksaan mayar"
firnuat, pembedahan uoleh dijal'ankan dengarr syarat:-
ba
f{a;r;11 yanq,.dib,edah unt.uk tuJuan rawa,tan dan Feruba,,
tan adalah mayat bukan IsIam. pakar perubatan yang
menJalankan penyel idrkan untuk masiahah umum meEti
mehatuhi s,Yarat ini, , , '
J:. ka tidak ada maya.t, 
,me1aj n.kan
sedandkan ;Penyakit' itu serius
: i. ,
mudhar"at . kepad.a, 
.mas,yartakat islam
dahan itu dihbruskan' pada 'qaedah
. : : a' . : .
Wa i au ba,galrnanaPun , Pi ha|', ;'ang
ii.aat'terlepa*'dar',i memb:ayar- gant
mayat orang lslamt
. dan . mendatangkan
k,hu suEn'yal,r,, .Pem be:
ir t i. lr ^t* 
*t-\l.















'......kesl"mpuf innya; pembedahan mayat untuk
n dan getPrusnya' nrsnyelesaikan kes dan
ada 1 ah I d i benar-kan dengan oaedah: -it*fJ! rs{-Flr !:r
adanYa sYubhah' "Li-::-nva: "Bebaskan kesan huducJ dengan
!.=rnul iaan mayat hencarrah di jaqa dengan menghorrnatt"";;
L maYat orang lslam'
:Lrf', r,ayat :-tu Dukan IEiam' apatah Iag:
AI







: ill .. -: .- ' :" rr:''
lt, .:::::,.:: r.r.i ''
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.D.I. I'q*LAYS I A fiENuRUT UNDANG*UNDANG.
yanQ disebutkan di bawah Kanun Rcar_
AMALAN FENAH
:-i,:r-: t" il k a n - perun tU k,An.
*i:.ji"t;i dua bahagian ;,
: .: : :-. a- : :::




'i ::t: :'::' : '' 
: : : i l
- 
j.-, Bahag t an 
,Vr{.J I'r..{F#bi*€ -een-,perb,antrangan KhaE ) ,Ba'b x x X t I




: ', :11: .ij::'




r,,:1,-,rr t li:::,ir rr,. ;,., 1-r 1 :::,; 1,.' :,,..]'jr ,'] t]._l l:
. 
, .,r i, : i:. .,-..r .'r. : ;; 1, 
. 
-:. 1:, l: .:
e;'"lr'-j, ta t dan' p'ihAkr'. €au,$e'f*r.r,:i per batan untut< melakukan acara bedah Eiasat
:i.i;r inenentukan 
.k*,5$.i !,eh, 5lit,..t<,es-k!8,,:y.th* ,ltei,ti,bat..
Fermohonanr . ,., perleksanaan ::" : 'gE6tn ,,,' siasat ada f an ,, Euatu
?- ',r' iKan undangiundang yang merupakan kuasa yang diberikan
k*1;,i,a pihak rori ,;*{"i *ela*s!nct<an',Reimohonin''lin j, , :ui 'bawah
t;' ' ,'..ir Kanun Acara Jenayah. Permohonan ini merupakan suatu
peri.rr:.ah kepada pihak hoapital untuk mel€l<,sanakbn b'edah' siaga,t.
Kematian sasboiang,t,{t*',t,i'dak ,dapat 'di je3agkan keadaan dan
,:::::i j::ir..l :.,1t,,,,,;,r-,. i,,, : :r' 1.. 3
i"i{'ri:rr-i1ra melainkan 
.,16t' .oeheb;sebab kematiannya. Ianya terbahagi
'., 'l ' l.t', , :;,.t1r., :-:i ::
.:: l' :-" '
in*k. sebagaj', contahnrya', k.ematian seseorang yang telah: i ,**orr""i
jr.:"-:: kesihatan berpenyakit jantungr_ barah, kencing mani.s,
5
. : : ,-ja , ma t i bersa I in dan sebagainya 
.
Kematran biasa merupakan kernatian l***or";q y*- i**ogit,rt
r-r:,nbangan akal brasa, dan yakin t,idak cd;', ipa+;; r.*i;r!;;;;a,.:: rt.: . 
..:. : .
35r:r{ki atau kecurangan :'€n*iarl Vang ti*rlot*= a.ri *"**_r;;"
i.iprnatian, rusr,'bi*1a', merupakan kematian ya-ng diper-cepbtkan
;,' '-- - rdakan terhadap fnangsa yang rnenya I,:h: undang-undang sarna
-, , *rva rnerangkumi perbuatan jenayah di dalam per. szg KAJ,
- 
,r *'-3n angkara atau kematian yang menimbulkan syak atau ke_
:r .:tr yang munasabah pada rina-*ar," pihak. Untuk mengetahui_
.it :.eadaan mavat hendaklah dilirrat. contohnya pembunuhan,
i!i!jji.q diri , di '-;'t'*!*t *"r,o" 
=*lo"o kematian dan tair.-r*ir,,6
'' 
,. 
..,. : I ',r li. tl:' .: . l, l.:, .l ' ,t, ;t"t,,t.',:'i,': 
.'',,',1,,ll :l' 
lrl:l' l'i'l
Umumnya ' pifraf< nof iet,e*ih
e;;r, lihak r..etu!r"f*t, *i"**t.it,",*tlo
'' , 'A '')'':'':l 
"'
efild'i j.an sesecreng 
"
i;,;1t xejadian dan setelah berpuashati bahawa tidak ada perbua-
ail jenayah cif af***il't#-yataan mati biaEa akan , dikeluarkan.
iir,:ir po i is akan **rg* l ua,r,krei!'l'ti3 i'3, kebumi. mayat r' pendaf taran
: r:..rin dan mengeluarkan si,,'i 1 kematian . Arahan bedah siasat
Bagi kematian yang berlaku di luar bJilayah Persekutuan,
*r'+*i pol is vt"e,l5Jrp;nt*...at- ;;nniang-kurangnya sarjan akan ke




:"t",u '::t":::'!i'i,;.r bukti F:ahawa ianya bukan suatu perbuatan jenayah atau
L'













i,ialau bagairnanapun, apabila dal_arn peny i aEa t an i tu ad a
i'3,*a'Jar-i yang rnunagabah' cin ane*a*j terin berlaku, ryaj:..stret akan
qii untuk rneliha:t may'at ataupunrperintah akan dikeluarkan
i:ayat di bawa ke hospital, ter:dekat,d"r. p*r*it bed!h ,rij=a't
__. 
j..el uar._kan. Di sinr , tugas pegawai poI is untuk menyiasat
'.:-flu 1a
*qii*n, rnaka kes itu akan dir.ujuk, kepada Pol'is Daerah untukq
.;r:,iskan penyiagatan.'lr', 
,, 
Bagi ksg-kea,:yang j e l as seperti keg
';1i: biasanya penyiasatan ,pihak po:l is akan diteruskan dengan




i"ienurut peruntukan Fer:, 37q (ii)r{iii) dan (iv) KAJt
prji''*;.t resrni akan dibu:at' ke:pada Ketua Fotis Daerah dengan rnenga-
''"--'iana-mana pegawai yang berpangkat tidak kurang dari Sarjan
. r ,.,': ,. I .,:.:
.




., .,:: ,.1.,...1. 'r, , ,
jr*nakala kematian yang berrat<u' oi Nrlayah persekutuan;
.-:.r': iie=ihatan Dew,an'Bandaraya akan dihubungi ter-lebih dahu_
' : r5af-an akan di lakukan dan apabila rnendapatr ianya suatu
Lr biasao Sijil,,gebumi'mayat, pendaftaran kematian dan
Jil-^l-----t---: krJtran akan dikeluarkan.





1,: I eh ber l aku .
ata,ursaksi untuk
ten tang baga j.rnana
rnendapatkan butir_
re: adian teisebut
i,r+ngambi" I atau' merJ6p*9 apa-apa jua b. ' ' '.1





iemudian bahar.ur'ah penylasatan mayat aiu""t s'ecara ppffler-_
'.', 




:ii-; Luaran olei-r ,peqe*a':--peqawai poI is serta rnenyusu* i"oc}-"r,
:r .-'irfr*r') dengan sebabjsebab.'' kem,ati.tfi..l ' Pada I aporan tersebut
'-- t ten +-ang keadaah posisi I etak mayat, tanda-tanda tatoo.
I 
-,'
,: - 3 i-ika , patah tu'l .angj, ':kesan-keEan 1ecur, kesan cekik,: ,'serta
,:-"i ain tancia kececter.aan yang ke I i hatan: pada 'tubuh badan
i-3







p&i:,r: .iEat menyimput kan hasi l: sia'satan rnereka dengan rneneRtukan
ail*.ir,:rn 
-i.anya korban,'uunufr,i bu*uh,'d',ir-i atau,kema'langan,
Contohnya dalam rnengena:li k,orban kes bunuh, perkumpulan
it-ii.i;r*ya tidak teratur dan',,,'bOleh bsrrlaku: di fnana sahaja seperti
*, dada dan sehagainya, Berbanding dengan luka yanQ terjadi
Iknrban bunuh di'iii"!u*a,. bi'asanya teratur, hirisannya 5€JaJar
ada di perqe'l,,ang,5n,,;,,tangal, leher atau pada ti'kaman dada"
I ,: : :,,.'.,,: tt,'l' :,
tuka-Iuka p;r i;*:'' ii;iA,.ia!". l,ut<a' vans mematikan 'r Manaka-
i:ada kemari"E"" 
"'-l..[ ,-dit="r,y* terjadi, 
pacla bahagian I yang
' , ,1:r, -a.t't.11.':,,.:',t.afl:. ,1:. 
. ',, 
i; 
.t-trij'ailah kepada pelanggarah'1.,, :,,,,=...:,,,:,,,,.,., .
',,.',.' ' 
li,,:,1i,:''..:.:,.:.":::r'l':' 'i l''f':,l:'; r"': "
i, , ,,, .. , ,.r,:, ,,,.,,,.....",'."t':1,'.:l'",11 ".',,'r, .
rl













rir, a: | 
-r :
.inkasj. dan ,k,ond,,is':.,i.'kiEi*s!,**::ju:nI, I plnii;;.i'o.,i'r,*i|iurj*,i;i.
j-can bukan r" i.ter.*p*t pqc", nort.$i;:,,,,,;jr;;. ,:,;l;,1llr!_
-;,:a fakt,o", tti juga memue;.ilan satr"* p*nti'q oalam *;;gil_
ci sampins ttp.,r'**.lp*;a'irr,1"*r, -f izio;i' i;*ri;i;, o;.;j*:




'-:- kemalangan. ::.j.',.;-'::,1, ::;:1 :,,,1'.
::.::. '] ]:.
, ,..':::t.:.'l: 'r:: lrr f'..
r: .-.:i:. .r '




.:: i ".' ::,.:..:, , ..1,.,:,, ,, .,,..:,:,t ,ke r,,,,.,pem.bti ,*ften,, Jenavah .in:i
lokagl ga.fna a.9a.,,,se,C,e,.I+r:.fe.r.arne':- ;atau:,., , eiEembr.rnyi:,




terEesrb'un .'Agii penge,t5htan.,,*.11 Ag : 
.+im.A,i ,., ., e*p ti
, pintu bi 1ir. yi"g Jif."".i darr dalam dan sebagai*
kon:di*r1,.5,4Ei.',,jr*niyih,-.'lp rnbunrulhan.:',,biasanya,.,:,,t.idak
ada kesan,:'.kesan pergef utan ,.seperti m*;i5,,,';atuh'; : .ker'ta€
;n dan sebagainya. Bagi jenayah bunuh diri, kondisi
;kan tergugUrl rapl dan 






;1 dalarn semua,.'**jad'fan'i :-piha'k'.'penY,ies*t,- patut : mengtwa,l











rukan dan *engurangk,an, mak'l.*ma't yang' sedia adat' ' '
' r '::,r,.:.ll:i'' '.:.:'l'-' ::: j l
.: :...ittt:t , a, :
- 3mbar foto ataukejadian juga patut dirakam dengan €-"'--'
. t.. ::''::l':rr i:l i.ils*tlp-lng .l'gamb-t 
,1"nih bermakna dar*rpad" ;;ttU"
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' ::. : ::: :: : I : :
selanjutnya akan dibuat kemudian di mana pihak
an.,,diFa!,,ee*.1... 1tu ;,:'me#buat :.'*engeciman,,,,,, ,roa!.a,t:;-.::.
ada Litanean *"v"i yan; dij";;;i .rro" butir_
yang lengkap, Dalam kes-kes seperti ini, pihak
sendirinya men:adi saksr untuk rnengecarn mayat
ebe-r'*-pe..t1 het';,t'Urnpamin*a,t menOapatt<an ,:., ce,,p,:,',,;,;.1', .
ndingan dengan Pejabat P*ndaftaran daram rnenen-_--
1ra!,r'be,rke.r1.aan ;.,$sb,he; sanS,,ntengthebahkqn kepada
i bantuan akhbar ternpatan juga turut di I akukan .
erjr:;*stan seb€gi.ni',.:iuEe, .,*,kgry,..Igb,ih'.be,r":per:an,4n 1,te:r-.hadiF:,, , saksi-











:,.. .,t,,,.,,, :.':. ttl.,
rr' ii:".:,it mengebumikan akan dik;luarkan dan pertanyaan mengenai
. :: :, : :. :::.11.: .1,, ::;, ::i.
i.rhak pegawai Perubatan bertangqungjawab untuk rnefnerikga
i'r1: rengan tel iti dan mengrkut kaedah yang dif ikirkan patut
Fi'-j"' xengetahui sebab-seban kemliatian - Ianya:,,-:i,lattt.rkin 's'ama: ada





ir: i-Lt.it Penyelidikan Perubg
,,:,,,,.,. ,,.,,,,-', '''.t r
;-,.i I , ,li:r...r,
i:ete I ah Peqah,!t 'p,* ;tan,,'s,;!.la,t*i*r rf;l:,;,t 
" ",.,.' 
;. ,,, :,,',,. .- : :,,,.
-1 m:klumat-rnaktumat v
1 ci1-
!\i-r,,i ;rbab-sebab 'kema'tt,5i + " :n. Iarikh dan tandatangan pegawai
ir.f'r,:,*:i amat Fer l'u;:'*,e'!..fld:'ld*F,'e,ir:h'kanl' ,"u*g", kepada peqawaitoL-f




I* i a i n 
, 
d a,rr'i pada r tu , f eryai',.Fert:b;,{,;*', 
. i;fa...:,'Ji*e'h*;,a;ii l' ,.' ,''l: .
iei,,.:.,:i'r bedah 
, 
rtt a#*'itrt ili- il;'rle*t r.i;;""Ji,el'',,,!;*r;;i:,,,.:,,,','' , :', i,,
'
;;ir:i.i'i.'i yang men--j.a'3,*1,1,F&n,'ff+,t,tfit. dn'.t'*rhadip suatu x*r'i,,k**ati;,;,,,,.,-,,",' .r ;,1
:: :: : : .. r:, r- rrr.:. : : :: .:-
.''.1...;;:l'.,;1..1;;i:.'::11;;:.1:.i..'.:'.;]l:.l:ii.::::.::.].:::..i:i..ii.:|ai;r i*hanan po 
-I,is r ke_mati€r1 le' anb.g':1*atian ;;;;*"g ei tr at"r,p,rn r"*"ti"" Jt ,jl!
.1:,i
i:;, *;' ;; . Mava t;rrtay*t, 
,,y5n8,:s*f$r,.d..i*$*n *bTi', t'rg*c'a ian. "c*EJt I
m;, i o ;: ias per: in tUh-. ;;oeltiir*t'*i"'r,,rilt'tr;int,litr;it;*{iatl i*.*'..ij;n;;
r',' l' , r: 'i.i':: r'::




:li daIarn'.:Pei-., 53.:*35gj',:K&J,r,'.Cebaiing, p*rtanyaan benhubung
llii*: kematian rhefida*.*e*'. ,i.buat,..*,Lah,.'lgajisfre,!'idengan, mengkaji
:i:i ;:dn: mahkamah akan rnenetaptian tarikh untuk dibuat perta-
::
.:
,, :l',ri..a.ir". '::r::tr, t:,, ij,
:,etelah sernua keterangan dikrrm-,,r
' r, 
'::, .,.;r .,,, ,. , 
-tl 
.glKufTtpul ''.6,d1'tor' ybni
;: sf e';at akan dipanggi l untuk rnernberi keterangan,
menjalankan
3:- ,:'-utup setelah mahkamah berpuashatr dan nremberi





1,.,::.'''lr':i .:::r: :l- r i : .r : l, :,
sebab*sebab kernatian di
. 
-r:.:: ',:,:t' :,, ,.' , .-: ,,.,
-.;i.r:i',i:r'r terbuka akan diberikan apabi tJ 
.tioat1, ',!t,a, 't *cei".,q*o
. 
: 
,:: tl :'::, -l:'ii: 
_: 
.,1:,",':r,::::-t:-. : !





:- -pcran bed=ahr=.s-i,e6d.t.ai--,,'i ,,a..,.1 ,,. -'', .,
j' .jjj .4.:.:. t: :i r.'
:.
iiri,i-:rir di bawah.,rPep,;".'$?9 c!n,.if'et-..:S4,.,. l{ala11, seki'ran,y'a : dif i-
rk;.ii ratut, pihak,'peitdak*traya boleh rnenyuruh, riaj'iiitret rnembuka
:i:',...rdr-r-pertanyaan untuk siasatan lanjut di.lalankan, t'lahkamah
!a :-.i:r-hak meneFimi,,.ket,e*angan tentang ,t.A,poian',perubatan. dalarn
?runtukan Per. 33?-341 KAJ, pihak pendakwaraya berhak
, ,, j.j,,p::1..r::,1:. :':.,i: :-i .r.,r. ii i , .,rti
: : : 
r:l:r:.ll:::'l';::ii''::".ilt:::: 'i:l:' : 
'. 
l.-'
-,. i - : r.dfl maJ istret gupaya pertanyaanI : 
:,'.::; 1,'.':,:'':t':',,, -,',yean dijaibnkan terhqdaR
::::::l : :'. :r.r;, 1:ri :, ::rli,l:.:t,:r.l ;,: r- I.
i:jhak re*eie'i;;i;t;',ii'*il.*'t'i"rrt*'ii*.i,a*''.meny,brank,in:','nekord
i.*t, tertentu', Eamada perb$'eare'an':bunul-r , sengaja atau .'bunuh




'irr i uan Bedah







l::;i ::i:.ir:i i,,', : li;Juan bedah Eiasat bagi pihak penyiasat adalah menurut
f,J,ri-tii\en undang-undanq: b€rnata-mata. Ia memberi sumba'n"r,
1,..-,'-;3s rnasrng-masing dalam *eny*Iesaikan sebarang kes
. ,, : t.
dalam
.yanp
aiar,: ia akan t*i,,r*''.tery,pat*a1'rtnirr.'ti*:r':'it$i,-',ii**r f ,'*"j;!1i;
k*: yang mahu-., ber,ta*gg*n,g:i.eruE.b: 
.,.oatarn,, menbe:ri.kan, ''k,et*r,.anggn
'r.;..1 
.r I'. r-i,1,: ?l ,: r ". 1",:.::'







i-:edah siasat berFeran l.
:: ::: : : :: I : :
: : : : : :: ::: :





3 i': *a k a h, yan9,.,,tne.*'S';,:: :
lii:E r a h i,tu *i*e
+i:/ah angkara bgrlAlag d.*-
o+'": tempat l ain .
Ap*kah b
f\'
;: .1, ;l p g f,, 6,f!
q. G*k
X€a'l}.,r
ulntuk menjaWab FFrEg€lan-nerei\;r l snLr".Lu1- 1 ,r:.i:'i:"--,,iI,,,]t: i,,1*o**tlpersoa!"an,.'rtnii.".._ a, t*{..,t*ugJf,,
r a s a i m a n "'"vei!-*i ;*;ffi *n tu a$, p,, l u r';;#;;;=;l ;l*' *;;, ;',,'r" ana lr*'*':*rsdrnsKn t ua",l rlii :iSidri''*er"u"t;, l;t* - ;air;:i;.
:e bab- ge bE n' em* t i an n""n1$'*;*;;i*.r'* r' r. e pao" utii;;i;r;"
a : : : :: :
r; !,j3 pada jasao mayat. seiti n""n*i.-"" o.. ;;;;;;";".; orn.n
kti,r-.', sua,i--,1',,sr*p* v*"*,**"r *0.* adal i*il*;;**;t, ;il;;'
h.:i. p'nviaia* u1;. rnEhka;ran e*in *""*i t'N*i!**ia:r;;;.;;' ti;,;;;:
"t. . :'rkti-bukti yeng eda,,
rlra, enyi sat dan a ***h a ,ii menent.rn"r, n ,
:: : : :a : :
: : ::: : : : :: : tt t: :
: tt I : t: : : :: : :Lapof'a,1'''.b *ll .e.:* t,'..{ir ugbtcan. p"ii"g(* i ;''ta,qi,:,,p.i*ir
. :l:..: l.ii:':lr:.,;'::a:.::::
::: - : i l
ii* Catam':,: mr*Igheft p*ny*..a*,*$.an;,,;,.*..f-.*,, adf*siin f"ii"n
yiasatan hampir
seiiruhannya bergantunq kepada laporan dr-rktor. Contohnya dalam
.r.i,$al atkan *,rr*r,* 
"o*, 
u*nn*r"* ;;;; di jumpai , merurnuskan
daan mayat' t*eng'1rHnW dan seuag"i$al-. Lt,poiih ini jusa
Dalam kes-hes pet*y.{,aSatan Ksroner di mahkamah, kenyataan
'\.
:,tlihait pol is sebelug pemerik5aaft nrayat dibuat 
' 
sebahag !.annya







, i\es Kes Yanq; '-
.-rr.,,r.,-. r i,:. :rr,:l
i' , i..". :
.1.e i'i 'a:
1,:j:=i*, ta1i, danr,.1'*;,r$l'*.i*i.,-sarl,*a,,.ntt,,:ii;ir. eiasai"; r,*r,o"r.r,t bs' *' v=',,1 :.1i,*,.q*,f r,,r,.,.'Fol,l.!,,1,tr4,:r-gm-;,;ng,f..,., f felr.:::r Sl. SAtSI1r.: hgndak lah
d:..: a l" an kan dengqn: i:,',.$e66 wa taupun tce*'irit,1,,:,t:daie.,Eny*,,, 
,,,.ramal
iir?iHcrdne tefbh dibunuh ol*tr,,oi*ng 
"''.,1ein,,Ef;", cip111r:l *'r,e.r.r
:-it;*orang rtEng:,, .ii*"i"*,',**,t,i.,d,i, pit*atr, ,l,eadaln yarrgt **rr*rlnrtrr;r,
::rr*saan syak yang munasab,ah.,,'bg,har*a
i** I ;kukan seguatu, keealaha;';1,t,.'.:,.t',,,1"'






':' r: ! ! '
' 
. 
.' .,,.t, -1 .:r.:l:l:r': 1,, :i:i':'i: ': :;1,:: :. ,. It I : . ,,. ,'.
i"i.:'i a I d i j u mpi r-tutd;I'i t *i k*$i : sela b-se ba b t< e*ati an .
'*'i.:tanya mAy,at- ini *it*r*tii' !*i{h,,di:ti,nggalkan:,:'tan:p-5 ''ke€an-,
ir*tan kecbder,aarr,,,,.,,,d!,.,nage;gi-a*.1.tuar.- an;ggn,ta,,,, 
-,.,,I?nYa ., ,dijtrm.Par 1.,
tciipa sakEfl',,,y** 
.,,rn*:,f.Aii rtr,, menqed'a,hu*,.,.,-,baga'imgna, , m,a,yat,,,
rnranEl l-ain yang tertentu
L.ri*,r +d :t.i
i:;i :ll





perubatan tidak merawat pesakit tersebut dalam
d*a nrl*ry' t*r=i'khir'i*matian 
**.y*bj*k*rr,,t,:sgb;g=








f.emat ian. se l e.Bas, 
.pembrusi*'.illu=,,rerl*ecjhln. J:,*1*;
te1ah,., rneny *:3hkan-,..'k,e*atia:1.,.:,,'it*A,,,,,me*}lu;U"ng*,rrr.
penyebab kematian atau pembedahan itu dilakukan
.r . ,: :'





Kema t i an
: . : ': ll r
' r : :rii'
Kematian akibat









:. ::l ':,',.': ,:.
termak tub da I ain ak ta
I :.,Ir: I :til.. I l:. ':. 
-,: l 
.:
: : .:: i:t:.,:: , :.t -' ,,,
: r.t r ,, ,..: 
.: , ;,,,: :: . :. I ,
tsagi keg kematian mengi'k6,t,perrtirnbangan: akal biasa dan
kir-'' bahawa tiJak ada r"t"**air, 
.pr'asang['a' ]paua tana-rnana pihak,
;r siasat,l tiC"l, per 1u gi;ng,*i*u,,,,,'Kemat,ian 'ini ',disebut.' sebagai
il.. JI-r biasa cOntohnya Sakit lemah 3'antung, kencing rnanis, mati'-" t 
-
,.,:,, I:;: j iir sak i t tua dan sebagainya.
, 
,, :j , I ; .,: ::: :. ,.,;;.r ,t-ahir maii,O,i 
.;Xana
'1 ,t ,' 1r,.: '. l :1. 'l:':: i::::: ll i











lt: :', I .
a
.
ferkhrdrnatan *oib ii,ra, 'tn *ert :Juog"n perkniomat"., o*r,ro"_
'...:....l.l.:..':.:.:.]:l......i.':..';irQ lain xerana',,,'i*nv.C,,.mew,r:ugLan sa,iu,:,,ik;*uii;Ji,.;b-;=;*;
r; p€rkhidmata,n"-,1*ca*.giuncang bert,rj,u*n,, **ii. i*'*Etin*u
.:
i ;iii . Bas i *e*e$',xdire$*-.i-i;,.i*-ti;;,, uattr- i"airi;i, ;;*
' 
-rnu Forensrk dan jugt srsfer uno*tf*undang o, *"i"u=r".
: i mu Pe r u b at en'*.*'F$-n;. :,1. ; eta *.. E;,{u -,* !u 
" 
*,t,' i i*;' ;; ; ; | ;:
i,rt'r irlk memp€r5iiap.k'efl.,,'d,ah*bf,.*Afnbantu,, ma,hk,amd,h, .'r 6! ],gfr!. r kes-hgE
:1,,rir berkenaan dengan tubuh,l.,,,kesi6atah. aan nyawa. FengeLahuan
dimuatkan di dalarn Laporan perubatan yang
*;rniuk ketering*"'.'pi.f;i'. *tii* loi.'alt;rn'lmani.a;;il.' IJi*" perru
i..; r,enerangkan isi kandungan laporan juga isti lah-isti lah
ut*.i:an yang digunakan,j.'dektor,,,juga, 
,diFAnOgt,I untuk , h,adir , ke





-;iairgan juga m.*mban,tu, men,yelesaikan banyak rnasalah-masalah
:'**,-':i:yaan 
, perkosaalt,,',i,penialC,t'rg*naan ubat dan dadah l pentr€Qa:
r'Ei;:alangan 'g*,,''tg*pA't,'Ltpfa.'da'n:lain;ta{n keselamatan dijanji-
:: l'l il'"'l II '
I imu Perubat6n,.:l,FnfehBilk 
,,r Ci negat'a-nega*a Barat, sudah
, .,.. . ,.





iie*ada p**fgurrb'',.tm!oa*.*'l!t.icr.1.n*gaia"kl{a.r"r,1mii itu masih lagi
meluas dalam Pencegahan:::"' sehingga peranannya belum begrtu
-i=benaran Pemeriksaan Bedajr Siasat.
Fegawai Peir.rba,tbn,.,,.eda-l -'.iie.hEnCa1,1,,';!nrilan*!n'
.i:' ,: ri .:r,li, : :.!:'







nenerima pryntaF,'bertulrs. daripada segrrang' lr1a5i,s1ret;., 
.
ii,,en e r i ma ' p*r:*orno"i" u*t tul',is .t;61 -- ,'r*i;!. *"n, 
'r"r*i: k ga.r,
tlayat atiu ,Folis 61" dar'ipa'da;'peEawii ipoti* yangr , pangkat
"/a tidak rendah dari Inspektor.
Femerikgaan, t';!th;!;;-",, rn'ali*t tia;t l akan dtIakukan
nak' j'ii oleh . pegawai polit berkenaan untuk,l ol€nslangkan
. :: r:: . -r '::. .;:, . _ . ,,1 ,, ,ja*:.*ir. l,lak lumst :;e'*o5,,'k6jadian ini amat panting bagi
rl*ai-;ln untuk menEhtrbungk'rtkg'i' kes. dengan pemeriksaan
tiat: pemeriksaan.,' *iyaif ,.ii:,.r',.taaiah ",',neijantune' Renun
h*nr:.:k kes.
.,: -i ,.rr:rir .i,... jrjl.:.: ii.rr:i.l:i,,.,,,...,,-.i,l..,,,, 
,.-i,.. ,,,,.,Bagi kes-kes Ro,l 1i'1 *,.5* h,af;;, ;*,r,i,, prihak .,
1e,,::.:.an. surat beii;{th p"rii atau *"r,n.a ,"rn
r,;ir i'iajiEtret mengtadnkcn,,sg6sh siasat t;i*lit"i
r:. :; . ,:,i;. ..:..,..:.,,t..::.t:.1,:,,:,:.:, ..: ' : .'..
i*i;:i-. nayat dicankan ter.ile..bi:h , dahulu: otl,et.1 ,prr,f li,
i-r:,:i:sr1. Na l.au,,, btgei.,md;a,pun1, .,$enJ,*dj io*iu, I" 
::j: r. 
.t , : :.






keper luan Uaq i
rnengecarn dan
I . l:'. ::.: l
:,i:a kes-kes lain, rnen jadi kewaj ipan pao" pegawai peruba_
:.::,.:r., 'l ..r. :., .. I
ii !,:i:r,: merawat untuk m.enela,p€,tk:j'n,.'ke,iii*a;,', 'be,..t*l,isl ld+r"ipaca
i;.:n,:* tersebut acb,r*$,:i,*ugmi'. *.f*u,.j.*,teri r &fi ak-anak',' i'b*'., iii*
F*, ij;tuk atau nenerkO,.li U-atail bapa saudarh 
,UUo.sepupu,
lete I ah mayat diperiksa, Pegat^rai Perubatan hendak 1ah
'7*i-*hkan kemba,l,f . ,rnalaat,r9epaoa:,,waris. atau rakan., untuk diseleng-
ii-:. r. Mayat tanpa waris yang tidak dituntut akan disimpan di
i;.j, :t mpan mayat selama tiga hari bagi orang Islam dan selama
dir..i:iias hari, bJg:i,1,','rnayati,bukan Islam sehinggalah pihak waris
p*l dthubuhgi, "'' 5tgs1,*'h.'itg,akan' diuruskan mengikut ugafna






"*rJ' 'r'l prhak poIis menyiagat kes yang melibatkan
fisdah mayat sekirany,a di ,ilrat oJri :'perspittl*, bedah serna_
.. 
l :
nd rij ! j-anya trdS{ 'sera$*r*a kerana *"t i';*it as;sn;a mesti j ar-r
r Jengan siasat sama adi untuk tujuan rnernbantu penyiasatan
I I is ataupun bertujuan i lmiah. Bedah siaeat bersr-f at
























*i:;.rii:i;Juk yang di,ti,F.$gat.kin.,,c,leh tubun sepertr Iuka_lukan
:-:' .,, Iogam, kaca:,,dan ,,sebaga.inia, : fra'k lumat yang didapair' I i'i
-' 
, :'3 d i in terpretasi kan or eh pegawar perubatan dan ranya
ii:atas kepada keterbngan yang ada pada korban.
'- =aInya -:enig luka yang terdapat pada si mati bersit"t
t:iLau luka robek.,lAf.e,irran pihak doktor: untuk membantu polis
.:: :
-:rgan rnenerangkan alat yang digunakan iaitu suatu objek
r-**pul . l{anakal.a pin*r. p*,t':i*' put" !]t 
"., 
rnencari alat '"".,n
atau barang br"rktl y-ang ,dapat :diambil di tempat kejadian.
- rnr semuanya didapati ciari Laporan Bedan Siasat.
i"lanrun begiturl he,terEnganr yang dapat diambil oleh Pegawai
i*n itu bukanitS *ui.tannad, tetapi ianya banyak memberikan
membantu penyiasatair pol is untuk fnenghuraikan
i** ; iii-l d i mata fna5yarakat . I anya i barat beri bu-ri bu kepingan
t*r,;i'::"'an yang dlpat .dikumpul aleh penyiasat dan apabila dican-32
tti't.2v'' ;#rsarna dapatlah membentuk gambaran,sebenar kejadian'
ijalain r**b,i.t;*;it.n" bt*tl"satan po1ia, ianya juga bertu-
n i:ri:,ii.-,FEakkan Xebdiian Ai', mJfrf Jmih, Pihak doktor akan bertindak
ba pakar yang dapat diterima keterangannya'
a2
,.ri5usnya bagi mayat v*"q ie.iru"i
: 
.''.,..:.,:, :,li:,^i1,.,, . ., :i.,,'
car,.riatkan tercerai an o'ta,,i;6grr,, **y;i
,:-tr.iannya supaya jenazah tidak dipu





"l"l k eadaan : yang me.3Seri.kan , I qnya, .,,
, , ':,1. ''t'' 





- :: : ' : : :'' :: 
"1 '
r,.; i-,\.1asa tan r 




pent,i.n,enya tu3uan b'edah ,giF.sa.1:: ::5*o,
r,"ir. i"erubatan a*a:**'''*;t*'k,: n*na.itar*a* ' *aEaai l ,'*;ij;i=*"-
;il*,!"r.: perubatan. Tanpi ,,,,:bth5-,'un.tut: ,cika,:ti, l' '*rr"*-, t"j"""
j:', t:-cak akan' 





-^ Aci,dt I u
' .:. , .::' ,,:rr:rl,::,. '
sarna Iain. tsagi, .tuj,rlbn ptn*:.U,i,kan' i,ni r' malat IgIam
:,,t,' ,': 1,., . t:: :
igunakan untuk,OiUUat kajian. Pemeriksaan: biasanya
:=r-arah dan cara yang digunakan agak berbeza dengan mayat
r.ll ,'':,1i, .: -r :-:. : ': l
::edah siasat selain berfungsi untuk pelajar perubatan bagi
uer ilmiah, i6 juga amat pentin* bagi doktor termaguk pakar
r.1i1' n:*ngetahui pros,eE, penyakit yang menyebabkan kematian'' Di
FLrt* mernberi pengetahuan :, dan pendedahan kepacla pen€fnuan-
Fflui.tii yang baruo . Suatu pen,ceEahan' 'serta taraf 'pendidikan
.,.ri.:1..::l';.:,,.i::,'-'.t33
un{lq1n akan dapat'iittrogt,iir."n getaraf dengan negara luar'
l,i .'irt S,3
r.osedur Di Biiik
:etrap kes kematian, setelah pegawar
?-,r,rr,.,ean Pemerr t<iaan Flayat atau Fo] is 51 ,
n!i,:] **t! beliau hendak'la,hl-'1 ,' ' '
;j, ij';Ff-) e €r-r d tr,paarti .may,!i.'t,i dsn t i f i - a t i o,., -O t
...1;..-'.1-...;...].':...::.........:.l:...
f-r.,:,.cnqenaI pasti bentsk:lb*nto*.,X*i'runtut<
! ::: ::..: t:I:..I t:r 1 :t - :ti r:-, .r l
. rl :r . a::, :': :: :' ,











t,isuaI atau' melihat rupa n'Antult:mttit. i,'., .' 'r,,, ',
il:. hak dok tsr, p5*s*n*'a.',€,.1dal, menqenaJ i runi rnayat serri*.gga
teh pihafr', ke luaiga o'ipt*6'qill'untui- 
.,]***uue't pe;q;carnan.,
i!avat yang sudah terlalu.ui.ur.ek,ibat- r-*putr, rentung atau
''." I.l-: ': : :. . :_" '. li I r I
terulat be*i'tu.:,.,q ka",'g;i.kenalpasti secara f izikal ,atau
pandangmata,'riecah.lcin,.'.tut'd.igunakan.....'
-r ", ir: :i : ,::.,._r.;..ti:
ilrkumen-a"*n*E* t;*l*,';*i*'t, pAb;l;i!n y*ne ada pada simati
;arang-barang kernas yan€ dipakai.
i;i ri*c i ri att*,r, *;,i*tt.. ,p*r'i'ba*,inya seper:ti tempang , :pernah
'il
iirengalaroi peta*,.'tul'angrl,tahi latat, gurisan cacah { totoo)
.': I .::,rf ,1.: :. .t : : :
iyi,.t,,, .:"gi.;"T*ii .pirtak' keluarga dapat mengenal
':irl--ciri ini.
.r:..t ' rr: IIiarta gigi 1 . - 1u,i,,, PF-meriksaan gigi ianya dipadankan
I , i,, ::'r.i.: 
. ,:.: i:l::,! ...::;...
;ekord perubatan. Dibuat dengan teknik
.,uperetnposI t,f'et,'','',.i,!i:tu' rnenganrui'1, Iambar








:', :i?3dr-| darah, cat, serpihan logam, jeiaga senjati api o"n
iL::.,'.',a. Langkah-langkah penelitian ini amat penting terutama-
a re!:-. kes pembunuhan, Di sanpi!#g',' *c,Fr:i,:,.,,kesan,r,kes5n. ai,l-...:.;m€ni.,
r Ip3 yang Oisya*,i *",rn=" O*.no=""n. t"t"rr"t 
"i" bagi O; biasa
ia'' pembunuhan, pimeriksain pit aian tidak penting ditetiti
+,, ,r*---r..Lu ;_,.Ji >crLur
'
:,pflerr ksaan LUA- r ::::
:'*merrksaan 
=lr*r 
biasanya dirakukan di dalsm bilik mayatJ/ ::
:: *ej a bedah;,',.,-.-9.,s,:1 
.:y-a*g iBrtuiup t *"j';*tf.,tii,*,'.i_*,**#f. ,,,r:
'r.,:dr memberi ketepatan maktumat yang diselidiki.
:it::::: :
rt akjn ai{anegaitan i*t" o*r="t" ,"i"; ntn,,=*i-*f;aj.an'may;r*1.;atan $iy:a.9r.6,3 . ;,!Cl-1,tah- gal.ka . satU.,,tei.a *,j ,Uii*U't<::.::,ai,b**.t..i. 
.
i riar'r dengan tujuan **ni*ri ketering"rr:k*t*."r,g"r, 
="p"rti
' ,: i &afl tubuh rnayat; j uEa dengan tu j uan yang sama . Kesan-
ar iuka akan diperiksa dengan begilg' telitl dtn dihalusi
:rtelah pemeritcsaan pakaian dibuat, diterugkan lagi dengan
, : l . i .i l





;'in sebagainyS turut OiamUil. Melalui p***tiksaan ying
,-'..
h, 
-u'i:: benda-bendi asing pad;t=r.r,n O"O" O.nti'pakaian akan dinilai dan dihubung-
r Lr'\a-i!i dengan tubuh mayat.

..
:3r- L. esan l uka , dari pada kepe I a ke muka, l eher sehingga r ah ke
;1,: ! ;.aki. Luka-iute ini ;;** ;;; kt;ii ;;;; ;;.;, ;;;;;;;;:* ' .;,'r,,:.:::r:::.::r:':t:;:t,.:1,1:.t;..:rtiiji.it,:l::,:.,::i.r.irt.:.i,.
. : :.:.t:!aa .::::: tr..-. ,:,,..,1-,;: li;t .;i:.tlr::,rr,1t,..
n i qrr.rt gafila . ''t *l{ie iig,Alili:j .' : adA luka *alar, luka rnr?fnar , I uka ti kam termasuK
:.;.ir i;iang frenOa*. iafr drcatit kerg'6 i".,v" ;;;.; ;;;; ;;;.;
:;:, ;rfr rnakna di dalem mernbuat kesirnpulan sebab-sebab kernatian.
r,*: '-.eEitu, seringkali t*i:"Ji luka-1ur<a ini tioai:"r"= padaa-l ka d ti jeias 
eii r*eiin v;;;. a '*;|{'.-- 
,.i
;ada perneriksaen dalanr jasad mayat, biasanya pihak doktor
rn:akukan dengan kaedah berikut:
'ri dibuat dan
.i ;i
Femerik;;"" t*p"r";*; menilar kulit n*o"r"'
.r. t-:t::l:.1,i,.:,-,',ti:,.'.,:,:i..ri:,i,lli..:.t:.:,l iitia:i,.::::r,;.
untul-, iUlU"*',.tnt';'*,*At* t*rp"tsa dihi'iJka''denBin,-'b*n'*tt1"',:',
, 4'l :,';':rrr,i:






oelakang cuping teiinga ianan member
'loa kiri '
," *.,, o'*lt r ;,f 
',,.y*r 
g, 
-i** r-1,.'"* oui;"ap*;i;, 
t;t t1t:
bahagian ini akan *-t]' rndung ' *"' it kepala tcetuorannya
akan ci=*f** n" at"t O*'' n" bawah **''ttnp"kkan tulang




i.: lu l ang Tengkorak.
PemerrkEaan adalah perlu rrnlrrt *^___- _.p ri s  l h l  u tuk mengetahui keeederaan-
,=cederaan 
"*"* 
**"n*"*t u*r.,"ei*" ini **o*rt, :";";. ..;^,
,jn sebagainya, Alat yang digunakan adalah gergaji bulat
i,'f-]E uer fun,*6.i,.ms1€as.r*ei,t,.,dln,-,mcr**rt;;dtti*ie'*[-;.i-.-..is*n, 
-*
l
::, a sukar , penyungki I oan tukur begr *r**r, digunakan 
.
,,lang tengkorak ekan ter 43,beIah dan menampakkan otak
l
''.:'TlP.rt.saJn;.ahden"eq'r*'.h;€i;;"t"n.
otaur' *i*'*.*'#'i;**.n:.k .taffi*f*x'ffi.4;55'E* ,-- .. ,
,esan-kesan yang tidsk pasti, Selain daripada itu, pemerik







































.t. ' 1,. :,
antbra
,, i '.
F. an.. ';: j,.:r
'l'a:.. i:,:i:
: ekn,,i *.;I , ::i.






gi{il Ci*e[ skan dr.buat










Ff;,5e.tu dan bi asanYa
^i]"." ' 'ffil='kes*keE uununr
| .::, ,:.
r'litr
,, I t,:: :
: :: il i:i



















trrasanya Kes*hFE ker*eunan, bahagian organ ini akan diam-











,piia;o n ." i;;n: .;.i '

















-*4 lt:npf l i;'ri:
,-t 
--: i".:, I n Ii 
-ti.i'rr
!
d a rta }t r' 1 ; pe'hi*A r g* E-.,,y i - q ',t'*A b'oi,1t,,,6 ; i g. .,'.,;t,,
1;:;:;,"!gL;'
a*J- 
--J-paE pacta kuku rnangsa.. i' ,, . .'l::: ,: 'rri i : '.:' ';
akan,:,,rns*Jtse{rnendapat,.,rnalr,luma{ yanq i"ku
ki:.' Aiat yan!, ,dig*n,ak*n'.alal'a'fi- pencabut kuku dan ,,biqean,ya
niii:* tidak dieunckln nerana ia ar.;*,: m*n;Juii, o.l;.iJ;lt;,
,.ink r'r ns;;;;*;;; ;-** 
. , 
**,lcerir,, ;;;iii a;i ;;u*o i;;i-
::'-: 
,,1:r-.'::1:,, . .-:;




an " i.ln tuk *e*cetat[**.,'. *ak l ulmat in i r ,grg.",.1:ahi , semudah yang
sanil!,,;rkan khususnya pada frJ*,*rc*eeiang: yalg Oij,umpai mati tanpa
Ksi. Pihak doktclr terpakia rnenentukan r,iaktu , kemqtian ,, dengan
ri-fi:r l'epada per.*bahanlpei*bah*h: rna}larti termasuk juga memerikga
rsi.ii4 xeadaan yanE, menj,adi.,asas kemaLi:an 
.akan dib*rrlai , nJr,*-
Bi -.r iKnlr. Ianya diieraitan di 0"t",n trga t*"0"*r, iaitu
sebab-sebab j $emitiip- ttirll*sr<an oi i"*, !.r", uen tuk i"i tu, laB
trenyakr t a't-.a*.-k6*d$., ;.!,;mt' i;;; i*;;;;-];i,,,.*r".ian 
.
rnakir3 suatu penyebab atau'.per-a's'[ihl! tiai;l;*;t;t i'*ii., i*rj*;r,
rlr;i..: i: yang boteh mernbasea kepada pe-y*oibl, ,k*r,ii*; t*i**nut,




-l-1--i-,;rr.'skr t atalu',rke 'ean':*tirna',?ahg,.menyeUaUtan kemat,iJ,-r" ii,ttn
ii::.:rjarahandi...d*.1*rn..-E1*;..:.......'..
' 
. . l rr' :: :r :r .::: i,' : : : ,: r ' : , l l. ' . .: : :'
.',..i*aan penyak-i,'t,,y*n.g,r bo.le.h:.rn6mbawa kepada penyebab
::h retak tulinq tengkorak.
il,::,:kara ***a;ii ;';' ;l*i-';n;; i,**iJtiir, ;n'!*,ioo;.li o,
:i:iiisqian terakhir,:,;i.ni,, d,isebabkan $leh kemalangan jalanraya.
'''- 
't: "iilaupun cont*h 
.l,u*$i kes pembunuhan, turut ' dijelas,kan
_ .:.,:,,. .1,:: r :. . .
i:*ri y a k i t a tau' :'keedaan,, * tama,' y,a'ngl, nenyeba bk an' k ema t i an
, r',,: , r:. 
. 






., : : :'
f1.*aCaan penyat ilt,r,yang
.. :: . . :





. .,. ,...,. : :. : .j
,::iaan yang menjadi
', ,1.':- ..:::: l': ' ,
'. : .' , ,'.' :
baleh,rnembawa Ik*pada penyebab tersebut
l:.,. .'' :: 1 .
.t,
as*E"6i' 931169ian ini adalah ,digebabkan
Lii
ir. i
1iLuh IUka tik*111;ri.,t''rr.1,., r,,'r;. ., l
r' , :l:., ,'',,.,, ,,i:
' ,' ,.,, , 
i '',,,' 
, ,,
:, t. ::.ti.lit,l.:lj,r,:,,,:.-,.:.,.:,.1'.llr,,:,,.,' t 1- : .'
riri:*daan-rr"a;ii;, 'i;ii,tta*!' u*"iii"t di, dalam penvebab kema-
an i,*tapi tiade,,,,*;,bu*g.Eont*tC*oeC",fenVakit atau keadaan vang
n!r-" 




.r. :r:- ri..fr, 
-1r-iq6 mendErj,,t,e.,..pei?Ia5,it,,,i';r,i*n€, 




ri',. trr.a tidak terdapat penyakit-penyakit larn yang
ilclilr-i\/d e bahagian ini akan djitulis "TI ADA" menandakan pemer_
.1.,,r i:,,: :.,.ji.,,r :ii.rrut diLakukan. aeanye **;q,i; '-;; ' iuJui',i;i ,,;;i;;
i:r: penyebab-penyebab lal.n selain daripada sebab_sebab
::i*rp1 ah menvr, atrk.an,,-l'tpb,.an sebab-sebab i.,**"tiii,, tandatan_
irturunkan menandikan doktor tersebut bert"ngg,rrqjawab
Eahkan sebab_sebab kematjani Jrka timbul seba_'- : am menqet
':'ll':i:l1':::':'::
' ,t , ., , I :,-:i: ::.' : ,
rrr.ii,:k perub'ata*. 1i,tid.e.k
l':- r: 
,'.t,.,,:l'::j '.1 .'. ,' ,"
..tl : L
melakukan tugas inr sendirian.
gupaya segala organ-organ
,.,.,:' , , , .l , . .li ke tempat asalnya di
ii.i ;:*rubatan ak6n.-me*-er.i3.s,. Srehan






I ,:*.*d maya t , Bahag ian-bahag ian yang r*ni* luarkan darah akan
dengan kapae *upaya; darah ttdak rnengal,irr keluar. Jahitan
i:.embaii belangn ,*inr*tetcan Oar"i: haurah, terus ke atas dengan
g;r,ii":,:Lan benang., l{€ng, agak, lqAsar', , kuat dan tebal. Ini berbeza
n:pn j ahi t X uka:1,-uka. ,biia,s* 
, 
yang ada proses penyembuhan dan
::. .:. i: : :]. . 
'. 
: ..
': i.:h bertaut kembali.
riasanya jahi:tcn ,14ang menutupi di bahagian
tincq*i kan sediki1''s['1;g4,,,ii6i,i -u,kkan heIaian-heIaian
.,::,.:,.' :.i 1. .:
iruku ata,u kul:i,!:'1ra;E ,tercerai, dan d,i letakkan
i:i ' 




















-olar :,. r::i.. 
''=t E'rr Kemudibn gi="tti 550"i!'i;r*;l;r;l:. sete I ah se*,pgr:nel,.,p€lnF*ii:fo saan,,lrp.ay:a,r yat dibuat. 50: .i . ,.r l,! I :i,,r
. l :i',.,tr'......,l:.::.t it',
. 
. 
.: :i i. .:, r-.:t r:. I




_ : I arn menentukan sebab_sebab kematian r bia sanya 'dok tor]- 
- 
: r-.;enga I aman dan banyat nnelakukan:, tuga'i.toqa*,1 :, pembedahan,
k;r :-:.:ii.*r mengagak daerah v;*.f ;;*ai';unca kemati.; i:;'";;J.
il!;.'ri,*;':umpukan di,,,b*tra$dl;n .*AiEeb;ii_ bcnaj a. Wal:rupUn begitu,
sebegini 
, 
j,aranq:-jarang aerrJi,r; ,,i*r*o* , ,-n*;*r,io,saan
r!., 
.-,a:r segala apa y"r,g diperikea O*r,q,
a::ij ;,;*i,et- peme*itcilan: n*g**i ;a"i;* i;;a,#;i,, lr.*a"r*a brasanya
e|-3ll;.:*l_per5oa1aniva*E..j:;i];#;.k"k"o.]*i.,.]
nahkamah menuntut kesim_
1ar' :*hab-sebab kematian yang lengkap. Tanpa ciri-c jr"i iniir kes
;:: -t akan ditendang keranaql
f* i::r'ti:.i:
ue:"c,f-; dok t6r. 1,,. : .r :i,r,
.d,enqan .rrapf dan te,ljti pa*a
, ,: .' -di*atakan berpunca,d,a,iipada
t,,.,.,,'r..
45 minit hinggar;:luruh o**ii:,,;;*;'. :lk;;' ;*;J*u"' **=*j';i :rerband ing dengan ahl i perubatan yang baru menerokai
i'r; :"i di mana kajian demi kajian akan terus dibuat sehingga
k;'
- :r berpuashati dengan sebab-sebab kematian tersebut.
. . | :,..:, - ' : . :t-ji'::'.:an ini akan rner*afr,an 
.masa 
dua hingga ti,ga jam.
.:, ..,,
''';::mnyd corak pemeriksaan di lakukan dengan mel ihat dengan
'a '"::i:r kepada organ-organ yang tercedera termasuk organ-organ
) 
-.rdindn 
" l'1e l ainkan j ika tiot.*' ,,i;ti*-,**;€t" kaedih : ,' in i , dok tor.
$*nqarnbi I secukuFnva,,bahegia* rntuk dibuat .sl rde histo*







Kepi..n,"*'.,tisu, nl*is, a.,1qn, djbentuk. d,;r,,, a,",pit dilihat
irrrkroskclp' Termasuk juga darahr cecair tubuh seperti air
iisng diambir- gebanyak 2s-50', cc ro"r, cinantar k; rr"oJ**r,
,tuk dianr, t=*rlef** ada menqandungir darahr alkohol e ubat_
.n Iain-lain.
ial am bi I ik bedah rnayat, hanya pihak_pihak
.,ienarkan masuk iaitu doktor yang merawat, poI





-:'' =:.'. . :
!;.i': ielaki uni*t<t 5'*- - g' rnayat.
Eia
hr _-
3;qi mayat biega,,.yang. tidak mpngaliik*n darrah yang banyak,
i:'*rryak cacat*ya, s,eria 'tidak mendatangkan kebusukan yang
' ;..,
nayatiniak.b,..'.c.iuiuatan.gepe.r:tibiasa
)i,rqi mayat VtnE', tctratr.',r1,-ti dan banyak mengeluarkan darah,
s*r'r tiga lapis kain akan ditambah selapis lag'i dengan
:
r.: 6uF3y& darah tidak nengal ir keluar apabi 1a dikapankan '
ti: mayat yang sudah terrlaltt busuk'dan berulato akan ditam-
ilij* plastik lagi supayJ' t,idak UerUau.l lvlalah dalam keadaan
j.o r:ihak d*ktor: a1j;1.'!kan ,me*benarkan mayat dibawa balik ke
*ahkan terUg.litt;,;n;*;*ikb,n' ',,.'54€i''m€nyegerakan pengurusant.4
t''. 




,l l, *".i1n ai:
L-rrdt'ii
ii=ieIah sernp*rna i.:aForan, bedah,siasat dilengkapkan, tancls-
dr:ktor an€n':jadi" aoat'. p*nting seberum diserahkan x*p*i*
. rci is. I anya 
'n*r, oio"*. -. ,":;.;;,.;"=":::::' 
.r=:-"-
.-.;:\,aan_pertanyaan kematian yang akan disoat di mahkamah.
,i..,Eb doktor trdak aken selesai di situ kerana ,_ ;:
;,:er untuk mernberr keterangan dr mahakamah. Setelah keE
r-ugag seorang daktor akan Eelesai bagi kes tersebut.
i,,t::rr pulannyar sela,in'tugas berat ocl_tor d
.::-,,i-:ukan sebab-gebab kematran, mernbantu
;is) pentrng dr rnahkamal-r rnewakilr st mat
:
.:....
' . ar se-1 agat.

















;:f RE I NCANGAN.
i_;f,iang-undang 
, 
d"o, Feraturan Statut yang disBbut d j bawah
..i: a Jenayah adalah rnencukupi segaia paraturan bagi pihak
:"1c-ji"stret dan dskter atau Branq*orang yang dipertanggung-
{ir, terhadap kematisn seseorang. l{asalah yang sering ditim-
*dalah dari: g€gi amalannya, yang berbeza serta tefgiran
..
:,i; Demaharnan individu apabila berhadapan dengan kes.
*+rujuk kepad,a K*nun Acara Jenayah Bahagian
r';ian*Pertanyian, fteng,e,nai Kematian Per, 3?9 (
, apabi 1a Ke.tut-, b!,iai Pol is menerirna rnak
..,,:t.. .: : l:, , . .
':;"t-kematian yang. termaeuk' gi' 6"1"rn bahagian
r 'li,:'i.. -: :





':. .t:r . , ,,,'. : ' 
:


















i'ri dalam per- SZ* 'ta'),', *envebutkan t*otii; ,a*;J.""a , ;"in
lE:inbunuh di.ri sendirr. Timbul p*rEoarl"n orl sinir: adakah
:,*dah sj.asat dibuat pada seseorang yanE te t ah mernbunuh
:ri..- penulis, bedah sragat wajar dilakukan kerana ,"r,"*
--ri: suatu pe,rbuata* j.sr't"t*" 
""ng 
menyalahi undang-undang.
-l kematian bagi keadaan rn! perlu diketahui dan disia_
, ^ rnensabi tkan jenayah pada rnana-rflana pihak yang turut
. ,ebih-lebih lagi sekrranya perbuatan membunuh diri
ci- I dorongan orang l ain.
';?r. 33O KAJ menyebutkanr jika pegahrai yang menyiasat itu
: . ta. :. ..: .:,t., ll , ,. , : , : :
*j3: nati bahawa ke'rslatian itu disebabkan oleh k.ernalangan,
'' :' ::' 'ri : : '' I | :l*tr inemberi hukuman menanafi rnayat tersebqJt, Sebaliknya pula
:rc*wai tersebut tiOif.' ,ber.puashati , hendak I ah ' segera membe-
'ubatan,,'yane' 'hampir sekali, kecuali jika difi*:Pgahra]. per
itut di I ihat oleh l,laj istret di tempat i tu juga.:' I ":tt':: '::',rayat itu pat t , i ,oleh H ji tret r Fat'
:ni mengerti.kan bahalxJ mayat itu tidak boleh diubah-ubah
-i,r.i-r!ret mesti f af,r 'dipanggi I terlebih dahulu gebelum sebarang
ciambil, seterusnya pihak Majistret atau Pegawai Peruba-
. 













ie tapi dari segi peraksan,*an,r -ak F,Or:i* apr ' i; ***;.;;,
_ 
Dag r kes g,eurrlpama ini n biasanya akan terus rnenge I uarkan:.':' 
.,r.:;:,..,,. t' 
-'
i"*an pernerikisabn'tlt!y;g*,'.0'_i;, i;;r,r"n,,n,'p"v" bedah 
=i"="t di_*qF
. 
Tujuannya: supa'ya sebab*sebab kema,tian dapat oirt*firr.ri














































: .:. :. .. : : : .:.
: .,.1:: . .: -;.,4 4 1... :: I , .t,r : I
: - ''=rn'va pegawai Fenyiasat hanya akan **rlg,hubungr r,rajistret
: - ,,'- per-ubatan bagi kes:kes kematian dalarn tahanan saha ja..:....::,......;.|:....'_-_.....='.-'
-=*..:_,_.-. tlmbul di., sin:l'.,: firaRqapa pelaksan,canr s€ur,,pama ini, ,tig-
i:.-: :. rr4!-r kepada,.k*s;'--! 1kema.tian, bunuh ,diri i dan, 
.s!uagalnyar,t
j J:r*a kernatian biasa? Timb.uf i,::r"lga, per:sctilan:r': :mbngapa ,pihak
l,:::'*.:t:-dakmeng*Llfjlaken..'.'k;*a€a..yane:.:te,1ah.:.di.beii.kankepadanya
.-"-- a i ankan peruntukan ini sehinggal ah kepada rnemberi kuasa
, . 
r:1r,,,,r.!;, :t.1:, t ::.:l.t.l'1 ,,, , tt'.' .
:. . -:anam mayat itu Eendiri?




a sr:.3i-a di=edari ,a'taU 'tidakr,,,'bedah siasat akan tetap dilakukan
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uenyedari hakikat bahau*a hgdah siasat eft;li nan*i-_ .._r- r.* I-:::-i'r',.,,,,'..i=,''-''1,:.Tl':F"1,i::;,i 1T*.-T*;n i t'a**tit$*htrnf "nt"x "ii;
nci,r i ahu , seag *b;$" *'.€;;tien 
.da r.* ,**;a#t'rti,,.. *, ;. ai;ri,,.ji-.1i, - :a . _ _ll :\5qs+rsrj, FEr_r_
' 'i.! tuoag nihak yanB bertanggungjswab tidak terlFpas dari:'::tt:,r ':'r.t. i i'-:
r:r: ,' i oleh mbsilth*rna;alah t;;s ti;;;i u.rn"r- ;:::=^ 
"^_-_
i':I  '' * 
-*.,'**'*..5;:.1.*=F,it*,t n$;' "sg6lj:-bertEi t denqa; kerna- ,.,,i'
.1asa I ah-masa l ah ini t idek
:...::'::::.:.:j]..:::i-.|]':':.':]:li..:]:]:]:.i]1::.::l..]:j:.::.:.].:akeRdapet
-.cjapat kerjasama sepenuhnya dari pihak_pihak yans berke_
::: :::t:: I : :t :: I : l
:: :: : : I ::::: :t : :::









sirg DerraKu 5€!Ktf,Er urtj5en yang berhubung dengin kematian
sa.anan-Ea]f::ananuntukpenye}e,s8ian1;.!ans-l.;'c,i.*rdd.f
' r:i: r'
L-t, --u mengatasi nelemafri"-fr*f***i"" 
"*on 
ada. Permasalahan i.ni
i:,'r,'f,u I k an dari pada tennurEnrah-temuramah dan pene l i tian penu l i s
r-.;-lr pegawai-pegal*ai penyiasii, pihak doktor dan paia ularna' .




Ibu pejab*ttf,f(erntijan PoIis menEatakan bahawa tahAp keBaka-












dg.,,diing'iie* unurn eahaja ', tanpa kepakaran yan€





. '..,,,t,t ' ' - ,, 
:,. l.:' i ' i:1, I
**'tuf imenyiasa,,t'rpal.ah,,.' rnef i';i'
O*tPt.,Aukan penga I aman
i'L**mata
b. tamnan,'betiau, masafln,rta*a dararn meraksanakan ui;an**
an! trerhubung denagn kacnat:,i# :ne,*.;:i*n identiti *"yi1 rrafl9
i;,ii, dapat dikenal pasti mengakibatkan sukar untuk meny jasat
'':;t:1:11;;:;;11;t;:r lr:.'i':':t..j...i 
,- 
l-:: "'*!'tr9pqlji:i:'i pangkal ' tee';ra,P.ehgenalan identiti', ir,, , '**i*.,nkumi segi
,if Liniifl{ara r u**,q,Y,:.oqn'*Bbma . ,tni termasuk l ah keadlJan mayat ,"r,n
ri;i: iJitemu'i re,Fut'i *entu*6 dan hanya cebisan tulang atau teng_
-'i, sahaja ditemui, Tujuannya adarah untuk dikenatpr=ti sama
' )-t ,1 1.'....;.:','..t1::,',,. :l:l '::. 
": 
t ' i




j. ,ir':'::i:-t:: : 
. 
. 
:'pihak keluarga biaaanya akan menghalang acara pemeriksaan
*a|i :ia:at in.i,,, €.i.l,at*_*,ki*',dengan berbagai-bagai a l asan , pengaruh
i :: :'::i i,r:..:.-'t:...:iti:.-, :.;-1.:,-t'.:,i'l':,1:. : l :1. . .:
n,j*#ukan dan. 
,J,an'j,ir.,Aah*.irra tidak akan di i kuti dengan sebarang
. 
,. ,::l:::lr-r.:.:il l:irrll. r: ;li:'i . :-.rr -: : l
:';i-ian pendakwaan kemudiannya. Tetapi apa yang berlaku adalah
lrn liknya di ,mane. pf h*k-;pihak, ini akan menunt'ut l aporan bedah
is*i':t sebagai 
' 
.ayerat,,,:,utama tuntutan insuran, Kumpulan hlang
,':.1 .,'t:'.:l:,.;. 
t l',.1 Iinp*,i:an pekerrja ( Khl$p ) dan sebagainya. Tindakan seperti ini ,
r'":r""ut bel iau biaganyJ aian rflenyul itkan lagi tugas pihak peny*
asalan dan pi,hak, ,perubatan ,lebih-lEbih !agi setelah mayat dike*
L;:.r.an.
d" Bagi TPP Bahadon, kekurangin pakar-pakar perubatan di dalam
idur:r; patotogi rnenEakibatkan pihak kerajaan terpaksa men9irnport
[.:i- di bidang ini gaii luar negara. Ahli perubatan vang tidak
.i..,...;:.;..:l1';.'.i.1'':l..:..-'.',l.
rk*i:nlehan ananr,l:,*l;*;u,n,fkan 1ebih banyak permasalahan yang









, i -.',,. ;,..,'.., .,, :.
:: -r. ] , ,:.
t: ,.,. .
' :l: ' ;'
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Ilenurut pp t"lohd Fauzi Saari, Kptua poIiE Daereh
i.rndakan acara bedah siasat ini lambat dijalankan
'r':r)'u53hkan ragi tugas pihak polis untuk rnenerangkan













, l'snrbah be I ta'u





I r ir:i : ::t ft * t- i n d a t< anl , l til.,
j' :'rrl':




dan per-untuia* undang*undang dengan'.'u*i,ii_,
ada dari segi keagamaan atau kemanusiaan.
rnenerangkan peruntukan undang_undang dan
,: it I l. : r : ,,yang akan timbul sekrranya usaha-usaha ini
-la I am Bi danq,t*A*A p;i !*reF rPFrU-E-e.!-gI
;. I'ienurut Dr. Abdul, Karim bin Hj . Tajudin
ii. , Jabatan Patotoei: UKl'4, pihak keluarga
L:fiii:L",rr tindakan bedah Eibsat ini tidak diadakan
: ' :: ':nya d i buat kepada pi hak penyiasat yang
*r'i bedah giasat ini dilakukan.
i:, Masalah utama yang sering ditirnbulkan ialah bagairnana
r.l,:;ir melakEanakan ECara bedah siasat yang selaras dengan kehen-
elr- !,*hendak Islsn Ci" :hukum bedah siasat itu sendiri menurut
r:.;lc.*anaan 
'/ang diima:lkan; di hospital-hospital '
, Bahagian Foren-






Menurut PF l-.1[]hd 
.Fauz*, saarr, Ketua ,pclllis.Daer.ah
,_rndakan acara bedah siasat ini lambat dijalankan
'=rvusahkan taqi tugas f rrtar< pol is untuk meneraRgkan








'T ambah be f,ia,u. ' 
,ll ag,i,r,..' penerr*a*n', t etuaiga mati t€rrhadapc,r
,r--an p€nyiasatan,,d**,, F€Fufltukan undang-undang dengin,,,u;r,ui-
,'l*i alasan s,ama, ,adla deri segi keaqamaan. Jta.r' l<emanusiaan,
-' -'i i5 terpaksa menerangkan peruntukan undang-undang dan
i iii"l--t jndakan 'Iein:ryang,,,akan timbul sekirania uiaha-usaha ini
*
il,
ila 1 am Bi{*no$H{rriq, Pihtk r P,ei-uF$$al
, , 
t, 
, , , 
:'
f"lenurut Dr. rAbdul :Karim bin Hj. Tajudin 'o Bahagian Foren-
, Jabatan Patolergi, UKllr pihak keluarga seringkal i merayu
fj;:',,,u tindakan bedah siasat ini tidak diadakan sedangkan rayuan
pi:.ri,,.,t"nya dibuat kepada pihak penyiasat yang meminta perlakea-
;eir *adah Eiagat ini diJakukan.
tr" t'laEaIah utama yang sering ditimbulkan ialah baEaimana
nii,:k melaksanakan 
,acara bedah siasat yang selaras dengan kehen-
[-ii*i':endak Is],am dan hukurn bedah siasat itu:endiri rnenurut
r ii:!ii.Sanaan yan€ diamalkan dt hosPital*hosPital
145
!_e'i Pihak ?*f" ulgee,
;. tlenurut Drr.Hai.iin.$i*:;deri Fakulti pengajian Islam, tjnda_
r i;r;,g3t siagat ysng 
.d,i;;Elrrjn i*"i*r.lah memr_;, ;;_=_' ;;;




.,i -'tbedah atau tidak. Ini adalah keri
:i: ralah, walau dalam bentuk rayuan bagaimana sekalipun,
; r:,,. ;, a Fa t a k an,1te.t,*p,, d,j;:' al an k an .
.i*rrnasalahan fnf Ci,*okong oleh Muf tj Selang:oio Dato H:;
--i . Baharom se l aku mewak i i r kepada pendapat orang awarn
':- sekalipun pihak keiuarga tidak rnengizinkan pembedahan
,:,.ii-r , ia akan tetap di jalankan sekal ipun rayuan telah di_
; I]ADANGAN UNTUK:,PENYSLH$AIAN I"IA$ALAH.
Setelah dif i:htt 
'1, 
b*b*r"O* masalah serta kelemahan yang
ji:d di dalarn perlaksanaan amalan bedah siasat ini, penulis
cai{ !:ersendiri lgalami**rrg*r,rkakarr cadangan-cadangan yang dira-
karr amat perlu dan baik sebagai usaha ke arah penyel.esaian
= 
L:, , tersebut 
.
llak i umat tdfts,,diarnbr l daripada Para ulama' sebagei mewa-
'i: i,asyarakat umum, pihak perubatan serta pihak penyiasat
a1a;-i perlu OianJit,itinagl"tt sewajarnya dari pihak-pihak yang
rii*et sama ada' **oaia. ,langsung atau sebaliknya'
L4b




'rr kepada beberapa struktur-Etruktur dalam jentera pentad-
iehEkiman, perundangan, kedoktoran serta pihak_pihak yang
- ,._ da l am menguruskan ha I _ha l yang berkai tan dengan kema_
:*aiangan-cadanqan ini seterusnya akan. **oqatasi rnasalah_
':l': berbangkit'_,' $eperti perIaksanaan bedah siasat te'inbciap
i -, brasa dan kematran-kematian yang sudah jelas dan tidak
*:r'31-rnya, juga mengurangkan tindakan bedah siasat dijalan-
.,-)i da l arn tsab xetrga yanq l a lu, penu l is te'l ah menyentuh
: ::: . l.: .
-i" ili":*&n kernatian ''bilsa vang 'd i l.ksanakan bedah siasat. penu I is
,.;:...:i,.an perkara 
,ini perlu diketengahkan kerana mel ihat kepada
rili: pelaksanaan b.edah siaeat ini rnenurut Islam adalah jelas
': , rne j ainkan ada pengecual ian di dalam kes-kes kemat,ian yang
ii:*t dalam dharurat Sernat,a-mata, Lantaran itu, berlandaEkan
er;ija kematian-kematian, yang dirasakan pqrlu untuk di laksanakan
ni:*:ij*han ini, beberrAPa garis panduan, cadangan-cadangan dengan
*r'.:i lertentu daia,t ,di.kernukakan bagi menjelaskan maksud ini.
{ tahananSebarang kernatian da l am institusi kerajaan
- - 
--Li*r,penjara) hendaktrah diadakan pertanyaan-pertanyaan mengenal
er* i lfrn ( inquest ) dengan segera supaya dapat menghi l angkan
reti",ian serta syak wasangka yang timbul terhadap kematian terse-
l' i*angkah ini iuga uaJer supaya Eetnua pihak berpuashati tujuan




Tindakan ,2 { a,} , di da I am ' perm:.n raan
...;..;]..".........;.
0rder &:i",HEnCarri*r.,,,jUb- ue.t*t u:
,
f u-r uannYa gupaya: 
-
r, mengelakkan kesJkssi kemat
n. kead i 1an 
.'benar*lenar d*pa





..ran biaga dibuat bed:a:h si.asat.
t ditegakkan pada semua pihak.
disatukan di antara pihak ma_












, akan dibuat ,rne-angkumi pergcla lan*
tr'"*ian penting untuk ditanya kepada pihak doktor yang merawat
i;ir tempoh kunanq ,daripada 24 jam. Pergoalan-persoalan yang
ik*:::ukakan i.ni akan mengelak kes*keE kernatian biasa daripada
n.;;r,::ii kes polis 11ang.:rnenun'tut sebab-sebab kematian secara bedah
: . Ketua Po I ia Da*r:ah akan
nenyiasat mengikut Per. 1
r: l.i.:r*doktor yang' iter,I f bat da t
Peraturan juga perlu
nri.?'sahkan kematian .tersebut
i:i;:'dahan di bar*ah p€n){eliaan
Eini jelag tertera apabila
|ii: c: pihak.
mengarahkan kepada pegawainya
12 KAJ untuk dikemukakan tepala
arn menqesahkan kegnatian. perta-
diwujudkan terhadaP daktor Yang
supaya turut tn€ngorgan isasi kan
s€orang doktor patologi. Keadilan




*engaklah bijak memilih keE-kes vang





!;t' diserahka'n kenad€ prhak o*.u6*tan.
..:..i:rYa menunggu Iaporan bedah srasat
_ :r jri_r drteruskan, Kaedah dan cadangan
:*li-:an kes yang ber-tambah darr masa
'rnurut Dr. Abdul Karim hin T-...::L,rrr taJucl fn, adalah wdJa
.j;an-pertanyaan fnenget.lai kematian (rnquest) ini












































Pemer.i,ksian Koroner tanpa ;uri yang diiakukan
pacta dua pe'f ingka t I ,", *,-r, 
-
a. di masa rnayat masih berada di bj.l ik mayat.
b. d i f{ahkamah Koroner 
.
Pemeriksaan Koroner bersama juri.
Tujuan p€rtanl4'aan-pertanyaan ini dikemukakan ketika mayat
'': ada supaya pihak koroner dapat memanggil doktor-doktor yang
ib;t, keluarga dan pihak penyiasat kes tersebut" Dengan
ir':'L sendiri ksadaan nrayat dan dihubungkait dengan sebab-sebab
Fr'frdt:-annya, dapatlah pihak-pihak yang berkenaan ini berpuashati
crr*r *dd kematian itu perlu diadakan bedah siasat atau tidak.
Jika pada hasi 1 ',enqu irY' , didapati bahawa tidak perlu
ii:***h siasat akiiat *e*atiAn biasa'atau kemalangan jalanraya
:'j.a*rnat&r rnaka' AotE:triah : pi.hak doktor memberikan sebab-sebab
e1'':J : an dan pi hak Koroner akan terus menge l uarkan kebenaran
1xr'lumrkan mayat :tergebut..
L4q
Sebal iknya: 'Fu1,a'-i ika hasi I: 'Caripada iiasatan
ir-. ;r?irdapat-pendapat doktor atau keluarga tidar
srn;.i**-n cor-ak kematian, maka bolehlah pihak koroner
: =;asat dilaksanakan. Ekoran darr cadangan ini
;f j iir iagi tuEas pihak ,penyiasat dengan hanya menumpukan tang-
.,i.,. :,...eb khusus untuk rnenyiasat kes dan arahan bedah siasat
:,::*.i i egi di bawah tanEgung j'awab pihak poI is. ' ,
lambah bei i6u :lagi o sebagai menepati cadangan yang dikemu-
:.i, hanYa Perlu dtub,ah:-
Ferbezaan'tanggung,jawab,di dalam Per:' 529 dan Per. 33O KAJ
Tiap-tiap f*la:jistret rnestilah diwartakan sebagai Koroner'
dan kemudisn secara bergantianr bertanggungjawab selarna
)
setahun *ebigai Koroner Daerah. Tujuannya supaya tiap-tiap












"iesaian kes dengan segera juga secara j'angsung akan menye*
an lagi penYelenggaraan jenazah'
Melalui sistem yang dicadangkan ini' kes
lYrs!:iiir'-iukan kepada bedah Eiasat sahaja akan
Filr.i!'.jriksaan. Sebar.ang,.tuntutan : lain sepert5'
k*r.;aiangan dan lain-lain dikehendaki setfiuanya
:': 
": ' tePutusanktnj;aksana,an maj'igtr*t trr'tt.tk membuat I
150
. 
!",enurut TPP Bahadon brn Bahapofilr neqara Ma
:,- ..::1 i. neqara-negara I ain yanq mempunyai sebuah
_r- '.-Ji-le khusuE'di dalam kes-kes bedlah-srasat rni.
laysia boleh
badan penyia-
*piiau telah meh$emukakan cadanQan un,tuk,'mewujudkan badan
: - rnl- yang dinamakan 'Badan Penyrasatan KeE-kes t*latr Menge-
'- 
rq pakar berhubung dengan a=pek.-aspek kematran. pasukan
.- -t:f.eneli jLlE€ dengan narna"P.olire Sur-geon' ini ai.:.an bertin-
.,;la;ai pakar y:ang dilati'h k i-ruius sebagar ahI i f or-ensik
-.:: - . fnlempunyai makma I dan bi I r k pembedahan yang terseneiri







'." :,'.: -1" r E bo I
,j:, !.e9-Lhatan
bt3leh diutarakan kepada Pihak Perbendaharaan
. per'lbincangan bersarna dengan pihak Kementeri-
. Cadangan :seter:ugnYa I bel iau kemukakan bahawa Jabatan
:'i;t'anperluftenyelaras'kanrekord-rekordkesihatanbagrsetiap
ik-klinik kerajaan d'a'l=ti*l*qara l'lalaysia :dar"i isei'.rit.tn k1 j'n
.:rirdi rian termaguk hosprtal-hosprtal di dalam data komputer
-' ekan diselaraskan' d't seluruh negPri-neger:"
t:
i. di,buat supaya apabi'la: pihak 
polis rnerlerltna
,5es,ear.ar1g, tanpa sebab-sebab 
yang diketahut 
'
eh meruJul' Paca -r duo-e''
r, he f c-Qf tt .r t F\, 
' 
Ft, !nq l',, afi ber:ger- l; pemei' l- r' --
51 matr darr bclen urr:L-'u
.,r,- tr. hak dclk tt:r-, Bedah isf,asat rmungk in
.




-, ,,t , , l t', , ', '
r:rJ\ ii: l,.esj.hatan si ma,tjl ,Eebelum ini.
Finak polis hanya akan. menYiasat
::'; !3rr sahaja bukannya l'aporan pihak
3ir:i kema tian tel ah j el as dr ketahur
siapa Yang salah di deiam
, perubatan kerana f ak t0r
dari Fusat Islam telah
urusan bedah sl-asat rn'1
ak,ah dapat
heker-j js,ama




































..i termasuk,L,ah data,--data tentang Rekord pergigian rte,ruta-
:, j; iiF:-i<eg. ,rnayat :yanF,,di j,umFar telah reput dan sukar untuk
. . 
. ,' . 
l
:: . =sleecaman hanr,- ncieh drbuat pada struktur- tulang atau
:*5-r!erakan dan .tuitutan bedah srasat mungkin akan dapat
. . .:- .
.'i*rrr;r'-ut TFF Fahadon lagio sebagai mengurangr kaciar pembe-
-- -ai'i Jh an. Eetu undanS-undanc khusus Derlu Crt^ru;udkan dalam
:r:, i:.*fl.raiangan laiulintas.' Sebagaimana yang diketahui, sebab
.:'. i,a:-. hamp:,r- 1007. berupa ke,rnalangan biasa jalanraya yang hanya
-;:-:. t i<'an bentuk=bsntuk ' kec'ederaan seperti patah tul ang , terke-
:-,r,"-nihan kaia dJn sebagarnya. 'Bedah siasat yanq di jalankan
1=--,-kes kemAlangan kebanyakannya bertujuan untuk ' tu;uan
Eernata;rnata tanpa memen*-inqkan keperluan adanya
= 
:_ drcj L.













DB I tau tidak bercadang untuk rnengeiuar_
:11 r;:-j'"r ! kr:trk kerana trdak melakukan pemerhatian secara
: : n:: etau seba.rang 'perbincangan i eng kap da l am ,mengi luarkan
.r;]i]]rjn Jpmlk ian n, Bahagian :Ha j Ehwal iEiam telah rnenubuhkan
,,.:'r--.,iesa fihas untuk mengkaJi permasalahan ini dI mana garls
.-:- :r*:3r- =l,asat mayat ielah d:.keluarkan dan telah diedarkan
.,:.. :*'!.iE.l i -l Lng d: semua Jabatan*jabatan Ker.ajaan. Tu3uannya
:..:,.:'.::.....:
* r.;: nlpneatas.r Sungutan-sungutan mengenar masalan Dengen-
a
^-:.: *;:al"an -vang, kufang,memi.raskan. f,adangan inj 'dirasakan. wajar
, 
:',, 
,1 .: :fl :i :,: , :' ,' 1, ' i ,
a:: :. r.: le:-hatian te.Eas': bAEi tfl'PnSEtasi ,'masalah' kelambatan pengu-
!-- \ranq bcieh nenimbul.kan implikasi yanE buruk kemudiannya.
:iadangan d rkemukakan dari PrC)f . Dr ' Harun Din supaya
ir Akta lnsuran yalnglb*,rkehendakkan Laporan Bedah =iasat
tuntutan kepada insuran yang berhubunq dengan kematlan'
buken' gahaJa melibatkan rnasalah-maEalah pDkoi'
iliengga 1ak kan ' t aQi acara bedah siasat di buat '
. Eil,ik pernbedahan tnayat amat penting bagi seliap kegunaan
. Ianya perlu dilergkapi dengan segala peralatai"
Sebagar menePati kaecah;.:te'i. c j.qunakan gewak'tu pembedahan'
entingkan kehormatan dan kemuiiaan maya*" 
amat
;:.js,h sekdii ,,Fihak pentadbiran hospita'I rnenyedrakan
c,, j.J,:lr *keper,luan rnunaEabah bagr -ruJUdl-l ini' Keperluan-kepel--
r-, 
-rr tumpUl Can
i:'sr-j-kui seperti rnengEan'tikan alat-alat yanq LErd:
t..=iaoa pera-Iat.an yanE
:":1,1.
::i1i-r keI-tas vang]' d;,pat',
































- :: se i angor- o Dato' H-r . i shak H: . Baharom mengefnukakan
::.,,::r,-: Ilr!.: kemalran vang r*ernyata t<em!tian: ir"*1", biasanyal
i.::"j_s a.au doktci,tlaai dapat memberikt;; Jaminan peiepasan
:,, . .*::dai: sia*at tidif., d: l akut:,ar, f.*.jnr, :;O;"u, tuntutan_




. :::_crSaKai_i OAFa-_ frr€i.-r yeieSarkar, SLtnqUtan_Sungutan OranE
. = 
:.i-* 3enOar rr€neaCakar peruntUf: an berupa pengakuan beftU_
:3-:* cj-tanda,tanB,anr. clien warrs ter-6strj1,i*"*1r.rrt tur_utan
,:--.: sua$: atau, ister.i, anak, rbu atau. bapa. Lanqkatr 1ni
-., : : supa\/a pihak;p; hak beri kul tidak membuat 
=*b"r"no tuntu--'=
:r'*xc:il.i^raan atau tuntutan Iaporan bedah siasat supaya drke-
:li; .
i;:.r ar";ear, penambahan peKerja-peker3a d: br:jk mayai periu
-;ii*r!iiai-! khugusnya mernberj peluang kepada pembantu doktor-
':; siieaya dapat rnenganrbilai:h ruqas oeker--1a-pekerja lelaki.
i *: Kefiraiian mangsa per-lio=*-,-l bi"="ny- menuntut pemerikEaan
: .=-,i:, telrtr dan tnJ. tfoat, bertepatan gengan kenendal..-
':' 
.1{ iE.iarn mendedahkan: i.,eaiban*kealbari aura+. mayat di nadapan
n- lr-afi: .
l:sacjar-j. 
-luga ba:hawa p-eluanq pekerjaan ini kuranq dlml-
, f.*.3iiaan*k.eadaan yang tim:bui tidak dapat Cielakkan melarnkan
':-- /.?()J5aflra dari Orang ramaa.
1</1
, F*nQarnai perubatai, menrQhon or,n*Iuarro!n seoa j*o iatwa iar,g
--ir-:!.umkan terr.ten'g, rer::I.akganaan can kaeda,h: i*n*i,ls,rasat yan.g
,r.i-:::r!r\,.i cj gaiam Islam 
.ianva *aiio,ra:" ;;ai;; f;.i,..i*l or;o_*








































_rel as tentang kedudukan sot tor yanq selama
xepada keputurah,, i,iab.inet yanq rneneharuskanl,
ini 
,hanya
I*-angan bag:.,m€n'Je:i€Ek.ac' pEni laran inr, penul :=,mengesi_
.' :;|3':;i SgiriLnal- atau:mu;ai<aiAn ie'i-auki diaoat.an: 'i,,huEus bagi
i-:-'::;,#xCiian perma Iahari' in.!, mennbuat kaiian, ternr-rjnri -{iFrrr:*: ,*,uE. +rrLrI uruu€L
i- *'- :neiaiu:. gambS- f oi'cr ,trl rcie dan video bagr rnen jelaii<an
.i 
=.1 :,6di, sebenar C: bilik bedan mavat.
Aiiii-ahli .bol*h,1ah terdiri dari para ulama', Mufti-mufti
,.* 
". , iDkoh pemikirc*pem!k!r Isl am, ahl i":ahL j akademik, ah] r-ahI i
.-,;'-3r patol69r dan perubatan kerajaan, pihak penyrasat polrs
qal rrrrrh ns-1usuk, daerah dan caF.'angan Jenayah utarna, l'laj lis
:::rr;*ri dalam Penyiasatan Koroner o Pihak-pihak lain yang ber*
.:::,r:t!-i awaE, ter-rnagu:k iuga mahaslswa-mahagiswa' per-ubatan dan
.r:r :ai)?an serta rnereka yang berminat dalam pengkaj ian dan
:-r:rKafi rlmrah.
i''iuzakar-al-,:.lni trdak setakat mengeluarkan fatwa yang berte-
aar,aJate*'atrfhenda.i'ianc:lanJUtKanperbfn-anqandar-ima5a
:iiii;sa uni.uk rrlpngatagi berbaga:-bagai perbe; aan masalah yanq
, - ,-lawatarrkuasa Khas yanE teiah dibenluk cleh Bahagi'an HaL
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tu hadls nabl yang bermak.
" stld,, margte yang melu-
, kakan atau mem*aahkan,-
masr matinya rErupa ma-
samfangdilrh*ankefil€
' hlduPqYr.:;;':1.,'.tl ;' ., -'r-
, Bagaimnnapun, kata
llalu* llafl lshaft 
, fi{slr ss-
' r', may8t, tldr* bolsb dilahu-,
-kan kerana tenlapat iuga
'beberapa taktor yang
membolahkan 'pembe- .







*l U Ffl l$ i I ay aft P e rs e*utu as, fi ata lr She i*h A th n a n H a j i I b n h i n
.m e mbe ritah a, p i ha kn y a Ie lah m e n e ri n a satu ke ftas ke rja da r i J a-
hatan Fsrensik Hsspital flexr, Kuata Lumpur, huiung tanun falu
untulr me$apatkan latwa yang jelas mengenai bedah siasat ma-
yat sama ada mayat oftng lslan atau bukan Islan yang dijalan-
kan di hospihl-haspital keraiaan di Mataysia.
Katanya, lrertas keria itu iuga dibentangkan dengan tujuan
nieminta piihaknya membei garis-garis panduan perlaksaan be' -
dah siasat ke atas si nati menurut pandangan lslam yang sebe'




dalam m uakanh m ufti- n ufti
6alam bebenPa PeriumPaan
yang diadalan sebelun inite'"Api Umi masih tagi betYm:.
mtendaoat se&, nn g keP utunn
ya ng n u kAm ad, "- ie las nYa. "
.. , l$ftnYa, kePutusan ter-
sebut tidak dawt dianbitke'
nna kertas keria Wg dibenl
frng&rn itu rssitt ditrin tidak
dawt memenuhi aqa YEng
diienenaafi deh Pihak uru'
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PE RBICARAAN.PERBICA RAfu\ KHAS
BAB X,L\II"
PE R T A N \"{ 
.q, }i -PE R T A };}"{.{ \ TI E \ C E N.{ I K E M.{ T I.{ \.
-j l$. Daram sa,b ini maka perkaiaan-prrkataan ,,sebab kematian,,
,:i-,: b'*kanraI sahaja termasuk sehab i.*oriun ]*.ang nyata, iairu\:i:rg boleh ditentukan cianparia pemeriksaan atau (post_mo***li*ih;:dap badan si mati itu" tetapi juga seinua perkara mustahak',:::r nren:bolehkan dibuar fikiran b;g;;;;. il ,.ti iru menemui
:j:rln1"a dan sarna ade kematianny'a disgbabka" ,i;;;i;;r;;;;rkr"
r',rr perbuaian !,eng menl.alahi undang-u;rdang ).ang dilakukani',1;i rnane-mana Orang lain.
i:9. (i) Tiap-tiap ketua balai p.iis apabira ia menei-ima makru-
;engenai:
/a/ seseorang telah membunuh diri sendin:aiau
/&l seseorang telah dibunuh oleh orang lain arau dibunuh
otreh binatang, atau jentera atau mati kerana kema-
langan; arau
{c} sesearang yang tetah mati di bawah keadaan yang me*
nerbitkan perasaan syak yang menasabah bahawu orung
lain 
-yang tertentu melakukan suatu kesalahan: atau
(d) ma,yat dijumpai tetapi tidak diketahui akan sebab*ebab
kematiannya; atau
{e} bahawa seseorang telah mati mengejut;
hendak dengan seberapa segera filenyampaikan maklumat itu
kepada Ketua Polis Daerah.
{ii) Apabila menerirna maklumat yang seumpama itu maka
Ketua Polis Daerah itu atau pegawai polis yang lain yang menjalan-
kan peke1aan di bawah-arahan-arahannya dan yang mana itu ada-








: berlcuatkutsa di Sabah' Seksven.sekry*n',328:hinge 34t dalam Bsb ini belum hgi
aon- ilii**:f,'iit'i4gga, ,*ru:tsritrh diy:,netun-o.t"h !::'::,f*t:i pemberitahuan
daam Warw'feruffi|iiiiii i,,'(A;I gz|tirc. tit'ot L.N. IIIfi952.
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kurang daripada sarjan, henda.klah dengan segera pergi ke tempatmal'at'itu dan melluat.Flnyiasatan serta menyusun raporan ber.kenaan dengan si'bab*ebab- kematian, iaitu deng.; ;il;;;;;
rentang ruka-luka, patah turang, lebam atau rain-rain tan,Ja kece-icraan. !'alg kefihatan pada tubuh badannya aan uet-aru;;;;,
benda-benda dan har-hat )'anq mana prgr:fi*iri;";,;-;l;-ber-
sangkur*paut, de1g11 selab*eLab xematirn i* *;';ru,iu triL.
ada) yang menyebabkan kematian itu, dan menyatakan baga-im-ana
utau dengrn- rgr senjata atau perkakas ljika ada) bekas-b-ekas itu
:"uFsn!'a diiakukan
riii) Tiap,-tiap 
ry.eawai polis !'ang menjarankan peny,iasarandi banah seksyen'ini 'betkenaan dengan sebab-sebab kemitian itu
i:..lehlah menjalankan sebarang atau semua kuasa-kuasa yang
bersangkut-'paut deng4n penyia.satln poris daiam kes-kes yrne
lazim ditangkau I'ang diberi kepada pegawai polis oleh tsab xttt.
.i;in kehendak-kehendak seksyen 1 ll. I l3 cian I l4 hendaklah
i*.rnakan terhadap pernyataan )'ang dibuat oleh orang-orang ),ang
.:tpcriksa dalam masa menjalankan penviasatan itu.
(iv) Lapcran itu trendaklah dirandatangani oleh pegawai poiis
)'ang membuatrt!'6r dan jika laponn itu tiada dibuat oleh Keiua
Perlis Daerah hendakiah dipanjangkan kepadanya.
(r') Ketua, Polis ,Daerah hendaklah memanjangkan iaporan itu
kepada b{ajistret, yang di dalam kawasan kuasa perbicaraannya
duumpai mayat itu.
(r'i) ApJUlia maklumat yang diberi di bawah seksyen- kecil (i)
seksl'en ini adalah ,-o-egitu, ,keadaann)'a, bahawa sungguhpun itu
rn*rnberi sebab*ebab bagl mempercayai bahawa kematian telah
berlaku, dan,, tidak,mungkin mayat si mati itu boleh dijumpai
oleh keran,a ,kebina$aan dengan sebab terbakar atau cara-cara lain
iagi atau pun disebaUt^n mayat itu terlet?k di tempat dari mana-
ny;a tidak boleh didapati balik,- *.1!t pegawai seperti 
.r,a1e. di-
teranekan dalaru..s*ily*r, kecil (ii) seksyen rni hendaklah juga
menjalankan penyiasi-thn dan membuat laporan sef1. memanJang-
kan'lapoon itu kepada Majistret yan' hynil sekali yang.mana
puia hendtkl;h *"rrir6nkan tilrdakan berdasarkan laporan itu tadi
iaitij **tftft lugB sep€rti daiam perkara laporan yang dipanjang-
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*330. ri ap,: ppgawai v*ejt?ayiasar fi bi:'* seks'r'en 1'ang
akhk di,,.ata-s,,ttid,i?1i14''g"udu"fikiranrtfa mati itu mati rerkejut
atau deng4n jatan,,itar bia11-a-tau Ai*;uibkin angkara' atau baharva
kematiannva Ois*UuULun 
.oleh, atau 
pun disebabkan oleh mana-
m a n a perbuatan r-""' Lrti i-ggatun- iun g r.r n 1'a lahi, un da n 
g-un da n g
orang lain, hendaklah segera *t*i"ti'ahu-kepada Pegawai 
Per-
ubatan 'K*reiaandli







nye pula mayat itu patut oitiitat_ot.h.Majistret di tempar itu juga,nrahurah d'eng4n_ cegeiar bawa' mayat itu'?e,uiiair,sakit kerajaanvanghampirsekali'aku..maha.manatenrpatyangsesuaiuntukdi-:
irrankan pemeriksaan post-mortrm terhadap *;;;;;Jil i#-r'ai perubatan l(erajaan, tetapi ji\, g..Ut*ri VJ"U menyiasat itupuas hati yang kematian itu' adilat., oiriurukili or.a kemalangan ,i:orehiah ia memben hukumal.menanu* *;;;;i;;. - r--'-'-"r'*"
jJr. {i) Selepas 
,:daripada lmcnerima,: *atiu*at sepcrti tsrs peme,;*dinvatakan dalam setsvJn yans akhir di ai.r'trii,.*1ka pegawr, iiij;{ffi*Ilr'rubatan Kerajaan fen8a.n seberapa r.g.*-tt.idaklah menjalan-kenpemeriksaanpost.mortemre.aiai.mi''isi*;ti.iiu;....-.:,-..*,..-'.'.|
tii) Jika 
-mustahak untuk menentukan tentang sebabnya kema-ii:rn itu, maka Pegawai Perubatan itu bolehlan m#belah bahasian-
.nfaeian mala,t ,si, 'mati,itu, serte menganalisa mana-mun. lug, . r
:rhegian mayar it1, lan bolehlah nnengh-antrtLrn u-uhr;il;;;";;itu ke Pusat Peny*dj$An, Perubatag. ', ,, , : r , ,-
132. (i) Pegawai Perubatan ylng rnemeriksa itu hendaklah rnern- !"po."obuat suatu lapo,1ql.,.mengenai,,,nrBa-r,upa 'rnayat' itu dan ap. i3fl;[it
pendapat-pendapat. yffig d.tperolehinya' danpada itu, dan hendak- i;;i.";:
iah mengesahkan tentang sebab kematian dan menuliskan tarikh
serta ditandatangpninyai,.'dan'-rnsnyarnpaikannya kepada Ketua
Polis Daerah yang mana hendaklih melampirkannya bersama-
sama dengan,,laporannya:t.yang dihantarkan mengitcut'seksyen
-ll9 (v).
(ii) I-aporan Pegawai Perubatan dan juga laporan Pegawai Pusat
Penyeiidikan Perubatan mengenai apa-apa juga yang dihantarkan
tiepadanya di bawah selsyen S:l (ii) bolehtatr dimasukkan men'
j_a d i k e teo ng*I 
- 
d an ad aiah menil{i.k9-te ran$a 1_:}..e, te rangan'p ri m a
tacie tentang fakta-fakta disebut di dalamnya, di mana-mana juga
pertanyaan l*s dibgat di bawah Bab ini dry_juea dalam mana'











(iii) Tiadalghr.,..must'ghak, baqi Majistret *enlaoaxun,iebrrrng
pr.rtantrraan, di,bawe}l : g6g: :inil $ju. *e*luat rb-uiii"t'i;r;i;" a.Lawah' sef syel, keCrliill jiki: su Aafr C tm uiall* 
leU3rang perbicaraanjenay,ah terhldan manasana oTng *rngrna sebarang perbuatan
berhubune de1,ean.,$emnatian si mati iti,.,rtru k,,#-;.* lun,rnenyebabkan kematian iiu.
,r34. Apabila T:"r'lle mati di {3tg tahanan polis atau dalam
^imah 
sakit or:_lq_e11 rli" pn n gi dalam peniara, *rfr. p.dri
1' an$ rne-nj aga, o T,tq i_t ua, a tau, n enju gr ** u-h sikii iorang.gil J ;t*: penjara itu, hendaklah dengan iegera *mu*riiahu Maiisiret vaneirampir sekali teltang t<ematian itu. Maka Iuiii"iri-;i; ;;;;
I{ajistret vlle t-ain mestilah, jika kematian itu- berlaku daiam
rrhanan polis, dan dalam keadaan yang lain bolehiutt, jiLu-i,
b e rlikir pat ut' rnengm kan,su.a tu pert aay-aan t entang sebab*ebab
kcmatian itu.
., .:: 1 : .: .::
at as safu*at'u, kesalaha:1..:
:t:
.i35. (i) 
.Seseorang_ Majistret lge menjalankan satu-satu per-tenyaan di bawah Bab ini adalah mempunyai kuasa-kuasa yang
sama seperti pada masa ia menjalankan sesuatu pertanyaan di
(ii ) Sesi's#oe,.,Majisgsg :,yang'*enial an ks;.ptiu ;aru,' pirtC,nyaa n
di bawah Bab ini jika ia berpendapat yang mayat si mati iiu patut
diperiksa,oleh,' Pegawai Penrbatan supaya': diketahqi sebab.$ebab
kematian, itu, $nma -Cda 
. 
telafi dijalan kan pelneriksssn,po$t-mortem
mayat di, bawah .seksysn,,3-3l,,atau,gun,,tidak; bolelfah ia,,1.reXse-
I uarkan,, hukumbn. lkepa&, Peg4*ai' Penrbatan', un fu k - menjalanlcan
pemeriksaan ke atas mayat itu, dan untuk tujuan itu bolehlah di-
buat hukurnan s$$iia *ayat,yang telah ditinam itu,digali,balik, -
336. Tiadalah mustahak baei Majistret yryg menjalankan satu-
satu pertanyaan melihat mayat tetapi Majistret. itu, jika sekira
difikirkannva patut, Uotetrtatr melihat mayat itu, dan kerana





(iii Tempat di.m3na diadakan pertanyaan di atas satu*atu
kernarian di bawah Bab ini Sndakt$ menjadi tempai tG;;;buka kepada orang **1 Tetapi Majistret yrng'*rn;ffik;;
satu{aru pertanyaan 
. 
berkenaan dengan t<emitiai iaitu' ar"c.;




ramai atau kerana sepatutnya untlk berbuat demikian, bolehlah
pada pertimbangfnya melarang orang ramai, atau mana-mana
orang atau,'.,6rang'oralg:. y 44S-, terJentq. daripada hadir di mana-
mana tem$at,"pe*an 1a'aq', ,,dijalankan' pada'bita-bila masa per-
tany'aan itu.
339. (i) Pendakwe Raya pada bila-bila masa jr,rga pun bolehlah
mengarahkan'= i*-] '*9*1b 1a-tu1atu. pertryylan di'bawah
B ab ini .tCg@g's.e ba.b'.den kee&an.k@aa n. yang berkaita n den gan
m ana.mana,, kematian -,:$'e-b,e,$!p*na' f ane,dite fangkan, d ala m se k-
syen 329 dan 334, dan Majistret 3'ang ditujukan arahan itu pula
hendaklah rnencatitfan keputusannya di atas kematian itu dan
iuea apa-apa keadaan yang berhubung dengannya itu sebagaimana
V*e dfur*trt"n oleh Pendakwa Raya itu supaya menyelidikinya.
(ii) Apabila perbicaraan di bawah Bab ini telah ditutup dan
didapati- oleh Pendakwa Raya iaitu siasatan yang lebih lanjui lagi
patuilah diialanlan, maka Pendakwa Raya itu bolehlah menyuruh
'il4aiistret itu membuka balik pertanyaan-pertanyaan dan ry91buat
rirtutrn yang lebih hnjut lagl, dan dengan demikian Majistret
;;-;;;i*vti k,'-* pinutr membuka semula peilanyaan itu dan
membuaf ptnviatatan yang lebih lanjut dan menenisl(annyaffiff;d;;* yfrs ;-;'t seakan-akan pertanvaan. itu .b.elum
;ilTr; i;si;';i#G$iifo- irtoy'n kecil ini. iiadatatr boleh dikena-
kan, kepadu ***SF*u# i*it*faan $i,mana b*nuh sengaja
atau' b6nuh.,,g*!sl;-,.,;ru "dffh:dil{irykao bunrrh,seng4a telah di-
putr:skan terlrffi,ry11g;mena oran$' '' " ',r I '' r, .
(iii) Apabila membe{ ,P"-.rP? 
.tTlT*d^'-}:Jtn seksven ini
maka PendaftryaT;ffit-[ortrtrtrt i:ry mengarahkan sama ada
mayat itu a an dipli batik atau pun uGaK'
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i:r:tandatangan di ,be.geh, ini
':' ::s di Jabatan Patologi, Fakulti PerubaLan, Universiti Kebangsaan




i : . :r.iner iksa jasad seoreng
l" ; r,:?i':'.:ru! surat peruintaan, tersebut:
airrf,
').,., :,r,i*i tersebu:i. teiah dikenalpastikan kepada saya oleh :
Polis:
" Keluarga/Ka$an:
:.,.: :,,;r.glan telah diteturin depan,i
\16nF, di tanggalkan:
( n t r.^\ J r N0. POST MORTEI,I:
dan diserahkan kePada:i*ilarang bukti yang diambil
l
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T.ylI.A KgBu BARU,dum&et _ polls harl inlmenggali eemula kubur8-eorang perempusn
Iaog qrentnggal iunla
tppat hari lalu kerana
StpelgaVai djpggun, ur.rux Orbedah_siasal-
--Se.malam, MehkamahmaJrstret membenariianpermirta.an polis untuk
menggali kubur M p.a.




rDrahim Jusoh, berkatapolis. percaya Ramayee
olpal(sa meminum r&cun
oleh seorang wnnr[a be-
rumur 48 tahun gelepas
beriaku aatu pertengka.




balai polis di sini dan dt.tehan. Bedah.siasat
awal Rama;iee menun-







nrenggali kubur ltu mu-





daerah Jam 11-30 pagi.
DrAbdul Ra}tnsrr ber-
kata" contoh tanah. air
dan tisu beden diambll
untu-k dihantar ke Jeba"
tan Kimia bagi siasatal
lanjut.
S€PASUKA'{ Unit Xawalon Kowsron mcnggcfi lt.ubq fii Ramoyee rarnElsm'
KeluArga enggan pa$tikan kubur.,,
-

















::.lE . s.tenlntgal dunta
ITPat hari Ialu kerana
11pe19ef,ai diraeun, un.rux sroe-dah-slasat.
r.De.melam, Ma}kamahrd&jlstret mern irenarkanpermintaan polis rrntuk
menggali kubur M F,a.





rorahirn Jusoh. berkatapolls- percaya p,amayee
olp€kea meminurn rairur
oreh aeor&ng wantta be-rulnur {8 tahun selepasberlaku aatu pertenria.







Menurutnya., wenitayang dipercayai terbabit







rnenggali kubur ltu mu-
Iai Jam 9.lJ pag1. Ahli pa-tologl Hospital Besar
Kuala Lumpur. DrAbdul
Rahman Yusol kemu-dian menJalenkan be-
dah-siasat di hospltal
daerah Jam r:-30 pai'i.
Dr Abdul Rahman ber.
kat& contoh tanah. alr
dan tisu badan diambll
untuk dihantar ke Jeba-
ta-n Kimia bagl siasatan
lanjut.
3[PAsUlo[t{ llnit l(Ewslgn KcwEc,on msnggoti kubul {a lomoyee remslsm.
Keluarga enggan pastikan kubu1.,,
KUALA KU8U 3HAFU, Jemost 
- 
Sedikit lske'
tohan berls&.$ di,lcgwe*on perkuburan di cini
opobilo keluorgo reorong wonito ysn.g me-
ninggcl dunio dipercoyoi herqnc drtocun
enqqon menoenol oosti luburnvo.(Jl"tot'"n-iru:blrakhir opcbilo polis dopot







,'"I'i3R':VCRTH, Ahad ; Ma-
.i srrir:arg uenita hampir re-
: ',^rg cliiemui dalam
- 
:.::g di ltewasan perusa-
: l:ai, Is::in lalu, dikenali
,l::, li Fccnita, 22, dari po-
,,,'; Iiacjlang, ?eslk Selug*r
, 
'l tlni.:,,,.,i::qa Poonlta mengenal
,.. :;31'ain:ia di rumah ma-
;;1-.pital daerah di sini, be-
' :i:l hari la,ht-
i 
-.i:e:lg ahli keluerga pooni.
t:, i-:*;:iiata, kali terakhir mere-
,.rr i::siihat, Fooniia ialah g Di.







.:: s:bagai operator sebualr
.,; xi Kar..'asan perusahaan
::';";i Caa habis bekerja hira-
- 
'erlr 3 peiang padahari itu.
:.;e,;urutntar mefeka bim-
i.apabila Poonita tidak pu-
,::g i:ingga lewat tengalr iia-
,:,:iir, d&if mencarinya di kilang
,r;ri"r ::u:nah raka$nya" tetepi tl,j,r3nsmulnya
:i iixi n:elaporkan kehi-
,.i;t'ai1;t:y'a di Balai P*lie Frei
"j;: Ll Dise::rb,Er,. katgsys- ' ,
ij *i : a:.r be;kate, kehi4q$E pss-














$?ta BI[4RU, Ahad _ Mar.ar{gl,{jar potiteknik Kora B#ru*di Kok Lanas ].ans hit"di;iika mandi bersima.sama rakan.pl:a di Pantai lrama each;f d.,iA:il, d i j u m p"l-i-;i;;;sernalam
_ 
'Haidair l\{ohd Lazim, t1. dari
flota Tinssi, Jghor oiailadli.
lalg. selepas ciibawa arus om-0ak ke tengah Iaut, pada iar.n 6petang Ju.::raat lalu.-
.. 
Merrurui ;clis, mai,at Haidzir
otjumpai cleh penduduk kam-p-ung- dekat situ yan6 turut
mem.bant.u polis rnencarinya,
kira-kira jam b.bO petang sema.
lam.
_ 
May?l itu dibau'a ke Hospital
Besar Kota Bharu untuk iiUe-
dah siasat sebelurn dihantar ke
kampungnya-
Dalam kejadian itu, dua ra"
kannya, $allehuddin Mohd Yas-
sin, 18, dari Pontian dan Mashu.di Narawi, 2A, dari Mu&r.
tersclamat daripada lernas dan
dihantar ke Hodpital Un!versiti
$ains di Kubang Kerian untuk
rawat&n;' ;
, Sallehuddin yang pada mu-
tranya pengsan dan terpaksa di-






























litiAt A LUMPUR, Jumaat 
- 
Siasatan
awal berhubung nahes udara helikopter
Nuri Tentera Udera DiraJa ltlalaysia
{TL:DM) di Lundu, Sararvak lslrin lalu,
mcnunjukkan pesewal ltu menjunam
iaiu terhempas he dalam aungai.
Menurut sumber. itu adalah kesimpu.
lnn awal pihah penyiaaat selepas meneli-
ti laporan bdah siasrt 16 mangsa nahas
rjan memeriksa bangkai pesawal Nuri
berkenaan, Selssa lalu.
l-rporan bedah eiasat berkcnaan me-
nunjukkan bahawa mangsa nahas itu
mati serta merta ePebils pesaltst ltu
tcrhemDas.
Satu pasuhan polls dan tiga ahli fo'
rensik nrerngriksa ka\ryasan nahag $ela.
s-a lalu. Dengan maklumat perubaten
dan bahan lain, pasukan itu irembantu
pasukan penyiasat berusaha mengenal
pasti bagaimana pesawat itu terhempas.
Pasukaa forenrik yang menJaladran
kdah siasat itu dianggotai oleh pakarperunding perubatan forengik darl
Hospital,Besar l{uala [,rimpur, Dr Abdul
Rahman Yusof, ahll patologis Hospital
Besar Xuehing, Dr lvlurphf Duncan dan
Dr Abdul Jamil Kadlr.
Dalam heJadian itu, 16 pegawai tente.
ra yang menaili gebuah pesawat Nuri
terkorban epabila pesawat itu terhem-
pas di Lundu. $arawak.
Mereka yang terkorban termasuk
Panglima tYilayah Dua. Mej-Jen Datuk
Haji lrlustaffa Awang dan panslima
Tiga Eriged, Brig-Jen Hasbuilah Yusof.
Menurut si&satan awal, bahagian kirl
tempat duduk Juruterbeng hettkiptir ttu ,
musnah manakala enjin dan kipasnya
berada kira-kira 1g met€r darl bangkal
utsma. Sebahagian lagi berada kira-hira{0 meter.
Sumber itu berkata, laporan bedah sia-
sat dan keadaan bangkit menunJu}han
helikopter Nuri itu menJunam ke dalam
sungai.
Sebab kematian 11 daripada mangea.
itu ialah kecederaan di kepala menakCla
empat lag:i dlsebebhan kecederaen dala.
man. Pasukan forensik ltu tidak dapat
menrastikan punca kematian seorang
lagi mangsa nahas.




Keadaan i Bagalmantpqn, beliau 
-^fllfiku-tl1l9,Tl^l"satanfo'
tanah yang keras di dasar mue- etggSn ygngulas- fatil*;il r-ensik itu' hampir semus' 16 ma'
ra sungat Batang Kayan, satu adi-hentat'ai yanglil'*t;;; yat mangsa yang terkorban da'
kitornefer dari Kampuns Ban' puiu*u-i-{eiuiuifs*igil f#-"'lfil,L.ir,Ju?l|rilfr"o'lJii"E,,ir-no"-laiiu teryr*i n"p' inenjunam ke dala:n_i|ltf,i: ilHX;;.il;.;;Ffran uaoln,
xlil;,ll 1:,,:Xlrf,ff##'ilj*i;: si",I:l'itiftl";:ffi,?';i'i,,i!- '"!frffi\lll"ln:'lll}1fl:u,,*
kan Euat pada pesawat berke' takan tulang' i Ouiu* keadaan 6erkecai,
nu,tSiu" 
siasatan ;;;;;;;. -:'":l;.*'*l'ig"SllT"1'ffi *LuL#,*iillthSilH:l{
ffi'*;i;A:,;.*x*{m* ffiilff1T:-A;Hff"iiffT'J txi\lTff#3; tls"ql6
#i"lil"T?iii;Tlit$"1:; i-:f,'ftlT'iT:5'"TiHliilil i'ii'";;;unlutrran dia tidak






meh Korunerdt si*i bari iai m*
mutuskan bahawa hematlan
dua *aaa*.-h,aaak da,lrn selus,h
peti uejuk yargtldak illguls^kart
dekat nrma-h merekadl Kilome-
ter'& Batu Bereadam dl.alnl
&khir Di*mber dua tshun lalu,
adalah disebabkan perbuatanjenayah dan disifatkan sebaPt
kes tnmuh.
Maiistret Sapinl Mat $aman
memFuat hepuiuran itu aetela!
mendeugai keterangan_12
sahsl termasuh tht baPa danpatolori dari HoaPltal Bessr
kuata -Irumpr.u Dr Abdut Rs"h'
man tlait Md Yuaof da"malu'
Juh hari-aeialr ninggu lalu"- 
-Datsm keJadlas Yang berraxu




kanak S 3 AJib Buang, ?, dan ra.
kan aepermaineqny& Noraini
ltaldin" I, dlJumpai metl dala,sl
peti reJuk itu kira-kira Jam 9.30
malam.
Kanak-ks$a& ltu ditumpal da-
lam keada,sa berpeluban di ba-
hegtan brwah peti eeluk itu dan
mer"eka dirsgpl dan dllisat re'
belum dlmaaukkan ke dalam
peti sejuk.
Kehilangan kanak'kanak- ttu
hanya dijseds^ri oleh aya^h AJib,
Enctk Bua.ng0sma& *1, aPabila
'kedua-duanya tidal Pulang
hingga Jam E malam dan men'
earl -mireka dengan bantuan
penduduh kampunl itu ltereIa
'-kemudiaa dijumPai dalam Pett
geJuk itu
Keduadua kanak'kanak Yang
berjiran itu dikatakan keluar
bermain di helarnan rumah me-
reka pada Jam 2 petang dan ti-
dah pulang hlngga malan.
Menurut Enctk $apini, sete'
lah meneliti heterangan ealst-
sa.ltai, didapati kematla^n kanah-
kanak itu adalah dlsebablsan
m aags& perbuatan jenayatu
Keputusan ini dlbuat bertku"
tan ada kesa$-kesan lula dan
lebam pada keduadua kana^k-
kanakttu allbat dipukul tsruta-
ma rnelihat keada,an AJlb Yqng
mendapat tuka tenk dl baha.,
nan muka" lutut dan babu +.
- Menunrtnya" hastl bedah-sia'
sat mengesahhan llorainl dl'
perhoea beberapa kall sebetun






mah Koronerdi eini bari ini me
mutuskan babawa kematlan
dua kanqk-kanat dqls.m ratru*trpeti sejuk yang tids$ A$uaaht.o
dexat rurnah mereka d Elbme.ter E,*Ilrlu Aeredcn #,,*iii
akhir Dlsember dua tabun lalu
adalah disebs,bhas wrbuatenjena_yah dan disifat&.in nebagal
kes bunuh.
MaJistret Sapinl ltat ga.man
membuat heputrgrn itu deln.h
men-dengar heteraogaa t2
sai(si, ternnasrrk ihr btpa 'lanp_atologi dart 3lo*pitaN' aar''Kuala larmpu" Dr -iLbdut R"eh,
man Haji !fid Ynldselanafu.juh hari gejah Einggu iahr
Lla,la'n keJadlan yang btrtsbu
pada Disember tSA dua kdrsB-
ITsk S BAjibBuaqg, ?. daa ra-Ian $ep€rnalnannya" l{syqiniMaidin,6. dtJunpai mirU difam
peU. sejuh itu hira-klra Jam 9.80maian.
- 
Ks$ak-kemllrudiJumpai da-lam headaan berpeldlan'di fi.
hsgia.u bawah peti sejul itu ds"u
mercka dircgnl dan rtilirpat ee-belum dlmagukhan ke dalampti aejuk.
t{*hilaagaa lr*nak-}*nak' ltu
Lanya dtrederi oleb ayab Atib,
. F-Sk Buang0rmaq, *r. apadilakedua-duanya tlda& putang
,hingga lan E mala^nr dan rnen--
cart mereta deagan bastuaa
peduduk kampunE itu tereBa
'&emudlan d[umpal daLam peti
oeju& itu
Kedusds& l.ens,h-Senek yang:
berjiran itu dikatakan keluarb€rmain di halanranrumab me.
reka pada J3"ro Z petang datr U.
oa_tr_ pu.tang hhgga malam.
. 
Juenurut Encik Saplni, set*lah penetlti heteranlan -ea*si.
gehst dtdapsti kemati-aa harsl-kanak ltu adalah disebabkan
mangBa perbuatan jeaayab-
Keputuaan ini dibuat-berlku-
tan ada keaan-kees.E. lrrka danlebam pada keiluadua knnnk-
kanak.ltu ahibst dipukut tenrte-
ma mellhat keadaan AJib y"ng
mendapat luha teruk di ttaba:-
gian muka" lutut dan bahtrr i.
Menunrtnya. bs.sit bedah-sti-
sat mengegahkan .lforslnl,dl-
perkosa beberapa &alt sebelum
dia mati mrna.krla DUnSSrrng'(rr  'fl .ena.xrrg pu sgrr c





':l::i:, l. iji , :i,,
fiEslhl 1?gI
r:r;IS
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r;il Ind.ia ,- , .
.;:;:enpap : ",
'l,l;u balak' ' ,, l;-,r ,,"
iar"rrh d,AJfi , ., 1. , ',,,.i',,
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ubat ,, ,l'' .,,,,, ,.,,.i.-:;'i.
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Kenahang:a,,, ,,,.,]i ,.,, 
,t,.., ,,, '.l'naut . , ::t:'"'' *.,,
Mati dal,5g,,1': ,t,:,; ,,1, ,' . ,- ll
IaDaIraD-
i : ::" '
r I l: i,l:..:': .
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:11fl c_Er,il,EnASARr,)0500 KTUAIA Lur,rpUR.
tvlALAYsIA,
8i1,. ( 56) eu. rcoi- 82 /2 / 6
2Jhb. Jun, 1988.
Se.$ue Pcngarah, perkhldmetffi Fenrbetan
aan l(csi&a@ileg*nl"








slinAr pry-/Gtlt$e KgntA P]8{GAnAH susIHA*}}i An,10ltg85
Garis Pandusn Poat Hortem lil&vat Oranq Islen
Berssma lnl dleertakan gnris panduan yang telah dikelusrkan oleh
ilabeglan Tts.1 Ehsal lelan, Jabatss Perdsna l'laateri. Sila teatukan
gares pcgdqqq ,!nl. d;[Petuhl,.
Sekian.
Saya yaag nenl:qt Perinta.bt
t"t. : l
Tan Sri Datuk (lr.) Abdu]' KhaLid bin sab8ll
Xetua Pqbgry1u! Kesihatsn ll'al a'yela'
s.ki Ketua lietj.aussha.
Se$rra f t*n 3a'bagian'
-/rr.
3T: .on*uAr,t P0sr lroRrEvl MAYar
'1. LATAR BEI'at4'l{S
Banyak aulgutan ysng telah diterlna dari oran6 rarnai
mengeai 
T** pengendatian arnalan poet ttort.m ,;;r;;ictmang menuagkan' Bardasarkan kepada ar.rrgutan-sungutan tersebut,
naka Babagian Ha1 EFrwaI rslan telah menubuhk* 












Seorang pakar rujuk Iglan
2., I.efi$ris-I*:lsx$g Tn',LnaK+}r r
S*#teb beberapa k3Li meEfuarat Javatankqasa diadakann
neks &tilapatt ua48!-{a dami 4aclahah r&rm uasryarakat dan negara;
},la].ayeia, n*ka ,E':r * Poat }lortm ke atae nayat tiaak dapat
dielaklrgsecs,l,Bnutlak'01ebXtu'Aalamkesyangtertentu
?ost Florton naYet Perlu dilakr*sn
9, c.esIs'PisDu,AI-i
$esand*gk'" lt'U""u kelasbatsn pengunrsan
' ' 
r 
u^n*' rnaka tindakanmeni.nbuLf"*, fryf!4aql Yang 
-l'




i. Urusan pe{Eeriksaan poet l.lorten mayat hendakLatr
lTtt perhatia. tiang sansat U"ot 
"r;;;;;polrs sesuai d,engan perunt,ukan Seksy"n lfO X**Acara Jenayah.
Pehak Kenenterlan Keeihatanr/pentadbimn Eoepital
nestilah nenberikan keutanaan dalam urusan post
Horten ma.yat supaya dapat disegerakan pengkebun:lanjeuaaah tersebut.
tubub hendeklah' eeboleb-bolehnya




lii. Ketua-ketrie, Jebatan yang bericenaan, Jabatan poi.ie
da'r hospital berker*ajipan menga$asi pelaksana€ul
garie panriuan ini.
iy. Fakar peabafasal hend4klah nenyegerekan pembedahan
jika d"lilapatl perIu, supaya urusan pengend"alian
nayat dapat, d:ijaleaksn segera.
Yr































Sahagian IIal. ffi:i'ral islam
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i.c,iil u:.tlSan
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,',ili.:l: ::1Y.1 rireS'.t j,.;i: il'-"1",:i:
s;r'.d s3:tal:3n Sei:u :;tl l.-.,::-,
'l: lros;i tctl-i:c;ol i:i-ri i1.':iar''
:.:.\,-.-ir-.i \,:.,.- *_c:5e5ul 3.ia.;3s l-.-_,-ar.-,;_.. ;\.- r. ; :i._l. --,..--u 
_.j .-.r,j !!_vsvus !.-1;!J-, -,,;!r;*..ic-.:.--r...i;
'-,::r-r,i--.:'-,i,11_1f,r-..ri-1.'-_:... i.:,li t'!,ae,/:1,-r:ii.r-. 




ili:rir: ;a 1;i1:1t:rJ. s .
rl.r:.-.t- I-.ri^. I ,'ll,ran n,-,:^r,-!.i'r l-inr!;rit,ri. ri:r:,: qr'.,r.'-:::r-
.j!:rJ e Je iJ ,r : er.. ,r".-, r._ir:,,,i,-- . J -.,




t-,'::r:iJi:iri i:Lvil t-ne-vi:t ;:- ilosi::te1-hcs1:'.i.i::)"
:. Untuk riigj:iu:r.Lt:' D.i:i-o' ,/Ti-t'-i ;-i i.ijili-'i,eii'f n
I r:j r.i t.ur a n- i)'J r ir tr.: f =- !-. +-u ]-:;''- :; u t :;.. : i;i,-; li i bu;r l:
nir:ak D;to' /Tuan ap.rb: l'.r ;lkL';ji.:i"
Scl.:!en, t'erirna l:asc'h"
ci;-t..: i;ii', Inh::sa 1''!*.: ":)'-: j"::'u-:.ii-
at-- ;,1:3tl dikenui:el:.:rr l:elrti.l




i*,-'i'0, ( cn, ) Giiu,:ui*i sIi:,;;i)
? ::ryat ah P erkh i om'r tan P':ru'nr-' t1n 
'b.p. Ketua Set.ialusaha,






I'rT C.titT r-rn { i.io;t:-lmDrco
1.2. jlotificeticn r:f 'Ii,iatl1
1.2.1. fn t,he rrbsence of the next-cf-I:in of
' '" ' i;t:.: duccr'rs,id. thc SistL.r cr iiisfi
iillr':i,: i'ri clllr6e nusb notil)r ',.1'le n.l:<t-
cf-hin vi-,r::'e"thc telechorrs nun'osr is
: : er':rilgb1e,
: :. . :-' ', ":
i.A'.?'l f;, ei:sis tilretJ tlte i;e}.e1:i'rone ::il::'r:,g:
I ,,,, 
, is ll$t ave.:.ie'r.rie, the Sister cr
r',' lit'aff liurs* in chcrge nnr'rst noLil}
I , r tire *et,th to ii-re Pc'lice offi'ccr irl '
'..]^!..".-,,af'Pond'ol...Poiist.int-!iu
.?..|-. bu
: t , l:ospitrrl { if' 'nvailoble) or tlre i c ilce
Str.tlon locatod' nbaroct to tbo tuurr:os '
h^1i ^ ^
,, , 
lthn dcceesed.; re,questin6' tlo.rlricc to
, 
, , 
co;it:lct ti:c nsr*-of-kjn a1:d'infora tirer







Detsiisl of tl:i"- notifi'cr'iion of
, J : 
-."iel..;h ( i'. er bi' .*hom, to wncn' Li!:':
ctc.)ll,,,unt bc' rcct;:rdc-d in tllu c{'"5e





-L.'ir.i. Tr nor:-llri.r-.1.1, 1t,gl:) c:"scs r.r.l'f e::sJs
'i;i:i:l'e ;;i:5t:Ini|cr isI ::ci : r.:quli.ei t ne
lisler i:r Steff iiru'sc in ci'rnr6e of





lil lri - 4 v .
L. il.2 , Tj:e csuse ili Je:rth :ius:, bc cc'ripletc'i
b;r th* dcctor i:i chai'ge -'f the c&'$e
..; . i l-i e ,r^-,= ,-i .-er,?:tr;; n:''fl tlgte.hl-.i lrl'; l:.-";t JL+tlwu-L rJ's
L. i. D,:snntcti-cl thr bi'r""' io t-!e i'i''l'+-usr/
,,f..5'1.. Ti-,c Sistcr ci 9t:rfi'llursc in chargc
rust r:rrrn;;c fcr thb boiY to be
ss,nt:,to tliltu$4/ by 1;ite vgr"l or






. 'j ' llrr'!:ul:-. I... ne t.,! .t).-- r-; - - 
-::. 
-i rr... LrJ I l.' iJl)l:_j
1.(1 .
..r.. .r. t. i. j::r.tSt.:t- l..uCr,..,j
, ,t.1::
.'l: a.: .
l|-1,/ r.irg t)-J\|.j' .LJ
,cl;r?:'cj:r i c.te
r.r.,\n i n *hr:(.- 9 * Aat waa L
l.:-ar:nc.rl i,:
l-h;,n :r''i cnr,,i : 
- nn
| . r.,( i. u. I'!lt:iIiil,/lir,r; !,!uslirr)
::Crf;ur.:i', untri it is
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